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ЛИ СТО К СРО КА ВО ЗВРАТА
КН И ГА Д О ЛЖ Н А БЫТЬ 
В О ЗВ РАЩ Е Н А НЕ ПОЗЖЕ 
У К А З А Н Н О ГО  ЗДЕСЬ СРО КА
Колич. пред. выдач --------------------
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А д м и н и стр ати в н о -
тер р и то р и ал ь н о е
д ел ен и е
на 1 н о яб р я  1967 года
С Р Е Д Н Е -У Р А Л Ь С К О Е  К Н И Ж Н О Е  И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  С В Е Р Д Л О В С К , 1968
С п р а в о ч н и к  а д м и н и с т р а т и в н о - т е р р и т о р и а л ь н о г о  д е л е н и я  С в е р д ­
л о в с к о й  о б л а с т и  с о с т а в л е н  п о  д а н н ы м  на  1 н о я б р я  1967 го д а .
С в е д е н и я  о  ч и с л е н н о с т и  н а с е л е н и я  д а н ы  н а  1 я н в а р я  1967  го д а .
В с п р а в о ч н и к е  у к а з а н ы  н а и м е н о в а н и я  г о р о д о в ,  р а й о н о в ,  р а б о ­
ч и х  п о с е л к о в ,  с е л ь с к и х  С о в е т о в  и п о д ч и н е н н ы х  и м  н а с е л е н н ы х  
п у н к т о в ,  а т а к ж е  к о л х о з н о - с о в х о з н ы х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  у п р а в л е ­
н и й .
В с п р а в о ч н и к е  п р и в е д е н ы  с в е д е н и я  о б  а д м и н и с т р а т и в н ы х  ц е н т ­
р а х  р а й о н о в .,  п о с е л к о в ы х  и  с е л ь с к и х  С о в е т о в ,  р а с с т о я н и я  о т  г о р о д ­
с к и х  и р а й о н н ы х  ц е н т р о в  д о  о б л а с т н о г о ,  о т  п о с е л к о в ы х  и с е л ь с к и х  
С о в е т о в  д о  г о р о д с к и х  и р а й о н н ы х  ц е н т р о в  и о т  о т д е л ь н ы х  н а с е л е н ­
н ы х  п у н к т о в  д о  ц е н т р о в  п о с е л к о в ы х  и  с е л ь с к и х  С о в е т о в .
В н а ч а л е  с п р а в о ч н и к а  п о м е щ е н ы  с в о д н ы е  т а б л и ц ы  о  г о р о д а х  
о б л а с т н о г о  и р а й о н н о г о  п о д ч и н е н и я ,  о  р а й о н а х  и п о с е л к о в ы х  С о в е ­
т а х  с  у к а з а н и е м  г о д а  о б р а з о в а н и я ,  б л и ж а й ш е й  ж е л е з н о д о р о ж н о й  
с т а н ц и и  и ч и с л а  С о в е т о в ,  п о д ч и н е н н ы х  г о р о д с к о м у ,  р а й о н н о м у  С о ­
в е т а м .
З а т е м  с л е д у е т  к р а т к о е  о п и с а н и е  с о с т а в а  к а ж д о г о  г о р о д а  и 
р а й о н а  о б л а с т н о г о  п о д ч и н е н и я .
В к о н ц е  с п р а в о ч н и к а  п о м е щ е н  а л ф а в и т н ы й  у к а з а т е л ь  с е л ь с к и х  
С о в е т о в  и  н а с е л е н н ы х  п у н к т о в  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и .
С п р а в о ч н и к  п о д г о т о в л е н  к  п е ч а т и  о р г а н и з а ц и о н н о - и н с т р у к т о р ­
с к и м  о т д е л о м  и с п о л к о м а  С в е р д л о в с к о г о  о б л а с т н о г о  С о в е т а  д е п у ­
т а т о в  т р у д я щ и х с я .
С О К Р А Щ Е Н И Я  И  У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я , 
У П О Т Р Е Б Л Я Е М Ы Е  В С П Р А В О Ч Н И К Е
г .—  г о р о д
р . п .—  р а б о ч и й  п о с е л о к  
п о с .—  п о с е л о к  с е л ь с к о г о  т и п а  
д е р .—  д е р е в н я  
р .  ц .—  р а й о н н ы й  ц е н т р £
| Где/дар. тлонп.л п^блшчяш*- 
б и б л и о т е к а  
I и*?. В. Г. Б.;»инсквГ1 
 г. Свердловск 1
СВЕРДЛОВСКАЯ о б л а с т ь
-л
Центр —  г. Свердловск (1 млн. человек)
Дата образования— 17 января 1934 года 
Территория в тыс. кв. км  —  194,3 
Население в тыс. человек —  4354,4
в том числе: городское— 3523,8 
сельское — 830,6 
Расстояние от Москвы до Свердловска—  1667 км
I
Число административных единиц:
районов —  30 
районов городских—  12 
городов областного подчинения —  29 
городов районного подчинения -— 14 
рабочих поселков —  93 
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13
РАЙОНЫ  С ПОДЧИНЕННЫ МИ СОВЕТАМ И И Н АСЕЛЕН Н Ы М И
П УН К Т А М И
А Л А П А Е В С К И Й  Р А Й О Н
Центр —  г. Алапаевск
Расстояние до областного центра —  180 км 
Число административных единиц: 
рабочих поселков —  1 





















1 Верхнесинячихи некий 15 Верхняя Синячиха —  р. п. центр
Бабушкино —  пос., ж.-д. 9
станция
Заякина —  дер. 0,5
Лесохимкомбинат —  пос. 1,5
# Осиновка —  пос., ж.-д. 11
станция
Советская —  пос., ж.-д. 5
станция
Тимошина —  дер. 3
Флюсовый —  пос. 7
Чечулина —  дер. 1
Сельские Советы:
1 Арамашевский 40 Арамашево —  село центр
Катышка —  дер. 6
Косикова (о ) —  дер. 1
Кулига —  дер. 3
Курорт «Самоцвет» —  пос. 5
Нагорная (ое) —  дер. 5
Подгорная (ое) —  дер. 4
Самоцвет —  пос., ж.-д. 3
станция
2 Болотовский 156 Болотовское —  село центр
Митькина —  дер. 5
Норицына —  дер. 4
Савина —  дер. 7
3 Бубчиковский 34 Бубчиково —  пос., ж.-д. центр
разъезд
Карвер —  пос. 2
Мысы —  дер. 1
Рассоха —  пос. 12
Рычково —  село 4
4 Г аевский 90 Г а ев о ---- село центр
Камельская —  дер. 7
Маскалка —  дер. 1,5




















5 Г аранинекий 87 Гаранинка —  пос. центр
Бобровский — пос. 18
Черемша —  пос. 9
6 Голубковюкий 75 Г олубковское —  село центр
Бунькова —  дер. 3
Манькова (о ) —  дер. 10
Мокина (о ) —  дер. 3
Михалева —  дер. 9
Юдина —  дер. 2
7 Деевский 47 Дее во —  село центр
Курорт «Озеро Молтае- 9
во» —  пос.
Малая Леневка —  дер. 12
Маевка —  пос. 7
Молтаево —  пос. 5
8 Зевковский 45 Зенковка —  пос. центр
Мугай —  пос., ж.-д. стан­ 17
ция
Реунок —  пос.' 27
Северка —  пос. 29
9 Иэмоденовский 50 Измоденова —  дер. центр
Балакина —  дер. 7
Белоусова —  дер. 20
Губина —  дер. 17
Камень —  дер. 8
Кукуй —  дер. 5
Колесова —  дер. 6,5
Комарово —  село 16
Лобан —  дер. 5
Мугайская —  пос., ж.-д. 2
V станция
Мурашова —  дер. 7,5
Охорзина —  дер. 7
Трескова —  дер. 1,5
Тычкина —  дер. 15
Фексина —  дер. 3
Шипицыно —  село 5
10 Кировский 35 Кировское —  село центр
Белякова —  дер. 2
Бобровка —  дер. 7
Боровая —  дер. 12
Кордон —  пос. 12
Липовка —  дер. 12
Лопатова —  дер. 2
Мостовая —  дер. 9
Мясникова —  дер. 1
Нижний Яр —  дер. 4
Попова —  дер. 2
Рудная —  дер. 1,5
Ряпосова —  дер. 4




















Согра — дер. 20
Чикман —  дер. 4
Швецова —  дер. 1
11 Кишкинский 105 Кишки некое —  село центр
Калганова —  дер. 7
Копырина —  дер. 9
Ложкина —  дер. 3
Луговая —  дер. 1,5
Пурегова —  дер. 3
Турутина —  дер. 4
12 Коптеловский 20 Коптелово —  село центр
Вогулка —  дер. 12
Ермаки —  дер. 4 ,5
Исакова —  дер. 5
Коптелово —  пос., ж.-д. 7
станция
Лиханка — дер. 14
Никонова — дер. 2,5
Пешкова —  дер. 4
Рябиновка —  пос. 16
Таборы —  дер. 2
Ялунинское —  село 8
13 Костинекий 55 Костино —  село центр
Бутакова —  дер. 3
В.етлугина — дер. 7
Грязнуха — дер. 25
Клевакинское — село 5
Кострома — дер. 7
t Кочнева — дер. 4
Мезень — дер. 5
Молокова — дер. 4
Привольский — пос. 11
Разумная — дер. 20
Сохарева — дер. 1 *5
Федосова —  дер. 7
Фомина —  дер. 2
Ярославское —  село 10
Ячменева —  дер. 5
14 Махневский 87 Махнево —  село центр
Большая Ерзовка —  дер. 6
Боровая —  дер. 8
Винокурово —  пос., ж.-д. 12
разъезд
Г ора Коробейникова —  дер. 7
Гора Малыгина —  дер. 4
Гора Харапугина —  дер. 4
Горсткина —  дер. 4
Дедюхина —  дер. 9
Ерзовка —  пос. ж.-д. стан­ 3
ция





Кокшарова —  дер. 
Костина —  дер.
Малая Ерзовка —  дер. 
Немчинова —  дер. 
Перевалова —  дер. 
Подкина —  дер.
Трошкова —  дер. 
Шмакова —  дер. 
М угай(ское) —  село 
Анисимова —  дер. 
Берстенева —  дер.
Г игина —  дер. 
Закожурникова —  дер. 
Плюхина —  дер.
Сидорова —  дер. 
Толмачева —  дер. 
Толстова —  дер. 
Муратково —  пос. 
Квартал 105-й —  пос. 
Кыртомка —  пос. 
Листвянка —  пос. 
Монастырь-Бобровка —  
пос.
Октябрь —  пос.
Подкур —  пос.
Майка —  пос.
Невьянское —  село 
Бабинова —  дер.
Г ремячий —  пос.
Елань —  дер.
Ключи —  дер.
Первунова —  дер.
Нижняя Синячиха —  село 
Балакина —  дер.
Синячиха —  пос., ж.-д.
станция 
Устье —  дер.
Останино —  село 
Бучина —  дер.
Верхний Яр —  дер. 
Городище —  дер. 
Кабакова —  дер. 
Куликова —  дер. 
Подкорытова —  дер. 
Путилова —  дер. 
Раскатиха —  дер. 
Гостьково —  село 
Санкино —  пос.
Бакарюка —  пос. 



















Болотова (Афончикова) — 2
дер.
Калач —  село 46
Новоселова —  дер. 3
Плантация —  пос. 15
Романовский —  пос. 58
Шамейная —  дер. 44
22 Строкинский 52 Строки нка —  пос. центр
Березовский —  пос. 35
Бугры —  пос. 19
Ельничная —  пос., ж.-д. 7
станция
Кыртомка —  пос. 17
Паньшино —  пос. 15
Чернышевка —  пос. 9
23 Толмачевский 7 Толмачево —  село центр
Глухих —  дер. 2
Дружба —  дер. 7
Заря —  дер. 7
Новоямово —  пос. 7
Ямово —  дер. 6
24 Фо минский 136 Фоминское —  село центр
Еловка —  дер. 2
Ершова —  дер. 9
Лаптева —  дер. 3
Луговая —  дер. 2
Малая Черемисина —  дер. 5
Новоселова —  дер. 9
Поварня —  дер. 1
Черемисина —  дер. 6
25 Хабарчихинсюий 83 Хабарчиха —  пос. центр
Мирный —  пос. 9
Таежный —  пос. 27
Юкон —  пос. 22
26 Ясашинский 34 Ясашная —  пос., ж.-д. центр
станция
Задание —  пос. 14
Новосеверная —  дер. 7
Полуденка —  пос. 1,5
Ясашная —  дер. 14
18
А Р Т Е М О В С К И Й  Р А Й О Н
Центр— г. Артемовский, отнесен к категории городов областного подчинения 
в I960 году \
Расстояние до областного центра —  120 км 
Число административных единиц: 
рабочих поселков —  2 

































Березники т— пос. 7
Крутишка —  пос. 28
Липовка —  пос. 18
Буланаш —  р. п. центр
Дальний Буланаш —  пос. 
Первомайский —  пос. 11
Красногвардейский —  р. п. центр
Липовские Печи —  пос. 24
М алая Липовка —  пос. 12
Озерской —  пос. 35
Лебедки но —  село центр
Антоновское —  село 6
Бичур —  село 7
Боровской Первый —  пос. 7
Боровской Второй —  пос. 9
Среднеборовской —  пос. 18
Мироново —  село центр
Бучина —  дер. 2
Заречная —  дер.
Липино —  село 7
Луговая —  дер. 9
Незевай —  пос., ж.-д. разъ- 5
езд
Родники —  дер.
Мостов ское —  село центр
Лисава —  дер. 7
Налимова —  дер. 5
Покровское —  село центр
Заболотье —  пос.
Красные Орлы —  пос., 2
ж.-д. станция 
Крутая —  пос. 16
Сосновый Бор —  пос. центр
Белый Яр —  пос. 16


















Елховский —  пос. 18
Писанское (Писанец) — 7
село
Упор —  пос., ж.-д. разъезд 10
Чистое П оле —  пос. 15
6 Трифоновский 6 Большое Трифоново —  село центр
Кислянка —  пос. 2
Малая Трифонова —  дер. 2 ,5
7 Шогринский 14 Шогринское —  село центр
Катковые Поля —  пос. 12
Сарафаново —  село 9
Хайдук —  дер. 6
А Р Т И Н С К И Й  Р А Й О Н
Центр —  р. п. Арти
Расстояние до областного центра 286 км 
Число административных единиц: 
поселковых Советов —  1 
сельских Советов —  14
с
с'


















Арти —  р. п. 
Рудничный —  пос. 
Усть-Югуш —  пос. 





1 Азигуловский 42 Азигулово —  село 
Биткина —  дер. 
Дружино-Бардым —  дер. 





2 Барабинский 63/22 Бараба —  дер.
Большие Карзи —  село 
Волокушина —  дер. 
Евалак —  дер.
Малая Дегтярка —  пос. 
Омелькова —  дер. 


























3 Куркинский 13 Курки —  село центр
Казанаева —  дер. 4
Кордон —  дер. 3
Мараканова —  дер. 3
Межовка —  дер. 7
Поползуха —  дер. 4
4 Малокарзинский 70/35 Малые Карзи —  дер. центр
Амерова (о ) —  дер. 10
Байбулда —  дер. 4
Ильчигулова (о ) — 2
Крылосовка —  дер. 6
5 Манчажский 30 Манчаж —  село центр
Ежова (о ) —  дер. 3
Кадочникова (о ) —  дер. 5
Токари —  дер. 7
6 Новозлатоустовский 33 Новый Златоуст —  село центр
Кургат —  дер. 4
Усть-Кишерть —  дер. 2
Черепанова —  дер. 2
Широкий Л ог —  дер. 4
7 Поташкинский 35 Поташка —  село центр
Артя-Шигири —  дер. 12
Березовка —  дер. 8
Верхние Арти —  дер. 5
Мошкара —  дер. 10
8 Пристанинский 4 Пристань —  село центр
Афонаскова (о ) —  дер. 3
Бочкари —  село 11
Волково —  дер. 11
Комарова —  дер. 18
Пантелейкова — дер. 9
Югуш —  дер. 6
Чекмаш —  дер. 8
9 Сажинский 43/25 Сажино —  село центр
Камаи —  дер. 5
Конева (о ) — дер. 4
Попова —  дер. 3
Соколята —  дер. 10
Турышевка — дер. 3
10 Свердловский 59/37 Свердловское —  село центр
Андрейкова —  дер. 6
Багышкова (о ) —  дер. 12
Рыбина (о ) —  дер. 10
Малая Тавра —  дер. 16
Полдневая —  дер. 5
11 Симинчинский 14 Симинчи —  село центр
Верхний Бардым —  дер. 2
Головина (о ) —  дер. 5
Нижний Бардым —  дер. 6













в км в км
12 Староартинский 12 Старые Арти —  село 
Мочище —  дер. 
Сенная —  дер. 





13 Сухановский 40 Сухановка —  село 
Капушканка —  дер. 
Неволинка —  дер. 





14 Усть-Манчажский 42 Усть-Манчаж —  дер. 
Бакийкова (о ) —  дер. 




А Ч И Т С К И Й  Р А Й О Н
Центр —  село Ачит
Расстояние до областного центра —  213 км 
Число административных единиц: 






















13 Уфимский —  р. п. 
Казановка —  дер. 
Уфимский балластный 




1 Арийский 27 Нижний Арий —  дер. 
Верхний Арий —  дер. 




2 Афанасьевский 27 Афанасьевское —  село 
Афанасьевский —  пос., 
ж.-д. разъезд 
Бузорина (о ) —  дер. 
Верх-Сарга —  пос. 
Вязовка —  дер. 
Зеленина —  дер.
Ключ —  дер. 
Осыплянский —  пос., 
ж.-д. разъезд 























% в км в км
Рябчиково —  пос. 5
Селищева (о ) —  дер. 9
Сарга —  дер. 8
3 Ачитский Ачит —  село 
Давыдкова (о ) —  дер. 
Кочкильда —  дер. 





4 Бакряжский 12 Бакряж —  село 
Быково —  село 
Верх-Тиса —  дер. 
Головенкина (о ) —  дер. 
Горбунова —  дер. 
Дербушева —  дер. 








5 Заринский 5 1 Заря —  пос.
Гайны —  дер.
Зернобаза —  пос.
Нижняя Мельница —  дер. 







Ялым —  дер. 10
6 Каргинский Карги —  село 
Бортюш —  дер. 
Еманзельга — дер. 
Журавлевка —  дер. 
Кирчигаз —  дер. 
Комаровка —  дер. 
Коневка —  дер. 
Саранушка —  дер. 










7 Ключевской 42 Ключ —  дер.
Еманча —  пос. 
Катырева (о ) —  дер. 





8 Корзуновский 27 Корзуновка —  дер. центр
Верх-Бисертский У т —  дер. 10
1Лодка —  дер.
Первомайский —  пос. 7
9 Русско-Потамский 17 Русский Потам —  село 
Алап —  дер.
Артемейкова (о ) —  дер. 
Верхний Потам —  дер. 
Марийские Карши —  дер. 
Нижний Потам —  дер. 
Поедуги —  дер.
Сосновка —  дер.
Сырая Сарга —  дер. 











10 Судницинский 21 Судницина (о ) — дер. 
Безгодова (о ) —  дер. 
Большая Гарь —  дер. 
























Ильята —  дер. 2
Ш арлама —  дер. 5
11 Тюшинский 30 Тюш —  дер. центр
Азановка —  дер. 11
Зобнина —  дер. 11
Ольховка —  дер. 10
Половинка —  дер. 7
Сажина (о ) —  дер. 9
12 Утинский 35 Большой Ут —  село центр
Верх-Ута —  дер. 8
Волки —  дер. 2
Еремеевка —  дер. 3
Киршовка —  дер. 3
Колтаева (о ) —  дер. 10
Лузенина (о ) —  дер. 1
Лямпа —  дер. 4
Малый Ут —  дер. 3
Сосновая Гора —  дер. 5
Усть-Ключ —  дер. 8
Хмельники —  дер. 15
Юр —  дер. 6
Б А Й К А л о в е К И Й  Р А Й О Н
Центр —  село Байкалово
Расстояние до областного центра —  257 км 
Число административных единиц: 




ние до Наименование населенных ние до






С е л ь с к и е  С о в е т ы :
1 Баженовский 15 Палецкова —  де|р. 
Баженовское (во) —  село 
Вязовка —  дер. 
Кадочникова —  дер. 
Киселева —  дер.
Макаровка —  дер.








2 Байкаловский Байкалово (ское) —  село 
Исакова —  дер. 
Комарица —  дер. 
Сергина —  дер.
Чащина —  дер. 




















2 в к м в км
3 Г ородищенский 22 Городище —  село 
Боровикова —  дер. 
Власова —  дер. 
Вялкова —  дер. 
Красный Бор —  пос. 
Кукарекая —  дер. 









Макушина —  дер. 6
4 Еланский Елань —  село 
Зырянская —  дер. 
Игнатьева —  дер. 
Круглова —  дер. 
Лыжина —  дер. 
Менщикова —  дер. 
Санково —  пос.









5 Комлевский 11 Комлева —  дер. 
Занина —  дер. 




6 Краснополянский 18 Краснополянское —  село 
Карпунина —  дер.
Ларина -— дер.
Малая Менщикова —  дер. 
Манюшкина —  дер. 
Орлова —  дер.








7 Липовский 5 Липовка —  дер. 
Калиновка —  дер. 




8 Любинский 7 Любина (о ) —  дер. 
Воинкова —  дер. 
Кондрашина —  дер. 





9 Ляпуновский 19 Ляпуново (ское) —  село центр
Большая Серкова —  дер. 
Долматова —  дер. 
Заречная —  дер.
Инишева —  дер. 
Крутикова —  дер..
Малая Серкова —  дер. 
Межевая —  дер. 
Пахомова —  дер.
Стихина —  дер.











10 Нижнеиленский 22 Нижняя Иленка —  дер. 
Верхняя Иленка —  дер. 
Гуляева (о ) —  дер. 
Скоморохова —  дер. 































Б Е Л О
Центр —  р. п. Белоярекий
Расстояние до областного ц< 
Число административных ед 
рабочих поселков —  3 




Я Р С К
?нтра —  60 
«ш ц:
0
Бурнатова —  дер.
Ключевая —  дер.
Пелевина —  дер.
Сафонова —  дер.
Чигина —  дер.
Чурманское (Чурман) —  
село
Баталова —  дер.
Большая Койнова —  дер. 
Дягилева —  дер.
Кулики —  дер.
Малая Койнова —  дер. 
Моисеева —  дер.
Потапова —  дер.
Шадринка (ское) —  село 
Береговая —  дер.
Квашнина —  дер.
Ларина —  дер.
Лопаткина —  дер.
Лукина —  дер.
Прыткова —  дер.
Тихонова —  дер.
Шевелева —  дер.
Шаламова (Ш алам ы )— дер. 
Сапегина —  дер.
Соколова —  дер.
Шушары —  дер.
>















































Белоярекий Белоярекий —  р. п. 
Инструментальный —  пос. 
Коминтерн —  пос. 
























2 Верхнедубровский 35 Верхнее Дуброво —  р. п. центр
3 Заречный 18 Заречный — р. п. центр
Муранитная —  пос., ж.-д. 8
станция
Шеелит —  пос. 16
Сельские Советы:
1 Большебрусянский 21 Болыиебрусянское —  село центр
Белореченский —  пос. 7
Колюткино —  село 5
Колюткино —  пос., 5
ж.-д. станция
Колюткинский —  пос. 4
Логиново —  село 3
Марамзина —  дер. 4
Марамзино —  пос., 5
ж.-д. станция
Озерный —  пос. 7
Студенческий —  пос. 8
Чернобровкина —  дер. 4
2 Бруснятский 10 Бруснятское —  село центр
Измоденова —  дер. 5
Измоденово — пос., 5
ж.-д. разъезд
Чкалово —  пос. 4
Шипелова (о ) —  дер. 2
Шипелово —  пос., 4
ж.-д. разъезд
3 Камышевский 30 Камышево (ское) —  село центр
Березовский —  пос. 16
Газета —  пос. 18
Головырина —  дер. 3
Златогорова (о ) —  дер. 3
Ключи —  дер. 2
Участок Исеть —  пос. 4
4 Косулинский 28 Косулино —  село центр
Боровой —  пос. 5
Кирпичный —  пос. 4 ‘
Прохладный —  пос. 2
Поварня —  дер. 4
Рассоха —  пос. 6
Растущий —  пос. 2
5 Малобрусянский 18 Малобрусянское —  село центр
Г агарский —  пос., 4
ж.-д. разъезд 0
Гусева —  дер. 3
6 Мезенский 6 Мезенское (ка) —  село центр
Баженовский санаторий — 3
пос.
Боярка —  дер. 4




ние до Наименование населенных ние до
■52. Советов
районного пунктов, подчиненных центра
с центра Совету Совета
а в км в км
Курманка —  дер. 3
Мезенский —  пос., 4
25
ж.-д. разъезд
7 Некрасовский Некрасово —  село центр
8 Режиковский 17 Режик —  пос.
Заимская мельница —  пос. 
Ельничный —  пос.
Каменка —  пос.
Поселок 11 км 
Малиновка —  дер. 








9 Хромцовский 29 Хромцово —  село 
Банникова —  дер. 
Кочневское —  село 
Октябрьский —  пос. 
Совхозный —  пос. 







10 Черноусовский 28 Черноусово (ское) —  село 
Гилева —  дер.




Б О Г Д А Н О В И Ч С К И Й  Р А Й О Н
Центр —  г. Богданович, отнесен к категории городов областного подчинения 
в 1963 году
Расстояние до областного центра —  99 км 
Число административных единиц: 



















1 Байновский 10 Байны —  село центр
Алешина (Нижняя Полдне- 17
вая) —  дер.
Верхняя Полдневая —  дер. 7
Жукова —  дер. 20
Октябрина —  дер. 10
Песьянка —  дер. 13
Поджукова (о ) —  дер. 8
Полдневой —  пос. 7
Солонцы —  дер. 11






ние до Наименование населенных ние до
t= районного пунктов, подчиненных центра
G центра Совету Совета
в км в км
2 Барабинский 18 Бараба (Барабинское) —  
село1
Куликовское (Кулики) — 
село 




3 Волковский 20 Волковское (Волково) —  
село 
Щипачи —  дер.
центр
4
4 Г арашкинский 35 Гарашкинское (Бараш­
ки) —  село 
Андрюшина —  дер. 
Дубровный —  пос.





5 Г рязновский 20 Грязновское —  село 
Вишневый —  пос. 
Грязновская —  пос. ж-д 
станция 
Красный Маяк —  пос. 
Участок леоохима (квар­
тал 12) —  пос.







"6 Ильинский 33 Ильинское —  село 
Бобры —  дер. 
Кишкина —  дер. 
Мартовка —  дер. 
Москвина —  дер. 









7 Каменно-Озерский 30 Каменно-Озерское —  село центр
8 Коменский 4 Коменки —  дер. 
Кашина (о ) —  дер. 
Кондратьева —  дер. 
Поповка — дер. 






9 Кунарский 10 Кунарское (Кунара) — се­ центр
ло
Билейка —  дер. 2
Куртугуз —  пос., ж.-д. 2
разъезд
Мелехина — дер. 7
10 Суворский 45 Суворы —  дер. центр
11 Троицкий 8 Троицкое — село 
Комарова —  дер. 
Ляпустина —  дер.
Луч  —  пос.







12 Тыгишский 8 Тыгиш —  село 
Быкова —  дер. 






















13 Чернокоровский 12 Чернокоровское —  село центр
Дубровный —  пос., ж.-д. 6
разъезд
Паршина (о ) —  дер. 1
Раскатиха —  дер. 2
В Е Р Х Н Е С  А Л Д И Н С К И Й  Р А Й О Н
Центр —  г. Верхняя Салда, отнесен к категории городов областного подчинения 
в 1942 году
Расстояние до областного центра— 195 км 
Число административных единиц:
городов районного подчинения —  1 
рабочих поселков —  1 






















Нижняя Салда —  гор. центр
Встреча —  пос. 18
Моховое —  пос., ж.-д. 3
станция
Шайтанский Рудник —  15
пос.
Басьяновский —  р. п. центр
Бобровка —  пос., ж.-д. 15
станция
Вилы —  дер. 11
Второй —  пос. 7
Выя —  пос. 12
Ежевичный —  пос. 5
Исток —  пос. 7
Косачи —  пос., ж.-д. разъ- 22
езд оПесчаный Карьер —  пос.
Первый —  пос. ^
Перегрузочная —  пос., ж.-д. 2
станция





















1 Акинфиевский 29 Акинфиево —  село 
Луковка —  дер.
центр
7
2 Медведевский 38 Медведево —  село 
Новожилова —  дер.
центр
9
3 Моршининский 40 Моршинина —  дер. 
Кокшарова (о ) —  дер. 




4 Нелобский 12 Нелоба —  дер. 
Балакина —  дер. 




5 Никитинский 15 Никитина —  дер. центр
6 Северский 7 Северная —  дер.
Ива — пос., ж.-д. станция
центр
8
В Е Р Х О Т У Р С К И Й  Р А Й О Н
Центр —  г. Верхотурье
Расстояние до областного центра —  306 км 
Число административных единиц:
городов районного подчинения —  1 
рабочих поселков —  2 






















Верхотурье —  город 
Дуранина —  дер. 




1 Карпунинский 74 Карпунинский —  р. п. 
Карпунино —  ж.-д. станция 




2 Привокзальный 6 Привокзальный —  р. п. 
Дом отдыха «Актай » —  
пос.
Большая Мостовая —  дер. 









ние до Наименование населенных ние до
Советов районного пунктов, подчиненных центрас центра Совету Совета
й в км в км
Разъезд 99 км ж.-д. — 5
пос.
Фура —  пос. 4
Сельские Советы:
1 Вологинский 46 Вологина —  дер.
Ванюшина —  дер. 
Карелина —  дер.





2 Глазуновский 12 Глазуновка —  дер. 
Береговая —  дер. 
Добрынина —  дер. 
Заимка —  дер.
Кривое озеро —  дер. 
Нижняя Роговка —  дер. 
Постникова —  дер. 
Пряничникова —  дер. 










3 Дерябинский 80 Дерябино —  село 
Бурлева — дер. 
Воронская —  дер. 
Голубева —  дер. 
Заберезник —  дер. 
Запольская —  дер. 
Литовская —  дер. 
Лобанова — дер. 
Малахова —  дер. 
Нечаева —  дер. 
Новоселова —  дер. 
Рагозина —  дер. 
















70 Кордюково — село 
Белая Глина —  дер. 
Вавилова — дер. 
Кекур —  дер. 
Комиссарова —  дер. 
Морозова — дер. 
Соколова — дер. 
Тренихина —  дер. 










5 Косолманский 18 Косолманка —  пос.
Ждйнка —  пос.
Корелино — ж.-д. станция.
1ПОС.





6 Красногорский 26 Красногорское —  село центр
Захарова —  дер. 
Каргаполова —  дер. 
Корчемкина —  дер. 

























Матафонова —  дер. 2
Пинягина —  дер. 1
Рычкова —  дер. 9
7 Меркушинский 53 Меркушино —  село центр
Верхняя (Горная) 3
Баландина —  дер.
Камень —  дер. 4
Лаптева —  дер. 2
Мызникова —  дер. 3
Набережная —  дер. 5
Нижняя Баландина —  дер. 2
Раскат —  дер. 7
Шнурова —  дер. 2
Шумиха —  дер. Б
8 Мостовской 3 Мостовая —  пос. центр
Боровлянка —  дер. 29
Вагран —  пос. 38
Козыревка —  пос. 39
Неромка —  пос., 8
ж.-д. разъезд
Новая Березовка — дер. 32
Первый Пост —  пос., 13
ж.-д. разъезд
Ступино —  пос. 20
9 Отрадновский 93 Отрадново — село центр
Верхняя Карабаева -г- дер. 5
Восточный —  пос. 50
Карабаевский —  пос. 8
Королева —  дер. 0 ,5
Курьинский —  пос. 25
Матюшина —  дер. 1
Нижняя Карабаева —  дер. 10
Родничная —  дер. 6
Савинова —  дер. 3
Светлый Бор —  пос. 45
Свизева —- дер. 8
Сосновский —  пос. 18
Тимошина —  дер. 1 ■
Черновский —  пос. 30
Чушина —  дер. 16
Чушинский —  пос. 35
Широкий —  пос. 55
10 Пиинский 50 Пия —  село центр
Василева —  дер. 2. Волоковая —  дер. 9
Каменка —  пос. 10
Карпова —  дер. 6
Новопиинский —  пос. 7
Мотырева —  дер. 2
Чернова —  дер. 2
Чернопиинский —  пос. 9




















11 Прокопьевский 30 Прокопьевская Салда — центр
село
Барихина —  дер. 8
Батракова —  дер. 8
Боровая —  дер. 4
Верхняя Постникова — 8
' дер.
Желвакова —  дер. 7
Жернакова *— дер. 6
Жернаковский —  пос. 8.
Заплатина Первая —  дер. 7
Заплатина Вторая —  дер. 8
Злыгостева —  дер. 6
Ключик —  дер. 12
Корякина —  дер. 9
Лиханова —  дер. 7
Макарихина •— дер. 10
Никитина —  дер. 10
Никитинский —  пос. 11
Шумкова —  дер. 18
12 Усть-Салдинский 40 Усть-Салда —  село центр
Бочкарева —  дер. 1
Васнина —  дер. 3
Власова —  дер. 4
Гераскова —  дер. 2
Глушкова —  дер. 6
Гуменцева —  дер. 9
Кривая Лука —  дер. 5
Макарихина —  дер. 5
Новая Юконка —  пос. 10
Окулова — дер. 4
Пряничникова —  дер. 6
Путимцева —  дер. 6
Серебрякова —  дер. 5
Г А Р И Н С К И Й  Р А Й О Н
Центр —  село Гари
Расстояние до областного центра - 
Число административных единиц: 





























Андрюшино —  село 
Алгушонка —  дер. 
Казанцеву —  дер. 
Костюр —  дер.
Нижняя Татька —  дер. 
Сионка —  дер.
Татька —  пос.
Средний Анеп —  дер. 
Крутое —  дер.
Маево —  дер.
Тимьяр —  дер. 
Вагильская —  дер. 
Заозерная —  дер.
Кыня —  пос.
Рынта —  пос. 
Сотникова —  дер. 
Успина(о) ■— дер. 
Березова (о ) —  дер. 
Еремка —  дер. t
Токовое —  дер. 
Федотовская —  дер. 
Церковная (ое) —  дер. 
Шантальская —  дер. 
Большой Посол —  дер. 
Вотьпа —  дер.
Заречная —  дер.
Сальты —  дер.
Гари —  село 
Албычева —  дер. 
Артюшка —  дер. 
Балакина —  дер. 
Еремина —  дер. 
Корнилкова —  дер. 
Костина (о ) —  дер. 
Лебедева —  дер. 
Линтовка —  пос.
Лобанова — дер.
Махтыли —  д ер. 
Междуречный — ' пос. 
Моисеева —  д ер.
Омуншош   пос.
Петрова —  д ер 
Покровская —. дер. 
































































Рагозина —  дер. 2
Рычкова —  дер. 3
Стенин Кедр •— пос. 2
Тесьма —  дер. 74
7 Ереминский 95 Еремино —  село центр
Векшина —  дер. 1
Г айдукова —  дер. 3
Ланцева —  дер. 2
П олубь —  дер. 10
Пономарева —  дер. 7
8 Зыковский 25 Зыкова —  йер. центр
Георгиевская —  дер. 8
Коркунова —  дер. 15
Кошмаки —  дер. 7
Линты —  дер. 3
Новотроицкая (ое) —  дер. 15
Пашня —  дер. 7
Рублева —  дер. 2
Степанова —  дер. 8
Усть-Вагиль —  дер. 23
9 Крутореченский 92 Круторечка —  дер. центр
Ананьевка —  дер. 3
Кыртымья —  дер. 21
Лушникова —  дер.- 8
Михайловка —  дер. 5
Назарова —  дер. 15
Солдатка —  дер. 7
10 Кузнецовский 100 Кузнецова •— дер. центр
Дворникова —  дер. 1
Каргаева —  дер. 5
Кривоногова — дер. 5
Лопаткова(о) —  дер. 13
Пантелеева —- дер. Ю
Пашня —  дер. 2
Речешная —  дер. 15
Чишья —  дер. 10
11 Ликинский 75 Ликино —  пос. центр
Верхняя Евва —  пос., 30
Кама —  дер. 45
Кульма —  пос. 23
Новая Кама *— пос. » 53
Новый Вагиль —  пос. 6
Рашкина(о) -— дер. 10
Северный —  пос. 58
Синдея —  дер. 40
Туман —  дер. 32
Тыня —  дер. 33
12 Лозьвинский 11 Горный -— пос. центр
Большая С ур а— дер. 6
Усть-Лозьва —- дер. 10
Чанова —  дер. 7


















13 Нихворский 33 Нихвор —  дер. центр
Второе Петрово —  дер. 12
Гришинская (ое) —  дер. 12
Ищина —  дер. 12
Мостовая —  дер. 6
Мочальная (ое) —• дер. 5
Мочищенская (ое) —  дер. 4
Петим —  дер. 1
14 Ошмарьинский 120 Ошмарья —  дер. центр
Новая Пашня —  дер. 9
Омелина(о) 1—  дер. 5
Старцева —  дер. 10
Третье Петрово —■ дер. 8
Урай —  дер. 7
15 Пелымский 76 Пелым —  дер. центр
Болина (о ) —  дер. 2
Вахрушева (о ) —  дер. 2
Конюхова (о ) —  дер. 2
Новозыково —  пос. 18
Пуксинка —■ пос. 18
16 Троицкий 56 Троцкое —  село центр
Василисина (о ) —  дер. 13
Куренева —  дер. 3
Малые Гари -— дер. 10
Мирское —  дер. 10
Носова (о ) —  дер. 16
17 Ш абур овский 25 Ш абурово — село центр
Болтыщева (о ) —  дер. 17
Запань —  пос. 13
Зимний —  пос. 7
Кондратьева —  дер. 10
Мишина (о ) —  дер. 10
И Р Б И Т С К И Й  Р А Й О Н
Центр —  г. Ирбит, отнесен к категории городов областного подчинения в 1942 г. 
Расстояние до областного центра —  204 км 
Число административных единиц: 





















Бердюгинский 9 Бердюгина —  дер. центр




















Ветерок —  пос. 9
Волково —  село 5
Волковский —  пос. 13,5
Кубай —  дер. 7
Кривая —  дер. 7
Речка —  дер. 8
Трубина —  дер. 3
Чукреевский —  пос. 30
2 Г аевский 7,5 Г аева —  дер. центр
Дорожный —  пос. 5
Ерзовка —  дер. 4
Кекур —  дер. 2
Кокшариха —  дер. 1,5
М алая Милькова —  дер. 12,5
Малыгина —  дер. 3
3 Горкинский 60 Мордяшиха —  дер. 2
Горки —  село центр
4 Г унинский 20 Голякова (о ) —• дер. 2
Гуни —  дер. центр
Азева —  дер. 2
Бархаты —  дер. 4
Кедровка —  дер. 7
Пишуки —  дер. 15,5
Шипова —  дер. 4 ,5
б Дубский 10 Юдина —  дер. 4
' Дубская —  дер. центр
* Бузина —  дер. 9
Косари (ево) —  дер. 12
Курмачи —  дер. 13
Лиханова —  дер. 5 ,5
6 Зайковский 25 Серкова —  пос. 16
Зайково —  село. центр
Давыдкова (о ) —  дер. 4
Конопляный —  пос. 7,5
Мельникова —  дер. 6
Молокова —  дер. 8,5
Скородумское —  село 3
7 Знаменский 20 Чернолесье —  пос. 12
Знаменское(ка) —  село центр
Большая Зверева —  дер. 3 ,5
Большой Камыш —  дер. 7
Г алишева —  дер. 8
М алая Зверева —  дер. 2 ,5
Ольховка —  дер. 4 ,5
8 Иванищевский 20 Шемельдей —  дер. 8
Иванищева —  дер. центр
М алая Бобровка —  дер. 4
Смолокурка —  пос. 6
Чащина —  дер. 4 ,5
9 Килачевский 48 Килачевское (Килачево) — центр
село
Белослудское —  село 8




















Первомайская —  дер. 6
Шарапова —  дер. 2,5
Фочи —  дер. 13
Фролы —  дер. 8
Чернорицкое -— село 6
10 Киргинский 15 Кирга —  дер. центр
Большая Мильковка —  дер. 7
1 М алая Мильковка —  дер. 5
Мыс —  дер. 2,5
Нижняя —  дер. 5
Пахомова —  дер. 3,5
11 Кирилловский 13 Кириллова (о ) —- дер. центр
Разъезд 185 км —  пос. 7
Чусовляны —  дер. 2
12 Ключевской 20 Ключи —  село центр
Девяшина (о ) —  дер. 2
Елшина —  дер. 6
Курьинка —  дер. 3
Курьинский —  пос. 1
Ленский —  пос. 18
Гаринский (Гари) —  пос. 20
13 Кочевский 42 Большая Кочевка —  дер. центр
Пьянково —  село 10
14 Крутихинский 60 Крутихинское (Крутиха) — центр
село
Алексеевка —  пос. 9
Лаптева —  дер. 7
Сын Полей —  пос. 11
15 Лопатковский 30 Лопатково —  пос. центр
16 Ницинский 31 Ницинское -— село центр
Еремина —  дер. 2,5
Новоницинский —  пос. 8
Соколовский —  пос. 8 ,5
Чувашева ■— дер. 5
Чусовитина —  дер. 3
17 Новгородовский 16 Новгородова —  дер. центр
Березовка —  дер. 5
Коновлята —  дер. 4
Малый Камыш —  дер. 8
Речкалова —  дер. 3
Участок откормсовхоза — 7
пос.
18 Осинцевский 43 Осинцевское —  село центр
Неустроева —  дер. 3
19 Першинский 65 Першина(о) —  дер. центр
Анохинское —  село 10
Каменка —  дер. 16
Шумки —  дер. 11
20 Ретневский 32 Ретнева(о) —  дер. центр
Вандышева —  дер. 1
Вольный —  пос. 13




















Меркушина(о) —  дер. 3
Хвойный —  пос. 11
Чернушка —  пос. 22
21 Речкаловский 20 Речкалова —  дер. центр
Малая Кочевка —  дер. 10
Симанова —  дер. 6
Соловьевка —  пос. 19
Урал —  пос. 13
22 Рудновский 44 Рудное —  село центр
Боровая —  дер. 2
Кокуй —  дер. 2
Соколова —  дер. 2
Удинцева (о ) —  дер. 4
23 Стриганский 67 Стриганское (Стриганка)—  ' центр
село
Большая Аникина —  дер. 11
Малая Аникина —  дер. 9
М алая Шмакова —  дер. 2
Мостовая —  дер. 1
24 Фоминский 5 Фомина —- дер. центр
Бобровка —  дер. 5
руланова —  дер. 2,5
Мельникова —  дер. 4 ,5
Пионерский —  пос. 2,5
Шмакова —  дер. 4
25 Харловский 36 Харловское (Харлово) — центр
село
Ваганова —  дер. 3
Г алишева —  дер. 2
Зубрилина —  дер. 6,5
Прядеина —  дер. 5 ,5
Сосновка —  дер. 4
Трестовка —  дер. 4
26 Черновский 25 Черновскоё —  село центр
Басаны —  дер. 10
Бессонова —  дер. 5
Большедворова —  дер. 2
Вяткина —  дер. 4
Еремина —  дер. 5
Кашина —  дер. 12
Короли —  дер. 8
Коростелева —  дер. 2 ,5
Малахова —  дер. 1 ,5
Никитина —  дер. 8
Чубаровское —- село 9
Шушарина —  дер. 6
27 Якшинский 62 Якшина(о) —  дер. центр
Буланова —  дер. 2 ,5




К А М Е Н С К И Й  Р А Й О Н
Центр —  г. Каменск-Уральский
Число административных единиц: 




















1 Барабановский 14 Барабановское —  село центр
База «Заготскот» —  пос. 4
Г ашенева —  дер. 3
Комарова —  дер. 5
Новикова —  дер. 4
Черемисская —  дер. 7
2 Беловодский 4 Позариха —  село центр
Беловодье —  дер. 7
Бортникова —  дер. 10
М азуля —  дер. 2
Свобода —  дер. 12
Сосновка —  дер. 16
3 Большегрязнухинский 12 Большая Грязнуха —  село центр
Красноболотка —  пос. 15
Красноувальский —  пос. 15
Травяны —  пос., ж.-д. 4
разъезд
4 Бродовский 3 Брод —  дер. центр
Байновская ферма —  пос. 5
Ключики —  дер. 3
Мартюш —  пос. 3
Токарева —  дер. 5
5 Кисловский 28 Кисловское — село центр
Соколова —  дер. 4
Хромцовская —  пос., 6
ж.-д. станция
6 Клевакинский 36 Клевакинское —  село центр
Белоносова —  дер. 10
Бубнова —  дер. 6
Гусева —  дер. 6
Малиновка ■— дер. 12
Мосина —  дер. 4
Мухлынина —  дер. 3
Чечулина —  дер. 6
7 Колчеданский 21 Колчедан (ское) —  село центр
Бурнина —  дер. 4
Гора —  дер. 1
Камышевка —  дёр. 3
Колчедан —  пос.. 4
ж.-д. станция
Одинка —  дер. 3
Рудничная •— пос., 3
ж.-д. станция




















8 Малогрязнухинский 17 М алая Грязнуха —  село центр
Боевка —  дер. 2
Песчаный —  пос. 5
Черноскутова —  дер. 2
9 Мамин ский 35 Маминское —  село центр
Давыдова —  дер. 4
Исетское —  село 9
Поплыгина —  дер. 10
Старикова —  дер. 9
Троицкое —  село 6
Шилова —  дер. 5
10 Окуловский 30 Окуловское(во) —  село центр
Новый Быт —  пос. 2
Крайчикова —  дер. 6
Потаскуева —  дер. 3
Синарский —  пос. 7
Таушканова —  дер. 6
Чайкина —  дер. 6
11 Пироговский 20 Сипава —  дер. центр
Пироговский Рудник — 3
пос.
Пироговское (во) —  село 3
Сипавский —  пос., 7
ж.-д. разъезд
12 Покровский 18 Покровское —  село центр
Бекленищева —  дер. 3
Горный —  пос. 3
Лебяжье —  пос. 10
Малая Белоносова —  дер. 2
Первомайский —  пос. 3
Перебор —  пос., ж.-д. 3
разъезд
1 Смолинские Горки —  дер. 5
Часовая —  дер. 3
13 Рыбниковский 22 Рыбниковское —  село центр
Богатенкова —  дер. 4
Ключи —  дер. 9
Перебор —  дер. 16
Смолинское —  село 9
14 Сосновский 47 Сосновское —  село центр
Ленинский —  пос. 2
Октябрьский —  пос. 6
Походилова —  дер. 7
15 Травянский 10 Травянское(ка) —  село центр
Кремлевка —  дер. 5
Майка —  пос. 11
16 Черемховский 12 Черемховское(во) —  село центр
Черноусова —  дер. 4
17 Щербаковский 12 Щербаковское (во) —  село центр




К А М Ы Ш Л О В С К И Й  Р А Й О Н
Центр —  г. Камыш лов, отнесен к категории городов областного подчинения 
в 1942 году 
Расстояние до областного центра—  143 км 




























Кашина —  дер.
Аксариха —  дер. 
Аксариха —  пос., 
ж.-д. станция 
Восточный —  пос. 
Ж уравлевка —  пос. 
Ключики —  пос.
Победа —  пос. 
Земляничный —  пос.
Большое Пульниково —
село
Боковка —  пос.
Малая Пульникова —  дер. 
Рассвет —  пос.
Солодилова —  дер. 
Бутырки —  дер. 
Галкинское —  село 
Калина —  пос.
Сакко и Ванцетти —  дер.
Заречная —  дер. 
Баранникова —  дер. 
Коровякова —  дер. 
Новый —  пос.
Раздольное —  село 
Реутинское —  село 
Фадюшина (о ) —  дер.
Захаровское —  село 
Березовое —  пос. 
Козонкова —  дер. 
Котюрова —  дер.
Куваева —  дер.
Калиновское —  село 
Боровлянка —  дер. 
Еланская —  пос., 
ж.-д. станция 
М алая Калиновка —  дер. 
Меркушина —  дер. 






































. Наименование ние до Наименование населенных ние до
Советов районного пунктов, подчиненных центраС центра Совету Совета
в км в км
Пышминская —  ж.-д. 6
станция, пос.
Ялунина —  дер. 4
7 Квашнинский 30 Большое Квашнинское —  
село
Рябиновый —  пос.
М алое Квашнино —  дер. 





8 Кокшаровский 8 Кокшарова —  дер. 
Казакова —  дер. 
Кокшаровский —• пос., 
ж.-д. станция 
Леготина —  дер.
Мостовая —  дер. 










9 Кочневский 40 Кочневское —  село 
Ерзовка —  дер. 
Ж елонки —  дер.
Малые Озерки -— пос. 
Мельникова —  дер. 







10 Куровский 30 Куровское —  село центр
Крапивина —  дер. 
Луговая —  дер. 




11 Никольский 15 Никольское —  село 
Ольховка —• пос. 





12 Октябрьский 18 Октябрьский —  пос. 
Борисова —  дер. 






13 Ожгихинский 18 Ожгиха —  дер. 
Булдакова —  дер.
центр
3
14 Скатинский 20 Скатинское —  село 
Восход —  пос. 
Беловодье —  дер. 
Голышкина —  дер. 
Зеленцовка —  дер. 
Николаевка —  дер. 
Сосновка —  дер. 









15 Шилкинский 14 Шилкинское —  село 
Колясникова —  дер. 





К Р А С Н О У Ф И М С К И Й  Р А Й О Н
Центр —  г. Красноуфимск
Расстояние, до областного центра —  224 км 
Число административных единиц: 
рабочих поселков —  2 




















1 Натальинский 21 Натальинск —  р. п. центр
2 Саранинский 22 Сарана —  р. п. центр
Верхняя Сарана —  дер. 10
Дом отдыха —  пос. 4
Петуховка —  дер. 8
Саранинский завод — 6
пос., ж.-д. станция
Шурышовка —  дер. 2
Сельские Советы:
1 Александровский 12 Александровское — село центр
Подгорная —  дер. 3
Приданникова (о ) —  дер. 8
2 Болыиетурышинский 20 Большой Турыш —  дер. центр
Верхняя Ирга (Верх- % 7
Иргинск) —  дер.
Малый Турыш —  дер. 3
Русский Турыш —  дер. 1
Тактамыш —  дер. 8
3 Бугалышский 46 Средний Бугалыш —  село центр
Верхний Бугалыш —  дер. 1
Голенищева —  дер. 4
Красный Л у г  —  дер. 12
Марийский Усть-Маш — 7
дер.
Мешавкина —  дер, , 7
Новый Бугалыш —  дер. 3
Русский Усть-Маш —  дер .. 7
Титнигул —  дер. 7
Усть-Бугалыш —  дер. 8
4 Верх-Никитинский 7 Верх-Никитина —  дер. центр
Дубровка —  пос. 22
Каменный —  пос., 10
ж.-д. разъезд
Нижнее Никитино —  дер. 3
Полуказарма —  пос. 4
Рябиновка —  дер. 11
Рябиновый Л ог  —  дер. 11
5 Ключиковский 10 Ключики —  дер. центр
Березовый Л о г  —  пос. 15
Верхний Контуган —  пос. 14
45
Расстоя­ Расстоя-
Наименование ние до Наименование населенных ние до
Советов районного пунктов, подчиненных центрацентра Совету Совета
й в км в км
Голосовка —  дер. 4
Зеленая Роща -— пос. 4
Квартал 104 ■— пос. 12
Нижний Контуган -— пос. 13
Новоиргинск —  пос. 6
Средний Контуган —  пос. 13
6 Кошаевский 35 Новое Село —  село 
Большое Кошаево —  дер, 
Верх-Бобровка —  дер. 
Кондракова(о) —  дер. 






7 Красносокольский 52 Красносоколье — село 
Большой Подъельник — 
дер.
Малый Подъельник —  дер. 
Мошкина(о) —  дер. 






8 Криулинский 6 Криулино —  село 
Банное (ая ) — дер. 
Зауфа —  дер. 
Калиновка —  дер. 
Красная Поляна —  дер 
Марийские Ключики —  
дер.
Прилавок —- дер. 
Чигвинцева (о ) —  дер. 










9 Крыловский 10 Крылово —  село 
Екатериновка —  дер. 
Каменовка —  дер. 
Межевая —  дер. 
Новый Путь —  дер. 
Подсобное хозяйство 
мясокомбината — пос. 
УстЬ-Баяк —  дер.







10 Нижнеиргинский 40 Нижняя Ирга (Нижне- 
иргинск) —  село 





11 Рахмангуловский 22 Татарское Рахмангу- 
лово —  дер. 
Бишкова(о) —  дер. 
Верхний Банк ■— дер. 
Куянкова(о) —  дер. 
Русское Рахмангу- 
лово —  дер. 
Средний Банк —  дер. 








12 Саргаинекий 70 Саргая —  пос. 
Дегтярка —  пос.
центр
6




















13 Сарси некий 48 Сарсы Вторые —  дер. центр
Башлыкул —  дер. 6
Большая Тавра— дер. 13
Лесная —  дер. . 29
Русская Тавра —  дер. 14
Сарсы Первые —  дер. 3
Татарская Еманзельга — 4
дер.
Чебак —- дер. 22
14 Чатлыковский 20 Чатлык —  село • центр
Красный Турыш —  дер. 4
Лебяж ье —  дер. 4
Победа—  дер. 11
15 Чувашковский 10 Чувашкова(о) — дер. центр
Зюрзя —  пос., 3
ж.-д. разъезд
Колмакова(о) —  дер. 2
Шиловка —  дер. 8
16 Ювинский 26 Юва —  село цент|Г*
Бродок —  пос. 4
Озерки —  дер. 8
Савинова (о ) —  дер. 2
Сызги —  дер. 5
Ч ер лак —  дер. 5
Н Е В Ь Я Н С К И Й  Р А Й О Н
Центр —  г. Невьянск, отнесен к категории городов областного подчинения 
в I960 году 
Расстояние до областного центра —  99 км 
Число административных единиц: 
рабочих поселков —  4 
сельских Советов —  8
Расстоя­ Расстоя­
Наименование ние до Наименование населенных ние до
Советов районного пунктов, подчиненных центрав центра Совету Совета
в км в км
Городские Советы:
1 Невьянский Быньговская —  пос., 
ж,-д. станция 
Вересковый —  пос. 
Забельный —  пос. 

























Середовина —  пос. 
Таволгинский —  пос., 
ж.-д. разъезд 




1 Аятский 50 Аять —  р. п.
Аять —  пос., 
ж.-д. станция 
Смородиновый —  пос. 






2 Верх-Нейвинский 29 Верх-Нейвинский —  р. п. центр
3 Калиновский 42 Калиново —  р. п.
Дедогор —  пос.
Мурзинка —  пос., 
ж.-д. станция 
Невьянский Рыбзавод — 
пос.
Приозерный —  пос.
Таватуй —  село 










4 Цементный —  р. п. центр
1 Аятский 38 Аятское —  село 
Сооновка —  пос.
центр
4
2 Быньговский 7 Быньги —  село 
Аник —  пос. * 
Заречный —  пос. 





3 Коневский J 25 Коневское(во) —  село 
Гашени •— дер. 
Киприно —  село 
Корелы —  село 






4 Таволгинский 14 Нижние Таволги — дер. 
Верхние Таволги —  дер. 




5 Тарасковский 45 Тарасково —  село 
Воробьи— дер. 
М азина(о) —  дер. 
Пальники —  дер. 
Починок — дер. 







6 Федьковский 9 Федьковка —  село 
Горельский —  пос. 
Невьянка —  дер. 























Федьковский —  пос. 2
Холмистый —  пос. 3
7 Шайдурихинский 26 Шайдуриха —  село центр
Квартал 48 —  пос. 10
Кириковский —  пос. 15
Кунара —  село 6
Плотина —  пос. 3
Пьянкова(о) —  дер. 8
8 Шуралинский 5 Ш урала —  село . центр
Подсобное, хозяйство 3
базы № 5 —  пос.
Ш урала —  пос., 4
ж.-д. станция
Н И Ж Н Е С Е Р Г И Н С К И Й  Р А Й О Н
Районный центр —  г. Нижние Серги
Расстояние до областного центра —  120 км 
Число административных единиц:
городов районного подчинения —  2
рабочих поселков —  4 (
сельских Советов —  11
Расстоя­ Расстоя­
Наименование
ние до Наименование населенных ние до
*5. Советов районного пунктов, подчиненных
центра
с центра Совету Совета
в км в км
Городские Советы:
1 Нижнесергинский — Нижние Серги —  город 




15Демидский —  пос.
Кургатский —  пос. 8
Половинка —  дер. 15
Ревдель —  пос. 32
2 Михайловский 
Поселковые Советы:
32 Михайловен —  гор. 




1 Атигский 7 Атиг —  р. п. центр
2 Бисертский 55 Бисерть —  р. п. центр
Октябрьский —  пос. 
Первомайский —  пос. 

















% в км в км
3 Верхнесергинский 18 Верхние Серги —  р. п. 
Цыбиха —  пос.
центр
7
4 Дружининский 30 Дружинино —  р. п. центр
Дидино —  пос., 
ж.-д. разъезд 
Ильмовка —  пос. 
Солдатка —  ж.-д. разъезд, 
пос.
Тоннель —  пос.







1 Аракаевский 28 Аракаево —  село центр
2 Киргишанский 50 Киргишаны —  село 




12Чеботаево —  пос.,
ж.-д. разъезд
3 Кленовский 80 Кленовское —  село 
Киселевка —  дер. 
Кленовский —  ж.-д. разъезд 
Контуговка —  дер.
Красный Партизан —  дер. 
Красный Яр —  дер. 
Морозова (о ) —  дер. 
Овиновка —  дер.










4 Ключевской 98 Ключевая —  пос., центр
ж.-д. станция
22Малиновый —  пос.
5 Накоряковский 72 Накоряково —^  село центр
Атняшка —  дер. 
Васькина(о) —  дер. 
Русинова (о ) —  дер. 
Сосновый Бор —  дер. 






6 Первомайский 27 Первомайское село центр
Лазоревый —  пос. 6
7 Старобухаровский 64 Старобухарово село центр
Уразаева (о ) —  дер. 9
8 Т алицкий 75 Талица —  дер. 
Контуганова (о ) —  дер. 





13Ольховский —  пос.
9 Тюльгашский 57 Тюльгаш —  село 
Алабушка —  дер.
Верхний Сказ (Самодумов- 
ка) дер.
Долиновка —  дер.

























Сказ —  дер. 
Рябиновка —  пос. 




10 Шараминский 47 Шарама —  село 
Акбаш —  дер. 
Урмикеева (о ) —  дер. 
Уфа-Шигири —  дер. 








49 Шокурово —  село 
Красноармеец —  пос. 




Н О В О Л Я Л И Н С К И Й  Р А Й О Н  
Центр —  г. Новая Ляля
Расстояние до областного центра —  320 км 
Число административных единиц:
городов районного подчинения —  1 
рабочих поселков —  2 






















— Новая Л я ля  —  город центр
1 Лобвинский 22 Лобва —  р. п. 
Владимировна —  пос. 
Коптяковский —  пос., ж.-д.
разъезд 
Разъезд 149 км ж. д.— пос. 








108 Пав да —  р. п. 
Восьмиверстный —  пос. 
Каменка —  пос.





1 Верх-Лобвинский 88 Шайтанка —  пос. 
Верхняя Лобва —  дер. 
Жарких —  дер.






















2 Коптяковский 32 Коптяки —  село центр
Коптяковские Печи —  пос. 4
Красный Яр —  пос. 8
Лесничество —  пос. 3
Лопаево —  село 6
Разъезд 160 км ж. д. — 7
пос.
3 Ляля-Титовский 28 Ляля-Титово —  село центр
Заозерная —  дер. 9
Красноярка —  дер. 4
Крутая —  дер. 11
Трехниколаевка —  дер. 18
4 М алолатинский 48 Малая Лата —  пос. центр
Гараж —  пос. 11
Ключи —  пос. 1
Латинка —  пос. 9
Питателево —  пос. 18
Поздняковка —  пос. 9
5 Полуденовский 29 Полуденная —  дер. центр
Белая Речка —  дер. 8
Бояршино —  село 11
Веселая —  дер. 20
Гаевка —  дер. 4
Кутузовка —  дер. 22
Счастливый —  пос. 16
Талая —  дер. 12
6 Савиновский 28 Савинова —  дер. центр
Большой Актай —  дер. 15
Заболотный —  пос. 15
Злыгостева —  дер. 4
Караульское —  село 7
Кондратьевское —  село 11
Малый Актай —  дер. 17
Нижнее Бессоново —  дер. 3
Николаевка —  дер. 7
7 Салтановский 6 Салтаново —  село центр
Локса —  дер. 10
Отва —  пос. 4
Отвинский —  пос. 23
Попов Л о г  —  дер. 8
Северинка —  дер. 4
8 Старолялинский 70 Старая Л яля  —  село центр
Лубянка —  пос. 2
Мелехина (о ) —  дер. 4
Нясьма —  пос. 20
Парча —  пос. 12
Поселок 49 км 2
Яборково —  пос. 20
9 Черноярский 109 Черный Яр —  црс. центр
Кушва —  пос. 16
Симоново Зимовье —  пос. 9
Сухогорье —  пос. 18
52
П Р И Г О Р О Д Н Ы Й  Р А Й О Н
Центр —  г. Нижний Тагил
Расстояние до областного центра —  149 км 
Число административных единиц: 
рабочих поселков —  6 












т в км в км
Районный Совет — Волчевка —  пос.
Дальний —  пос.






г Висимский 43 Висим —  р. п.
Висим —  ж.-д. станция 
Кордон —  пос.





2 Висимоуткинский 52 Висимо-Уткинск —  р. п. 
Таны —  пос.
центр
17
3 Новоасбестовский 28 Новоасбест —  р. п. 
Вилюй —  пос. 




4 Синегорский 30 Синегорский —  р. п. 
Северка —  пос.
центр
18
5 Уральский 35 Уралец —  р. п.
Белогорский —  пос. 
Захаровна —  дер. 
Первомайский —  пос.








10 Черноисточинск —  р. п.
Антоновский санаторий — 
пос.
Антоновская —  пос., ж.-д. 
станция
Студеный —  пос.
Канава —  пос., ж.-д. разъ­
езд










1 Балакинский 20 Балакино —  село 
Виновка —  пос. 
Вязовка —  пос. 





2 Башкирский 76 Башкарка (ское) —  село 






















Новая Башкарка —  дер. 
Сарапулка —  дер.
2,5
4
3 Бродовский 63 Бродово (ское) —  село 
Бабайлова (о ) —  дер. 
Дубасова (о ) —  дер. 
Матвеева (о ) —  дер. 






4 Бызовский 86 Бызова (о ) —  дер. 
Маркова —  дер. 




5 Г алашкинский 70 Большие Галашки —  село 
Новый —  пос.
центр
0,5
6 Илимский 91 Сулём —  дер. 
Илим —  село
центр
6
7 Кайгородский 99 Кайгородское —  село 
Искра —  дер. 






44 Краснополье —  село 
Боровая —  дер. 
Дрягуново —  село 
Колмаки —  дер. 
Мартынова —  дер. 
Пихтовый —  пос. 
Первомайский —- пос. 
Реши —  дер.
Рябки —  дер. 
Соседкова —  дер. 
Судорогина —  дер. 













9 Лайский 24 Лая  —  село 
Волчевский —  пос. 
Евстюниха —  пос.
Лая  •— пос., ж.-д. станция 
Мостовка —  пос. 







10 Луговской 78 Луговая —  дер. 
Новая —  дер.
центр
3
11 Малолайский 30 Малая Л ая  —  село 
Новый Волковский —  пос. 




,12 Мурзинский 81 Мурзинка (ское) —  село 
Верхняя Алабашка —  дер. 
Зырянка (ская) —  дер. 
Нижняя Алабашка —  дер. 
Путилова —  дер.









Николо-Павловский 16 Николо-Павловское —  село 
Анатольская —  дер. 

























Бортневой (ферма №  2) — 4
пос.
Нива —  пос. 6
Леневка —  пос. 6,5
Леневский —  ж.-д. разъезд 6
Монзино —  пос., ж.-д. стан­ 3
ция
Запрудный —  пос. 14
Братчиково —  пос. 4
Отрадный —  пос. 1
Шиловка —  село 8
14 Ослянский 80 Верхняя Ослянка —  село центр
Заречная —  дер. 6
Коноваловка —  дер. 11
Крутая —  дер. 8
Луговая —  дер. 9
Нижняя Ослянка —  дер. 3
Ялунина —  дер. 4
15 Паньшинский 81 Новопаньшино (ское) —  село центр
Кондрашина (о ) —  дер. 1,5
Сартакова (о ) —  дер. 2
Старая Паньшина —  дер. 3
16 Петрокаменский 56 Петрокаменское —  село центр
Беляковка —  дер. 4
Прибрежный —  пос. 4
Ива —  пос. 17
Ильинка —  дер. 24
Лесной Ключ —  пос. 4
Слудка (Зяблова) —  дер. 12
Фокинцы —  дер. 3
Черемшанка —  дер. 4
17 Покровский 25 Покровское —  село центр
Зональная —  пос. 16
Катаба —  пос. 25
Майка —  пос. . 1
Салка —  пос., ж.-д. станция 1
Тополевка —  пос. 4
Молодежный —  пос. 5
Хутор —  дер. 5
18 Серебрянский 75 Серебрянка —  село центр
Бутон —  пос. 28
Луковка —  дер. 8
Шурыш —  пос. 27
19 Харенский 81 Усть-Утка —  дер. центр
Боронская —  дер. 1,5
Еква —  пос. 12
Кашка —  дер. 9
•к Пермякова —  дер. 18
Романова —  дер. 7
Харенки —  дер. 6
20 Южаковский 81 Южаково —  село центр;
55
П Ы Ш М И Н С К И Й  Р А Й О Н
Центр —  р. п. Пышма
Расстояние до областного центра —  186 км 
Число административных единиц: 
рабочих поселков —  1 

































Пышма —  р. п. центр
Куровский —  пос. 40
Боровлянское —  село центр
Мартынова —  дер. 5
Нагибина —  дер. 10
Налимова —  дер. 3
Подвысочная —  дер. 8
Трубина —  дер. 5
Печеркина (о ) — дер. центр
Заречная —  дер. 4
Зыряны —  дер. 4
Киселева —  дер. 5
Мостовая —  дер. 3
Паникарова —  дер. 11
Салопаткина —  дер. 5
Талица —  дер. 10
Фролы —  дер. 2
Холкина —  дер. 4
Юдина —  дер. 1,5
Юрмытское —  село 4
Пульниково —  село центр
Речелга —  дер. * центр
Крутоярский —  пос. 8
Смородинка —  дер. 7
Черновской —  пос. 10
Тимохинское —  село центр
Тыркова —  дер. 4
Юрмач —  ж.-д. разъезд, пос. 4 
Трифонова (о ) —  дер. центр
Катарач —  Дер. 7
Малахова —  дер. 1
Медведева —  дер. 1
Мельникова —  дер. 4
Нисенцева —  дер. 3
Путилова —  дер. 9
Устьянка —  дер. 2
Тупицино —  село центр
Лепихина.—  дер. 1




ние до Наименование населенных ние до
-С. Советов районного пунктов, подчиненных центрас центра Совету Совета
2 в км в км
Никулина —  дер. 4
Смирнова —  дер. 1
Усть-Дерний —  дер. 3
8 Черемышевский 17 Черемыш —  село 
Духовая —  дер. 
Красноярское —  село 





9 Чернышевский 3 Чернышеве —  село центр
Кочевка —  дер. 
Савина —  дер.
4
3
10 Четкаринский 28 Четкарнно —  село 
Басаргина —  дер. 
Бунькова —  дер. 
Горушки —  дер. 
Ключевской —  пос. 
Комарова — дер. 
Межевка —  дер. 
Менухова —  дер. 
Первомайский —  пос. 
Родина —  дер. 
Русакова —  дер. 
Сыскова —  дер. 














11 Чупинский 11 Чупина —  дер.
Багрова —  дер.
Проселок —  ж.-д. разъезд, 
пос.






Р Е Ж Е В С К И Й  Р А Й О Н
Центр —  г. Реж, отнесен к категории городов областного подчинения в 1963 году 
Расстояние до областного Центра —  91 км 
Число административных единиц: 
рабочих поселков —  1 




















1 Режевский — Костоусовский рудник — 12
пос.
Островной —  пос. 19






















20 Озерный —  р. п. центр
1 Арамашковский 20 Арамашковское (ка) —  село 
Ж укова —  дер.




2 Г линский 13 Глинское —  село 
Ощепкова (о ) —  дер. 




3 Каменский 23 Каменка —  село 
Точильный Ключ —  село
центр
4
4 Клевакинский 18 Клевакинское —  село 
Турина —  дер.







20 Костоусово —  пос.
Крутиха —  пос., ж.-д. стан­
ция




6 Леневский 28 Леневское —  село 
Новые Кривки —  дер. 




7 Липовский ,20 Липовское —  село 
Глухарева —  дер. 
Липовка —  пос. 





8 Останинский 8 Останино —  село центр
9 Першинский 8 Першино —  село 
Голендухина (о ) —  дер. 




10 Фирсовский 27 Фирсово —  село 
Белоусова —  дер. 
Кучки —  дер. «  





11 Черемисский 40 Черемисское —  село 
Воронина —  дер. 
Галанина —  дер. 
Колташи —  дер. 
Новая Талица —  дер. 
Октябрьское —  село 









С Е Р О В С К И Й  Р А Й О Н
Центр —  г. Серов
Расстояние до областного центра —  388 км 
Число административных единиц: 
поселковых Советов —  3 




















1 Восточный 130 Восточный —  р. п. центр
Верхняя Дианка —  'пос. 33
Дианна —  пос. . 30
Лесной —  пос. 48
» Нижнеозерный —  пос. 50
Новая Цыганка —  пос. 42
Северный —  пос. 67
Старая Цыганка —  пос. 47
2 Марсятский 50 Марсяты —  р. п. центр
Ваткуль —  пос. 38
Кордон —  пос. 1
Красный Лангур —  пос. 16
Петрова (о ) —- дер. 2
3 Сосьвинский 98 Сосьва —  р. п. центр
Заречный —  пос. 2
Ларищева (о ) —  дер. 4
Мишина (о ) —  дер. 3
Перерождение —  пос. 10
Поселок 4 км 2 ,5
Сосьва Новая —  пос., ж.-д 8
Сельские Советы: станция
1 Андриановский 42 Андриановичи —  село - центр
Канатка —  дер. 17
Красный Яр —  пос. 16
Ларьковка —  пос. 2
Ликино —  пос. 32
Межевая —  пос. 12
Нижний Лангур —  пос. 16
Разъезд 24 км ж. д. —  пос. 18
Разъезд 30 км ж. д. —  пос. 12
Разъезд 49 км ж. д. —  пос. 10
2 Верх-Сосьвинский 40 Морозкова (о ) —  дер. центр
Магина —  дер. 10
Морозково —  пос. 11
Морозково —  пос., ж.-д. 14
станция
Оленье —  пос., ж.-д. разъ­ 21
езд
# Пинькино —  пос., ж.-д. 20
разъезд




















Поспелкова —  дер. 8
Семенова —  дер. 4
Старое Морозково —  пос., 13
ж.-д. станция
Таушканкова —  дер. 14
3 Денисовский 104 Денисова —  дер. центр
Волковка —  дер. 3
Добрынина (о ) —  дер. 8
Крапивная (ое) —  дер. 3
Куропашкина ( о ) — дер. 2
Масленка —  дер. 5
Тараканкова (о ) —  дер. 13
4 Еловский 10 Еловка Новая —  пос. центр
Еловка —  дер. 8
Источник —  пос., ж.-д. 10
разъезд
Лесоразработки —  пос., 4
ж.-д. станция
Масловка —  дер. 15
Подгарничный —  пос. 15
Разъезд 12 км. ж, д. —  пос. 3
Разъезд 15 км ж. д .— пос. 15
Танковичи —  пос. 14
5 Ключевой 15 Ключевой —  пос. центр
Веселый Бор —  пос. 4
Дмитриевка —  пос. 3
Киселевка —  дер. 4
Лобик —  пос., ж.-д. разъ­ 10
езд
Третий —  пос., ж.-д. разъ­ 2
езд
6 Кошайский 100 . Кошай —  село центрV Алексеевка —  дер. 0 ,5
Ведерникова (о ) —  дер. 45
Гарничная —  пос., ж.-д. 12
станция
ч Гладковка —  пос. 6
Глубокая —  пос., ж.-д. 18
станция
Еловка —  дер. 12
Калинка -— пос. 27
Квартал 46 —  пос. 34
1 Киселева (о ) —  дер. 5
Кошай-3 —  пос. 15
Кошай —  ж.-д. станция 9
М олва —  дер. 5
Поселок 97 км 12
Поселок 101 км 3
Струнина (о ) —  дер. 0,5
Чары —  пос. 20
7 Красноярский 20 Красноярка —  пос. центр




















Мусульманский —  пос. 9
Поперечный —  пос., ж.-д. 8
разъезд
Прорва —  пос. 20
Южно-Вагранский —  пос. 20
8 Масловский 70 Маслова (о ) —  дер. центр
Копылова —  дер. 8
. Матушкина —  дер. 7
Старое Маслово —  дер. 2
9 Первомайский 63 Первомайский —  пос. центр
Большое Ивонино —  пос. 26
Боровой —  пос. 6
Верхнее Сотрино —  пос. 3
Восточный —  пос. 36
. Еловый Падун —  дер. 14
Зеленый —  пос. 20
Ивановский —  пос. 12
Красноглинный —  пос. 16
Новое Сотрино —  пос. 16
Печенева —  дер. 27
Рябовка —• пос. 28
Северный —  пос. 26
Сотрино —  пос., ж.-д. стан­ 18
ция
Тесьма —  дер. 20
10 Романовский 92 Романово —  село центр
Малый Пасынок —  пос.. 18
ж.-д. станция
Монастырка —  дер. 4
Нижний Склад —  пос. 14
Новая Заря —  пос., ж.-д. 16
станция
Новая Заря -— пос. 12
Нюрма —  пос., ж.-д. стан­ 24
ция
Паныиина (о ) —  дер. 8
Пасынок —  пос., ж.-д. стан­ 18
ция
Пасынок —  пос. 21
Усть-Еловка —  дер. 13
Якимова —  дер. 4
11 Хмелевский 120 Усть-Хмелевка —  дер. центр
Лапинский —  пос. 5
Липовка —• дер. 15
Мартыновка —  пос. 10
Плаунья —  дер. 6
Тюменская —  дер. 4
Угловая —  дер. 4
Усть-Березовка —. дер. 10
Усть-Березовка —  пос., 1
ж.-д. станция
Усть-Гаревка —  дер. 8
61
С Л О Б О Д О - Т У Р И Н С К И Й  Р А Й О Н
Центр —  село Туринская Слобода






















1 Бобровский 20 Бобровское —  село 
Ком лев а —• дер. 




2 Г олышевский 45 Голышева —  дер. 
Елкина —  дер. 






Голяковский 23 Голякова —  дер. 
Ермакова —  дер. 
Замотаева —  дер. 
Зуева —  дер. 
Картагулова —  дер. 
Катцина —  дер. 








4 Краснослободский 13 Краснослободское —  село 
Ивановка —  дер.
Мизинка —• дер.





5 Куминовский 40 Куминовское —  село 
Барбашина —  дер. 
Луговая —  дер. 





6 Липчинский 40/55 Липчинское —  село 
Бурмакина —  дер. 
Ермолина —  дер. 
Лужбина —  дер. 






7 Малиновский 20 Малиновка —  дер. 
Ишкулка —  дер.
центр
12
8 Ницинский 18 Ницинское —  село 
Звезда —  дер. 
Ключи —  дер. 
Тимина —  дер. 






9 Пушкаревский 40 Пушкарево Первое —  село 
Пушкарево Второе —  село 




10 Решетниковский 40/52 Решетникова —  дер. 
Высокая —  дер.
Г ородище —  дер. 
Овчинникова —  дер. 






















Седунова —  дер. 9
Шадринка —  дер. 7
11 Сладковский 24 Сладковское —  село 
Андронова —  дер. 
Куликова —  дер. 
Майорова —  дер. 
Макуй —  дер.
Новая —  дер. 








12 Слободб-Туринский Туринская Слобода —  село 
Раздолье —  пос.




13 Т имофеевский 10 Тимофеево —  село 
Красный Яр —  дер. 
Маркова —  дер. 





14 Усть-Ницинский 20 Усть-Ницинское —  село 
Ерзовка —  дер. 
Жирякова —  дер. 
Ларионова —  дер. 
Лукина —  дер. 







15 Храмцовский 10 Храмцово (а ) —  село 
Давыдкова (о ) —  дер. 




С У Х О Л О Ж С К И Й  Р А Й О Н
Центр —  г. Сухой Лог, отнесен к категории городов областного подчинения 
в 1965 году 
Расстояние до областного центра —■ 114 км 
Число административных единиц: 
рабочих поселков —  1 




















1 Алтынайский 20 Алтынай —  р. п. центр
Д О К  —  пос. 12
Елкина (о ) —  дер. 3




ние до Наименование населенных ние до
Советов районного пунктов, подчиненных центрас центра Совету Совета
й в км в км.
Разъезд 205 км —• пос. 10
Рудный —  пос. 20
Черемшанка —  пос. 12
Сельские Советы:
1 Знаменский 7 Знаменское —  село 
Брусяна —  дер. 
Глядены —  дер. 
Глядены —  санаторий —  
пос.






2 Курьи некий 6 Курьи —• село 
Белая Глина —  пос. 
Боровки —  дер.
Валова —  дер.
Красные Борцы (Половин­
ное) —  пос.
Калачик —  дер.








3 Новопышминский 15 Новопышминское —  село 
Вырезка —  пос.
Заимка —  дер. 
Мельничная —  дер. 






4 Рудянский 10 Рудянское —  село 
Винокуровка —  пос. 
Кирилловский —  пос. 





5 Светловский 16 Светлое —  село 
Мокрая —  дер. 




6 Т алицкий 30 Талица —  село 
Малый Таушкан —  дер. 
Озерской —  пос. 





7 Филатовский 20 Филатовское —- село 
Казанская (ка) —  дер. 





С Ы С Е Р Т С К И Й  Р А Й О Н
Центр —  г. Сысерть
Расстояние до областного центра — 50 км 
Число административных единиц:
городов районного подчинения —  2 
рабочих поселков —  4 



















1 Арамильский 25 Арамиль — г. центр
Арамиль —  пос., ж.-д. 5
станция
Поселок 20 км 2
2 Сысертский — Сысерть —  гор. центр
Асбест —  пос. 23
Габиевский —  пос. 9
Каменка —  пос. 8
Школьный —  пос. 3
Трактовской —  пос. 13
Поселковые Советы:
1 Бобровский 33,5 Бобровский —  р. п. центр
Вьюхинский санаторий — 3
пос.
2 Болынеистокский 30 Большой Исток —  р. п. центр
3 Верхнесысертский 9 Верхняя Сысерть —  р. п. центр
Никитинка —  пос. 2
Санаторий «Л у ч »  —  пос. 3
4 Двуреченский 30 Двуреченск —  р. п. центр
Сельские Советы:
1 Кашинский 7 Кашино —  село центр
Лесная школа гороно —  пос. 5
2 Никольский 30 Никольское —  село центр
Андреевка —  дер. 5
Верхняя Боевка —  дер. 3
Новоипатово —  село 12
3 Октябрьский 6 Октябрьский —  пос. центр
Ольховка —  дер. 10
Первомайский —  пос. 4
Черемшанка —  дер. 7
Шайдурова —  дер. 5
4 Патрушевский 26 Патруши —  село центр
Большое Седельниково — 7
дер.
Бородулино —  село 3
М алое Седельниково —  дер. 5
Полевой —  пос. 9.

















5 Фоминский 21 Фомино —  село 
Ключи —  дер. 




6 Черданский 15 Черданцево —  село 
Кадниково —  село 
Любинский —  пос. 





7 Щелкунский 25 Щ елкун —  село 
Абрамовское —  село 
Аверинское —  село 
Автомат —  поселок 
Космакова —  дер. 







Т  А В Д И Н С К И Й  Р А Й О Н *
Центр —  г. Тавда, отнесен к категории городов областного подчинения в I960 
году
Расстояние до областного центра —  360 км 





ние до Наименование населенных ние до
е районного пунктов, подчиненных центра
к центра Совету Совета
в км в км
Сельские Советы:
1 Азанковский 34 Азанка —  пос., ж.-д. центр
станция
22Березняки —  пос.
( Берестянка i—  пос. 10
Бичажка —  пос. 36
Каранино —  пос. 58
Морошка —  пос., ж.-д. 13
разъезд
20Песчаный —  пос.
Северная Чернушка —  дер. 10
Чернушка —  дер. 8
Чигирень —  пос. 28
2 Болыпепустынский 12 Большая Пустынь —  дер. 
Земляное —  пос.




*  У казом  Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р  от 3 ноября 1965 года Тавдинский го р о д ­
ской и Тавдинский районный Советы  объединены в один Тавдинский городской Совет депутатов  

















Михайловка —  дер. 4
Новоселовка —  дер. 5
Щ учье —  пос. 4
Г ерасимовский 44 Герасимовка —  дер. центр
Владимировка —  дер. 7
Тонкая Гривка —  дер. 12
Эскалбы —  пос. 29
Карабашевский 60 Карабашка —* пос. центр
Белая Речка —  пос. 31
Васькин Бор — пос. 36
Карабашка —  ж.-д. 2
станция
Назаровский —  пос. 6
Пески —  пос. 22
Покровский —  пос.,. ж.-д. 43,
разъезд
Троицкий -— пос.^ 14
Хмелевка —  пос., • ж.-д. 25.
станция
Щучье —  пос. 54
Киселевский 35 Киселева —  дер. центр,
Бугры —  дер. 5
Елань —  дер. 7
Катыр —  дер. 4
Лайма —  дер. 12
Кошукский 23 Кошуки —  село центр
Билькина(о) —  дер. 1,5
Ваганова (о ) —  дер. 2 ,5
Липовка —  дер. 7
Малиновка —  дер. 5
Саиткова (о ) —  дер. 10
Крутинский 16 Крутое —  село центр
Беленичное —  дер. 9
Белоярка —  дер. 20
Дятловка —  дер. 17
Ошмарка —  дер. 10
Малогородищенский 26 Городище —  дер. центр
Большое Сатыково —  дер. 14
Гузеева (о ) —  дер. 5
Домики —  пос. 7
Киприно —  пос. 7
Лебяж ье —  пос. 6
Лисье —  пос. 8
М алое Сатыково —  дер. 10
Серьгино —  пос. 4
Мостовскйй 24 Мостовка —  дер. центр
Гришина (о ) — дер. 10
Дуброва —  дер. 18
Никольский (ое) —  пос. 3





ние до Наименование населенных ние до
Е районного пунктов, подчиненных центра
Е центра Совету Совета
а в км в км
Хмелевка —  дер. 22
Шайтанка —  дер. 10
Янычкова (о ) — дер. 7
10 Русаковский 40 Тормоли Первые —  дер. 
Русаковский —  пос. 




11 Тагильский 13 Т агильцы —  село 
Индра —  дер.
Ленина (о ) —  дер. 
Тумба —  дер. 
Устиновский —  пос. 







12 У  вальский 45 Увал —  дер. 
Алексино(а) —  пос. 
Боковое —  дер. 
Васькова (о ) —  дер. 
Жиряково —  село. 
Забор —  дер. 
Черемушки —  пос. 









Т А Б О Р И Н С К И Й  Р А Й О Н  
Центр —  село Таборы
Расстояние до областного центра —  359 км 
Число административных единиц: 




ние до Наименование населенных ние до








1 Александровский 77 Александровская —  дер. 
Ефимовская —  дер. 
Казанская —  дер. 





2 Добринский 40 Добрина(о) —  дер. 
Алька —  дер. 
Алька-Заречная —  дер. 
Веселогривка —  дер. 
Глубокое —  дер.
Дикое Озеро —  пос. 
Емельяшевка —  дер. 













ние до Наименование населенных ние до
d районного пунктов, подчиненных центра
с центра Совету Совета
5§i в км в км
Красная Горка —  дер. 10
Кривое Озеро —  пос. 20
Мочалка —  дер. 1
Ржавец —  пос. 5
Торопка —  дер. 10
3 Кузнецовский 17 Кузнецова —  дер. 
Городок —  дер. 
Ермакова (о ) —  дер. 
Мягкова (о ) —  дер. 
Посолка —  пос. 
Сарьянка —  пос.
У  рай —  пос. 
Чермина(о) —  дер. 
Чулина(о ) —  дер. 











4 Носовский 70 Носова —  дер. 
Гришина (о ) —  дер. 
Дубровино —  пос. 
Новоселово —  пос. 
Ольховка —  дер. 
Переходное —  дер. 
Тангубокая —  дер. 
Торлино —  дер. 
Усть-Кыртымья —  пос. 











5 Овери некий 45 Оверина(о) —  дер. 
Альтовка —  дер. 
Бочкарева (о ) —  дер. 
Г алкина —  дер. 
Галкино —  пос. 
Гараж —  пос. 
Петровская —  дер. 
Фунтусова(о) —  дер. 
Хмелевская —  дер. 











6 Озерский 45 Озерки (Озерское) —  дер. 
Петровская —  дер.
Томская —  дер.
Томский —  пос.
Чирки —  дер.







7 Пальминский 47 Пальмина(о) —  дер. 
Вагин Вал —  дер. 
Восточный —  пос.
Икса —  дер.
Индра —  пос. 
Новоермакова (о ) —  дер. 
Томоль —  дер. 
Шамотайловка —  дер. 





























Епанчино —  пос. 11
Казарова —  дер. 12
Кокшарова —  дер. 4
Таборинка —  дер. 1
Черепкова —  дер. 1
Ш агули —  дер. 18
Ш ишина(о) —  дер. 6
9 Фирулевский 15 Фирули —  дер. центр
Антоновка —  дер. 14
Городище —  дер. 10
Сотникова —  дер. * 4
Чеур —  дер. 18
10 Чернавский 66 Чернавская (ое) — дер. центр
Большая Кылья —  дер. 15
Гришина (о ) —  дер. 1
Кошня —  дер. 3
Малая Кылья —  дер. 10
Павинская —  дер. 1
Унже-Павинская —  дер. 6
Чеш —  пос. 10
Т  А Л И Ц К И Й  Р А Й О Н
Центр —  г. Талица
Расстояние до областного центра —  219 км
Число административных единиц:
городов районного подчинения —  1 
рабочих поселков —  1 



















1 Талицкий Талица —  г. центр
Вельский —  пос. 10
Заводской —  пос. 6
Лесопильный —  пос. 8
Мака —  пос. 9
Северный —  пос. 37
Широков ский —  пос. 16




















1 Троицкий 5 Троицкий —  р. п. центр
Сельские Советы:
1 Балаирский 35 Балаир —  село центр
Борзикова —  дер. 13
Верхний Талман —  дер. 11
Верхняя П леханова— дер. 1
Зобнина —  дер. 7
Зырянка —  дер. 3
Кузнецовский —  пос. 6
Нижний Талман —  дер. 14
Живица —  пос. 15
Нижняя П леханова— дер. 4
Рухлова —  дер. 3
2 Басмановский 57 Басмановское —  село центр
Гомзикова —  дер. 2
Пиджакова —  дер. 3
-3 Буткинский 36 Б утка —  село центр
Белореченский —  пос. 10
Береговая —  дер. 4
Боровской (257 кв.) — 13
пос.
Боровушка —  дер. 6
Буткинский (201 кв.) — 10
пос.
Гулыни —  пос.-
Данилова —  дер. 8
Непеина .—  дер. 4
Осинники —  пос. 17
4 Вихляевский 51 Вихляева —  дер. центр
Красиогорка —  дер. 9
Новая Деревня —  дер. 4
Новодеревенский —  пос. 4
Приреченский —  пос. 20
Упорова —  дер. 6
5 Вновь-Юрмытский 38 Вновь-Юрмытское —  село центр
БорОвая —  дер. 7
Бубенщикова —  дер. 5
Заречная —  дер. 2
Зачерная —  дер. 10
Кокуй —  дер. 10
Первомайский —  пос. 2
Серкова —  дер. 22
6 Еланский 30 Елань —  село центр
Антонова — • дер. 9
Даниловский —  пос. 9
Журавлева —  дер. 7
Истоур —  дер. 13
Мохиревский —  пос. 12




















7 Завьяловский 22 Завьяловское —  село центр
Белоносова —  дер. 13
Большая Ефремова —  дер. 3
Вахова —  дер. 3
Высоковка —  пос. 10
Лемешева —  дер: 3
Николаевна — дер. 3
Урал —  пос. 8
Хомутинина —  дер. 2
Черемухова —  дер. 16
Ш евелева —  дер. 2
8 Зарубинский 52 Зарубина —  дер. центр
Дубровная (ое) —  дер. 2
Участок №  24 —  пос. 20
9 Казаковский 44 Казаковское —  село центр
Горскина (о ) —  дер. 3
10 Куяровский 28 Яр —  село центр
Бор —  дер. 4
Заречная —  дер. 2
Засел ина —  дер. 3
Куяровское —  село 2
Ососкова —  дер. 2
Пульниково —  пос., 7
ж.-д. разъезд
Темная —  дер. 7
11 Луговской 7 Луговая —  дер. центр
Белая Елань —  дер. 3
Горбуновское — село 3
Зотина —  дер. 5
Первунова —  дер. 2
12 Мохиревский 19 Мохирева —  дер. центр
Алешина —  дер. 8
Беляковское —  село 11
Грозина —  дер. 9
Новотарасовский —  рос. 6
Ретина —  дер. 4
Тарасова —  дер. 3
13 Пановский 30 Панова —  дер. центр
Ивановка —  дер. 3
Калачики —  дер. 4
Койнова —  дер. 7
Малая Ефремова —  дер. 5
Москвинское —  село 10
14 Пеньковский 59 Пеньки —  село центр
Катарач —  'село 11
Коновалова —  дер. 8
Коноваловский —  пос. 9
Нижний Катарач —  дер. 6
Поротникова —  дер. 5
Средний Катарач —  дер. 7



















15 Смолинский 59 Смолинское —  село центр
Буткинское Озеро —  дер. 10
Слободка —  пос. 22
16 Сугатский 11 Пионерский —  пос. центр
Каменушка —  пос. 4
Медведкова —  дер. 11
Пуртова —  дер. 14
Сосновка —  пос. 3
Сугат —  дер. 2
Чистые Пруды —  пос. 15
Чупина —  дер. 12
17 Трехозерский 56 Трехозерная —  дер. центр
Калиновка —  дер. 5
\ ~ Новая —  дер. • 2
18 Чупинекий 18 Комсомольский —  пос. центр
Васенина —  дер. 20
Заборская —  дер. 17
Заря —  пос. 4
Маркова —  дер. 15
Мирный —  пос. 2
Одина —  дер. 11
Октябрьский —  пос. 8
Первухина —  дер. 10
Погорелка —  дер. . 15
Полымская —  дер. 12
Притыкина —  дер. 8
Речкина —  дер. 13
Старица —  дер. 16
Уецкое —  село 13
Целинный —  пос. 3
Чупино —  пос., ж.-д. разъезд 7
Т У Г У Л Ы М С К И Й  Р А Й О Н
Центр —  р. п. Тугулым 
Расстояние до областного центра —  268 км 
Число административных единиц: 
рабочих поселков —  5 




















Ертарский 50 Ертарский —  р. п. центр





























Воронинский —  пос. 10
Логушки —  пос. 10
М алобулажатский —  пос. 9
Сланское —  пос. 6
Заводоуспенское —  р. п. центр-
Верхний Скородум —  дер. 8
Ершинский —  пос. 12
Ивановка —  дер. 9
Калачики —  дер. 14
Каменский —  пос. 12
Красный Бор —  пос. 6
Кирсановский —  пос. 10
Кугай —  пос. 16
Удино —  пос. 9
Цепошникова ( о ) — дер. 12
Черновский —  пос. 6
Чистое —  пос. 6
Луговской —  р. п. центр
Антоновский —  пос. 20
Бахметская —  пос., 18
ж.-д. станция 
Г рибной —  пос. 25
Квартал 76 —  пос. 9
Крутиха —  дер. 14
Луговая —  дер. 2
Первомайский —  пос. 17
Чернинский —  пос. 10
Квартал 53 —  пос.
Тугулым —  р. п. центр
Месяды —  пос., 3
ж.-д. разъезд 
Тугулым —  пос., 
ж.-д. станция 
Юшала —  р. п. центр
Балаир —  пос., ж.-д. разъезд 9 
Химустановка —  пос. 3
Верховина —  дер. центр
Дубровина —  дер. 20
Полушина —  дер. Ю
Сажина —  дер. 11
Чураки —  дер. 29
Ядрышникова —  дер. 20
Г илева —  дер. центр
Кармак —  пос., 5
ж.-д. станция 
Кокшарова — дер.
Мальцева —  дер. 3
Мостовщики —  дер. Ю



















3 Двинский 45 Трошкова —  дер. центр
Г алашова —  дер. 9
Гимгина —  дер. 6
Турина —  дер. 5
Двинская —  дер. 2
Ивановка —  дер. 4
Минина —  дер. 8
Некрасова —  дер. 8
Фоминское —  село 5
4 Деминский 27 Демина —  дер. центр
М алахова —  дер. 3
Нижняя Коркина— дер. 2
Пиллигримова —  дер. 5
5 Зубковский 55 Зубкова (о ) — дер. центр
Дуганова —  дер. 2
Кайгородова —  дер. 1
Шанауры —  дер. 1
6 Лучинкинский 7 Лучинкина — дер. центр
Александровна —  дер. 21
Бочкари —  дер. 14
Г авань —  пос. 8
Месед —  дер. 9
Остров —  дер. 16
Филина —  дер. 2
7 Михайловский 40 Михайловка —  дер. центр
Кузьма-Демьянская — 5
дер.
Новониколаевка —  дер. 10
8 Ошкуковский 5 Ошкуково —  село центр
Золотова —  дер. 8
Ж уравлева —  дер. 1
Колобова —  дер. 9
Тямкина —  дер. 10
Юшкова —  дер. 10
9 Рамыльский 38 Большой Рамыл —  дер. центр
Комарова —  дер. 6
Малый Рамыл —  дер. 2
Потаскуева —  дер. 8
10 Щелконоговский 25 Щелконогова —  дер. центр
Кузнецовский —  пос. 5
М алек —  пос. 18
Новая Деревня —  пос. 7
Полуденка —  дер. 6
Троицкий —  пос. 4
ЫДелконоговский —  пос. 2
11 Яровской 35 Яр —  село центр
75
Т У Р И Н С К И Й  Р А Й О Н
Центр —  г. Туринск
Расстояние до областного центра —  263 км 
Число административных единиц:
городов районного подчинения —  1 




















1 Т уринский — Туринск —  город центр
Сельские Советы:
1 Благовещенский 52 Благовещенское —  село центр
Бабихина —  дер. 10
Бабихинский —  пос. 13
Ветошкина —  дер. 5
Данькова —  дер. 10
Кондрахина —  дер. 5
Неймышева —  дер. 8
Таир —  пос. ' 15
Туманова —  дер. 5
2 Г ородищеиский 20 Городище —  пос. центр
Голышева —  дер. 6
Краснова —  дер. 7
Кузнецова —  дер. 16
Новоостровная —  дер. 3
Новоселова —  дер. 9
Первина —  дер. 10
Сутормина —  дер. 13
Тазова —  дер. 14
Чеболтасова — дер. 8
3 Дымковский 35 Дымковское —  село центр
Белова —  дер. 5
Березова —  дер. 4
Зеленый Бор —  село 10
Камышенка —  дер. 3
Луговая —  дер. 3
Прошкина (о ) —  дер. 5
4 Ерзовский 7 Ерзовское(вка) —  село центр
Кибирева —  дер. 1
Луговая —  дер. 4
Семухина —  дер. 2
Сорокина —  дер. 6
Урванова —  дер. 3
Чубаровка —  пос. 16
Ш уфрук —  пос., ж.-д. разъ­ 14
езд
5 Коркинский 14 Коркинское —  село центр
Боровая —  дер. 1
Галактионовка —  дер. 4




















6 К у марьи некий 90 Кумарьинское —  село центр
Киндейка —  дер. 5
Коршай —  дер. 6
Красная Горка —  дер. 9
Николаевка —  дер. 5
Ольховка —  дер. 12
Северный Хутор —  дер. 14
Северуха —  дер. 7
Тахтарова (о ) —  дер. 10
Турузбаевка —  дер. 9
Южный Хутор —  дер. 16
7 Ленский 35 Ленское —  село центр
Березова (о ) —  дер. 4
Большие Пузыри —  дер. 3
Дубровина —  дер. 33
Жуковское —  село 13
Кантыш (ева) —  дер. 2
Куртумова —  дер. 19
М алая Неймышева —  дер. 15
Мишина (о ) — дер. 6
Моторина —  дер. 8
Новое Шишкино —  дер. 3
Старое Шишкино —  дер. 5
У  сольцы —  дер. 5
8 Леонтьевский 12 Леонтьевское —  село центр
Илясова —  дер. 8
Кальтюкова —  дер. 8
Крутая —  дер. 21
Курень —  дер. 5
Миронова —  дер. 1
Назарова —  дер. 11
Нежданова —  дер. 1
* Пролетарка —  пос. 4
Установка —• дер. 26
Чебакова (Чебаки) —  дер. 6
Шемелева —  дер. 6
9 Липовский 29 Липовское —  село центр
Гаринское (Гари) —* село 15
Кекорка —* дер. 6
Новая Петрова —  дер. 6
Петрова —  дер. 4
Рыгач —  дер. 1
Увельки —  дер. 6
Чернышева —  дер. 4
Шевелевская —  дер. 4
10 Николаевский 40 Николаевка (ское) —  село центр
Александрийская —  дер. 7
Береговая —  дер. 1
Логовая —  дер. 8
Озерная —  дер. 5
11 Пореченский 27 Поречье —  пос. центр
•




















Кораблик —  дер. 3
Крутая —  дер. 5.
f Куликово П оле —  пос. 10
Малая Сарагулка —  дер. 6
Мешковка —  дер. 2
Сарагулка —  пос., ж.-д. 15
станция
Таволожка —  дер. 2
12 Усениновский 18 Усениново(ское) —  село центр
Багышевка —  пос. 11
* Баталова —  дер. 2
Бушланова —  дер. 8
Давыдова —  дер. 8
Комарова —  дер. 6
Косарева (Косари) —  дер. 17
Курмачи —  дер. 3
Лебедева —• дер. 6
Малюки —  дер. 15
Маркова —  дер. 2
Мингалева —  дер. 17
Оськина —  дер. 4
Урусова —  дер. 3
Фирсова —  дер. 13
Чиркова —  пос. 12
Чукреево(ское) —  село 11
Яр (Андричинская) —  дер. 6
13 Фабричный 6 Фабричное —  пос. центр
Агименка —  дер. 13
Агименка —  пос., ж.-д. 12
разъезд
Водоисточник —  пос. 7 ,5
Антоновка —  дер. 2
Добанчино —  пос. 2
Дружинино —  пос. 9
Емельяшевка —  пос. 41
Илясово —  пос. 19
Мальцево —  пос. 25
Маркино —  пос., ж.-д. 30
станция
Новое Маркино —  пос. 32
Окунево —  пос. 53
Подгорное —  пос. 47
Пятистенка —  пос. 8
Смычка —  пос. 5
Старое Маркино —  пос. 23
Чекунова —  дер. 3
Шарыгино —  пос. 32
14 Шухруповский 12 Шухруповское —  село центр
Большая Кобяшева —  дер. 8
Ваньгина(о) —  дер. 10
Войкова (о ) —  дер. 4



















Зыряна —  дер. 1
Казакова —  дер. 12
Кокузова —  дер. 6'
М алая Кобяшева —  дер. 10
Панаева —  дер. 10-
Ползунова —  дер. 7
Разумова —  дер. 8-
Ротанова —  дер. 11
Санаева —  дер. 11
Сенина —  дер. 5
Степанова —  дер. 1
Топоркова —  дер. 3
Чечетина (Чечеты) —  дер. 11
Шестакова —  дер. 4
Ш А Л И Н С К И Й  Р А Й О Н
Центр —  р. п. Шаля
Расстояние до областного центра —  147 км 
Число административных единиц: 
рабочих поселков —  3 




ние до Наименование населенных ние до
с районного пунктов, подчиненных центра
п центра Совету Совета
в км в км
Поселковые Советы:
1 Ста роуткинский 62 Староуткинск —  р. п. 
Березовка —  пос.
Волыны —  дер.
Курья —  дер.
Талица —  пос.
Тупик —  пос.









2 Шалинский Ш аля —• р. п.
Бизь —  пос., ж.-д. разъ­
езд
Квартал 51 —  пос. 
Никитинка —  дер.






3 Шамарский 40 Шамары — р. п. 
Коптело-Шамары —  дер. 
























i Вогульский 35 Вогулка —  дер. центр
Березовка —- дер. 13
Бизь —  пос. 12
Пегановка —  дер. 9
Устиновка —  пос. 14
2 Вогульский- 18 Вогулка— пос., ж.-д. станция центр
Станционный Козьял —  пос. 14
Козьял —  ж.-д. разъезд 12
• Нижняя Утка —  дер. 11
3 Колпаковский 40 Колпаковка —  пос. центр
Кашка —  пос. 12
Унь —  пос., ж.-д. станция 18
4 Нижнебаскинский 46 Нижняя Баская —  дер. центр
Верхняя Баская —  дер. 8
Вязовка —  дер. 4
Глухарь— пос., ж.-д. разъезд 13
К ремлева(о) —  дер. 17
Курыль —  пос. 12
Паленки —  пос. 8
Ш утем— пос., ж.-д. разъезд 5
5 Платоновский 55 Платоново —  село центр
Коптелы —  дер. 12
Крюк —  село 5
Ольховка —  пос. 5
Симонята —  дер. 10
6 Рощинский 70 Роща —  дер. центр
Заплеска —  дер. 20
Иж болда —  дер. 25
Каменка —  пос. 12
Кедровка —  дер. 9
Климина —  дер. 2
Низ —  дер. 5
, Павлы —• дер. 9
Тепляки —  дер. 18
Якунята —  дер. 4
7 Сабиковский 40 Сабик —  пос., ж.-д. станция центр
Берлога— пос., ж.-д. разъезд 6
Шаня —  дер. 12
8 Саргинский 18 Сарга —  пос., ж.-д. станция центр
Баскинский— пос., ж.-д. разъезд 6
Вырубки— пос., ж.-д. разъезд 14
Пастушный— пос., ж.-д. разъезд 8
Пермяки —  дер. 3
9 Сылвинский 8 Сылва —  село центр
И ли м — пос., ж.-д. станция 13
Сарга —  дер. 7
Шигаева —  дер. 7
10 Чусовской 42 Чусовое —  село центр
Волегова —  дер. 15
Мартьянова (о ) —  дер. 7
Стрелки —  пос. 4
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ГОРОДА С ПОДЧИНЕННЫМИ СОВЕТАМИ И НАСЕЛЕННЫМИ
ПУНКТАМИ
Г О Р О Д  А Л А П А Е В С К
Отнесен к категории городов областного подчинения в 1941 году 
Расстояние до областного центра —  180 км 
Число административных единиц: 
рабочих поселков —  3 
сельских Советов —  1
t=с
т















1 Алапаевский — Большая Вогулка —  пос. 4
Гончарный —  пос.. 3
Каменский —  пос. 4
Каменка —  пос. 3
М алая Вогулка —  пос. 3
Рассоха —  пос. 12
Поселковые Советы:
1 Асбестовский 2 5 Асбестовский —  р. п. центр
Золотые —  пос. 7
Мелкозерово —  село 8
Озеро —• пос., ж.-д. стан­ 7
ция
2 Зыряновский 12 Зыряновский —  р. п. центр
Дом отдыха «Старики» — 8
пос.
Маевка —  пос. 9
Устьянчики —  дер. 2
3 Нейво-Шайтанский 3 5 Нейво-Шайтанский —  р. п. центр
Алабашка —  пос. 16
Баканов Ключ —  пос. 2 0
Верхняя Сусана —  пос. 5
Глинка —  пос. 10
Кедровка —  пос., ж.-д. 2 3
станция
Мочалка —  пос. 7
Островная —  пос. 19
Сельские Советы:
1 Западный 4 Западный —  пос. центр
Болотная —  пос., ж.-д. 4
станция
Верхняя Алапаиха —  дер. 3
Ключи —  дер. 3
Торфяник —  пос. 4
6  Заказ 541
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Г О Р О Д  А С Б Е С Т
Отнесен к категории городов областного подчинения в 1933 году 
Расстояние до областного центра —  92 км 
Число административных единиц: 


















1 Асбестовский — Асбестовский дом отды­ 16
ха ■—  пос.
Белокаменный —  пос. 12
Новоокунево —  пос. 9>
Пролетарка —  пос. 8
Староокунево —  пос. 9
Поселковые Советы:
1 Малышевский 16 Малышева —  р. п. центр>
Изумруд —  р. п. * 3
Ильинский —  пос. 22
Осиновка —  пос. 25
Коммунальный —  пос. 20-
Лесозавод —  пос. 7
Марковка —  пос. 16
Новокирпичный —  пос. 10
Шамейский —  пос. 5
2 Рефтинекий 22 Рефтинский —  р. п. центр
Г О Р О Д  Б Е Р Е З О В С К И Й
Отнесен к категории городов областного подчинения в 1945 году 
Расстояние до областного центра— 13 км 
Число административных единиц: 


















1 Ключевской 25 Ключевск —  р. п. центр-
Капалуха —  пос., ж.-д. 1
станция
*  Рабочий поселок И зум руд  передан в подчинение М алы ш евского поселко-вого Совета д е п у т а ­





























Г О Р О Д
Этнесен к категории городов 
Расстояние до областного цег 
Число административных едиь 
городов районного под 
рабочих поселков —  2 






В Е Р Х
областног 
тра —  15 
шц:
чинения —
Лосиный —  р. п.
Адуй —  пос., ж.-д. станция 
Безречный —  пос.
Зеленый Д ол  —  пос. 
Клюквенный —  пос. 
Лубяной —  пос.
Солнечный —  пос. 
Монетный —  р. п.
Базисный —  пос. 
Благодатный —  пос. 
Квартал 11-й —  пос. 
Липовский —  пос. 
Мурзинский —  пос. 
Отделение совхоза —  пос. 
Островное —  пос. 
Октябрьский —  р. п.
Белые Бараки —  пос. 
Кедровка —  пос., ж.-д.
станция 
Красногвардейский —  пос. 
Пирейма —  пос.
Сарапулка —  р. п. 
Известковый —  пос. 
Становая —  пос. 
Старопышминск —  р. п. 
Квартал 12-й —  пос. 
Черемшанка —  пос. 
Шеинский —  пос.
Шиловка —  пос.
Н Я Я  П Ы Ш М А




















































8 Среднеуральск —  город 





















Коптяки —  дер. 3
Мурзинка —  дер. 8
Поселковые Советы:
1 Исетский 17 Исеть —  р. п. центр
Г ать —  пос. 6
Сагра —  пос., ж.-д. стан­ 8
ция
Шувакиш —  ж.-д. станция 13
2 Кедровский 26 Кедровое —  р. п. центр
Ольховка —  пос. 13
Соколовка —  пос. 7
Сельские Советы:
1 Балтымский 3 Балтым —• село центр
Вашты —  пос. 15
Залесье —  пос. 5
Зеленый Бор —  пос. 6
Красный Адуй —  пос. 12
Крутой —  пос. 6
Половинный —  пос. 12
Ромашка —  пос. 6
Санаторный —  пос. 5
Шахты —  пос. 9
2 Красненский 15 Красный —  пос. центр
Глубокий Л ог —  пос. 1
3 Мостовской 26 Мостовая —  село центр
Верхотурка — дер. 12
Каменные Ключи —  пос. 25
Мостовка —  дер. 11
- Нагорный —  пос. 7
Первомайское —  пос. 15
Г О Р О Д  И В Д Е Л Ь
Отнесен к категории городов областного подчинения в 1946 году 
Расстояние до областного центра 535 км 
Число административных единиц: 
рабочих поселков —  4 



















Ивдельский Геологов —  пос. 7



















Ивдель I —  пос., ж.-д. 6
станция
Листвиничное —  пос. 25
Палкино —  пос. 12
Першино —  пос. 10
Половинное —  пос. 30
Преображенка —  дер. 6
Субботинский —  пос. 8
Талая —  пос. 7
Поселковые Советы:
1 Масловский 76 Маслово —  р. п. центр
2 Оусекий 70 Оус —  р. п. центр
Лявдинка —  пос. 30
Пыновка —  пос. 47
Улым-Сос —  пос. 14
3 Полуночный 22 Полуночное —  р. п. центр
Кедровая —  пос. 7
Лозьвинский —  пос. 6
М алая Тольтия —  пос. 36
Подгорный —  пос. 6
Юркино —  пос. 11
4 Северный 36 Северный —  р. п. центр'
Бор —  пос. 61
Им. X IX  партсъезда —  пос. 25
Карпия —  пос. 51
Новошипичный —  пос. 27
Пристань —  пос. 12
Собянино —  пос. 9
Талица —  дер. 28
Талица —  пос. 19
Талица Южная —  пос. 21
Тошемка —  пос. 35
Шипичное —  пос. 24
Сельские Советы:
1 Бурмантовский 72 Бурмантова (о ) —  дер. центр>
Бахтиярова Юрта —  пос. 60
Верхний Вижай —  пос. 36
Верхний Пелым —  пос. 50
Вижай —  пос. 16
Второй Северный —  пос. 67
Гаревка —  пос. 50
Котлайский —  пос. 18
Лямья П ауль —  пос. 40
Пойвинский —• пос. 18
Северная Тошенка —  пос. 22
Суеват Пауль —  пос. 40
Тасманкова Юрта —  пос. 52
Тохта —  пос. 81



















Хорпия —  пос. 4
Ушма —  пос. 86
Южный Вижай —  пос. 20
-2 Екатерининский 35 Екатерининка —  село центр
Глухарный —  пос., ж.-д. 15
разъезд
Лангур —  пос. 2
Лосиное —  пос. 25
Лявдино —  пос. 16
Надымовка —  пос. 3
$ Краснооктябрьский 6 Красный. Октябрь —  пос.
1
центр
Новая Тольтия —  пос. 27
Третий Северный —  пос. 36
4 Митяевский 92 Большой Понил —  пос. центр
Арья —  дер. 4
Большой Бор —  дер. 23
Глубинный 1-й —  пос. 1
Глубинный 2-й —  пос. 6
Глубинный 3-й —  пос. 12
Глубинный 4-й —  пос. 21
Глубинный 5-й —  пос. 35
Нагорный —  пос. 6
Малый Понил —  пос. 15
Митяева (о ) —  дер. 20
•5 Пелымский 104 Пелым —  пос. центр
Атымья —  пос. 17
Вершина —  пос. 12
Кершаль —  пос. 16
Нерпья —  пос. 31
Массава —  пос. 125
6 Самский 63 Денежкина (о ) —  дер. центр
Белая Речка —  пос. 15
Вишера —  пос. 2
Лача —  дер. 28
Лозьва —  пос. 20
л Овсяное П оле —  пос. 17
Северная Сама —  пос. 7
Старая Сама —  пос. 4
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Г О Р О Д  К А М Е Н С К - У Р  А Л Ь С К И Й
Отнесен к категории городов областного подчинения в 1940 году 
Расстояние до областного центра —  100 км 
Число административных единиц: 
городских районов —  2 
сельских Советов —  2 




















10 Монастырка —  дер. 





4 Новый завод —  дер. 
Кодинка —  дер.




Г О Р О Д  К А Р П И Н С К
Отнесен к категории городов областного подчинения в 1941 году 
Расстояние до областного центра —  436 км 
Число административных единиц:
городов районного подчинения —  1 
рабочих поселков —  2 



















Карпинский — Антипинский —  пос. 12
Лапчинские Отвалы —  пос. 6
Лесная Поляна —  пос. 5
Новая Турьинка —  пос. 4
Полуденка —  пос., ж.-д. 4
разъезд
Северный —  пос. 8
Северные Отвалы —  пос. 6
Северный Разрез —  пос. 2
Собственный —  пос. 17
Турьинка —  пос. 5


















2 Волчанекий 18 Волчанск —  г. центр
Вьюжный —  пос. 14
Григорьевна —  дер. 16
Козий —  пос., ж.-д. разъезд 20
Лесная Волчанка —  пос. 11
Макарьевка —  дер. 20
Черноурье —  дер. 14
Поселковые Советы:
1 Веселовский 8 Веселовка —  р. п. центр
Каква —  дер. 8
Квартал 300-й —  пос. 5
Талица —  пос. 6
Тота —  пос. 16
Угольная Веселовка — 4
пос.
Химлес —  пос. 5
2 Кытлымский 56 Кытлым —  р. п. центр
Катышер —  пос. 5
М алая Сосновка —  пос. 20
Усть-Тылай —  пос. 34
Южный -— пос. 3
Сельские Советы:
1 Каквинский 38 Каквинские Печи —  пос. центр
Башеневка —  пос. 16
Г алка —  пос. 22
2 Растесский 120 Растес —  село центр
Верхняя Косьва —  дер. 20
3 Сосновский 30 Сосновка —  пос. центр
Баронское —  пос. 34
Второй лесоучасток —  пос. 15
Княсьпинский Кордон — 4
пос.
Новая Княсьпа —  пос. 12
Ольва —  пос. 47
Старая Княсьпа —  дер. 12
Тулайка —  пос. 50
Шомпа —1 пос. 26
Г О Р О Д  К И Р О В Г Р  А д
Отнесен к категории городов областного подчинения в 1941 году 
Расстояние до областного центра —  99 км 
Число административных единиц:
городов городского подчинения —  1 


















1 Кировградский — Г орушки —  пос. 7
Дом отдыха —  пос. 12
Ежовский —  пос. 9
Ежовский —  ж.-д. разъезд 10
Кировградский —  пос., ж.-д. 6
разъезд
Резной Второй —  пос. 5
Торфяник —  пос. 2
2 Верхнетагильский 15 Верхний Тагил —  город центр
Сортировочная —  пос., 12
ж.-д. станция
Половинный —  пос. 12
Щебеночный —  пос. 11
Поселковые Советы:
1 Белореченский 16 Белоречка —  р. п. центр
2 Карпушихинский 20 Карпушиха —  р. п. центр
Ломовский —  пос. 6
Тепловая —  пос. 5
Шайтанка —  пос. 4
3 Левихинский 32 Левиха —  р. п. центр
4 Нейво-Рудянский 12 Нейво-Рудянка —  р. п. центр
Алексеевский —  пос., ж.-д. 3
разъезд
Андреевский —  пос., ж.-д. 6
разъезд
Листвянное —  дер. 5
Нейва —  пос., ж.-д. разъ­ 4
езд
Столбяное —  дер. 3
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Г О Р О Д  К Р А С Н О Т У Р Ь И Н С К
Отнесен к категории городов областного подчинения в 1944 году 
Расстояние до областного центра —  426 км 
Число административных единиц: 
рабочих поселков —  2 

























Брусничный —  пос. 
Поселок 11 сельхозучастка





Горевая —  пос. 
Золотой —  пос. 
Полутовка —  пос. 
Шихан —  пос.









Белка —  пос. 
Каменка —  пос.




Волчанский —  пос. 7
Г О Р О Д  К Р А С Н О У Р А Л Ь С К
Отнесен к категории городов областного подчинения в 1939 году 
Расстояние до областного центра —  224 км 
Число административных единиц: 





















Дачный —  пос.
Каменка —  пос. 
Краснодольский —  пос. 























Разъезд 32 км. ж. д. —  
пос.




2 Меженский 16 Чирок —  пос. 
Бородинка —  пос. 




3 Никольский 25 Ясьва —  дер. 
Высокий —  пос. 
Никольский —  пос. 





Г О Р О Д  К Р  А С Н О У Ф И М С К
Отнесен к категории городов областного подчинения в 1946^году 
Расстояние до областного центра —  224 км 
Число административных единиц: 



















1 Пудлинговский 25 Пудлинговый —  пос., центр
ж.-д. разъезд
Журавлиный Л о г  —  пос. 3
Полухино —  пос. 12
Сабарда —  пос. 20
Черная Речка —  пос. 8.
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Г О Р О Д  К У Ш В А
Отнесен к категории городов областного подчинения в 1956 году 
Расстояние до областного центра —  198 км 
Число административных единиц:
городов районного подчинения —  1 
рабочих поселков —  2 































Валуевский Рудник —  пос. 
Камешек —  пос., ж.-д.
разъезд 
Молочная —  дер. 
Осоко-Александровский —  
пос.






ха —  пос. 
Орулиха —  
станция
р. п.
—  р. п.
—  пос., ж.-д.
ж.-д.
Азиатская —  пос., ж.-д.
станция 
Хребет Уральский —  пос., 
ж.-д. станция 
Чекмень —  пос., ж.-д. стан­
ция
Боровая —  дер.
Мостовая —  дер.
Талица —  дер.
Кедровка —  дер.
Верхняя Баранча —  пос. 
Горный —  пос.
Ж уравлик —  пос.
Мирный —* пос.



















Г О Р О Д  Н И Ж Н И Й  Т А Г И Л
Отнесен к категории городов областного подчинения в 1931 году 
Расстояние до областного центра —  149 км 
Число административных единиц: 
городских районов —  3 
сельских Советов —  1 


















1 Нижнетагильский — Евстюниха —  пос. 12
Леба —  пос. 7
Ватиха —  пос. 25
Восточная —  пос., ж.-д. 18
станция
Сельские Советы:
1 Елизаветинский 22 Елизаветинское —  село центр
Бобровка —  пос., ж.-д. 5
разъезд
Утка —  пос. 12
Чауж —  пос., ж.-д. стан­ 6
ция
Г О Р О Д  Н И Ж Н Я Я  Т У Р А
Отнесен к категории городов областного подчинения в 1949 году 
Расстояние до областного центра —  244 км 
Число административных единиц: 
рабочих поселков —  б 


















1 Валериановский 30 Валериановск —  р. п. 
Покровский —  пос.
центр
5
2 Г лубоковский 26 Глубокая —  р. п. 
Боковое (ой) —  пос. 
Георгиевский —  пос. 






















Сигнальный —  пос. 4
Снежное —  пос. 2
Талисман —  пос. 8
3 Елкинекий 9 Елкино —  р. п. центр
Бушуевка —  пос. 5
Таежный —  пос. 9
Чащавита —  пос. 6
4 Исовский 24 Ис —  р. п. центр
Артельный —  пос. 12
Благонадежный —  пос. 4
Б елая . —  пос. 3
Вознесенский —  пос. 8
Дружелюбный —  пос. 1
Журавлик —  пос. 4
Общественный —  пос. 6
Осокино —  пос. 11
Первомайский —  пос. 6
Семеновский —  пос. 3
Троицкий —  пос. 4
Трудный —  пос. 6
Федино —  пос. 4
Шуркино —  пос. 11
5 Качканарский 42 Качканар —  р. п. центр*
Именновский —  пос. 10
6 Косьинский 59 Косья —  р. п. центр»
Александровский —  пос. 12
Борисовский —  пос. 13
Боровское —  пос. 6
Верх-Ис —  пос. 8
Верх-Косья —  пос. 2
Граневое(ой) —  пос. 10
Каменушка —  пос. 25
Кучум —  пос. 3
Лабазка —  пос. 9
Петропавловский —  пос. 4
Покап —  пос. 6
Утянка —  пос. 6
Сельские Советы:
1 Выйский 12 Большая Выя —  пос. центр
Большая Именная —  пос. 12
Болтовое —  пос., ж-д. 7
разъезд
Железенка —  деревня 4
Малая Выя —  пос. 2
Малая Именная —  дер. 10
Разъезд 2 км ж. д. —  пос. 3
Разъезд 40 км ж. д. —  пос. 5
Разъезд 45 км ж. д. —  пос. 2


















2 Ниновский 44 Ниновский —  пос. центр
Дражный —- пос. 15
Ермаковский —  пос. 12
Октябрьский —  пос. 12
Рудный —  пос. 12
Сахалин —  пос. 4
Черничный —  пос. 4
3 Платиновский 30 Платина —  пос., ж.-д. центр
станция
Новая Тура —  дер. 7
Разъезд 52 км ж. д. — 8
пос.
Разъезд 58 км ж. д. — 3
пос.
Разъезд 67 км ж. д. — 7
пос.
Г О Р О Д  П Е Р В О У Р А Л Ь С К
Отнесен к категории городов областного подчинения в 1935 году 
Расстояние до областного центра —  46 км 
Число административных единиц: 
рабочих поселков —  4 


















1 Билимбаевский 10 Билимбай —  р. п. 
Барсучий —  пос. 




2 Кузинский 39 Кузино —  р. п. 
Меркитасиха —  пос., ж.-д.
разъезд 
Перескачка —  ж.-д. разъ­
езд
























3 Новоуткинекий 31 Новоуткинск —  р. п. центр
Искра —  пос. 6
Коуровка —  пос., ж.-д. 2
станция
Коуровский дом отдыха— 5,5
пос.
Коуровская туристическая 4
база —  пос.
Кузина (о ) —  дер. 4
Маевка —  дер. 3
Новая Трека —  пос. 21
Прогресс —  пос. 4 ,5
Слобода —  село 3
Шадриха —  пос. 3
Шишим —  пос. 5
Шишимский дом отдыха — 9
пос.
4 Северский 25 Северка —  р. п. центр
Гора Хрустальная —  пос. 8
Палкинский Торфяник — 6
пос.
Перегон —  пос., ж.-д. разъ­ 5
езд
Светлая Речка —  пос. 10
Сельские Советы:
1 Витимский 15 Битимка —  село центр
Вересовка —  пос. 1
Извездная —  дер. 2
Коновалова(о) —  дер. 1
Крылосова(о) —  дер. 3
Макарова —  дер. 2
Хомутовка —  дер. 12
Черемша —  дер. 9
2 Нижнесельский 43 Нижнее Село —  село центр
Каменка —  дер. 4
Трека —  дер. 5
3 Новоал ексеевский 14 Новоалексеевское —  село центр
Канал —  пос. 5
Решеты —  пос., ж.-д. разъ­ 8
езд
Старые Решены —  дер. 7
Турбаза —  пос. 3 ,5
Флюс —  ж.-д. разъезд 6
Хрустальная —  пос., ж.-д. 3
станция
Чусоводстрой —  пос. 3
9 6
Г О Р О Д  П О Л Е  в е к  о й
Отнесен к категории городов областного подчинения в 1946 году 
Расстояние до областного центра —  71 км 
Число административных единиц: 
рабочих поселков —  1 






























Глинчевский —  пос. 12
Красная Горка —  пос. 15
Омутинский —  пос. 22
Рубцовский —  пос. 9
Зюзельский —  р. п. центр
Большая Лавровка —  пос. 18
Лавровский —  пос. 15
Ревдинский —  пос.
Косой Брод —  село центр
Подгорный —  пос. 6
Курганово —  село центр
Зеленый Л ог —  пос. 6
Раскуиха —  дер. 4
Северная Чесноковка —  20
пос.
Мраморское —  село центр
Мраморская —  пос., ж.-д. 1
станция
Полдневая (ское) —  село центр 
Кенчурка —  дер. 35
Кладовка —  пос., ж.-д. 9
разъезд
Пропуск —  пос., ж.-д. 11
разъезд
Филипповка —  пос. 12
Станционнь^й-Полевской —  центр 
пос., ж.-д. станция 
Мочаловка —  пос. 8
7  Заказ 541 97
Г О Р О Д  Р Е В Д А
Отнесен к категории городов областного подчинения в 1935 году 
Расстояние до областного центра —  47 км 
Число административных единиц:
городов районного подчинения —  1 





















18 Дегтярск —  гор. 
Чусовая —  пос.
центр
12
1 Кунгурский 32 Кунгурка —  село 
Крылатовка —  пос.
центр
4
2 Мариинский 25 Мариинск —  село 
Бардым —  пос. 
Краснояр —  село 





Г О Р О Д  С Е В Е Р О У Р А Л Ь С К
Отнесен к категории городов областного подчинения в 1944 году 
Расстояние до областного центра —  479 км 
Число административных единиц: 
рабочих поселков —  3 



















1 Кальинский 12 Калья —  р. п.
Второй Северный —  пос. 
Даньша —  пос.





2 Покровск-У ральский 9 Покровск-Уральокий —  р. п. 
Баяновка —  пос. 
Березовский —  пос. 





3 Черемуховский 25 Черемухово —  р. п. 
Мостовая —  дер. 



















1 Всеволодо-Благодатский 50 Всеволодо-Благодатское — центр
село
Белая —  пос. 10
Воскресенка —  дер. 18
Ельцовка —  пос. 13
Никольский —  пос. 11
Сольва —  пос. 42
Сосьва —  пос. 14
Усть-Ш егультан —  пос. 35
Ш егультан —  пос. 12
Г О Р О Д  С В Е Р Д Л О В С К
Отнесен к категории городов областного подчинения в 1929 году 
Число административных единиц: 
городских районов —  7 
рабочих поселков —  3 
сельских Советов —  4 






















22 Кольцово —  р. п.
Аэропорт —  пос.
Глубокое —  пос., ж.-д.
разъезд 
Кольцово —  ж.-д. станция 
Мостовка —  дер.
Речной —  пос. 
УралНИИСхоз —  пос.











28 Шабровский —  р. п. центр
3 Широкореченский
(Верх-Исетского района)
9 Широкая Речка —  р. п. 
Лиственный —  пос. 
Мичурина —  пос. 
Медный —  пос. 
Московский —  пос. 
Половинка —  пос. 
Северный —  пос. 



























Технический —  пос. 1
Южный —  пос. 1
Сельские Советы
1 В ерх немакаровский 35 Верхнемакарово —  село центр
(Чкаловского района) Чусовское Озеро —  пос. 9
2 Г  орнощитский 25 Горный Щ ит —  село центр
(Чкаловского района) Арамильское отделение 3
совхоза —  пос.
Полеводство —  пос. 3
Разъезд 75 км ж. д. — 3
пос.
Зеленый Бор —  пос. 3
Сысерть —  пос., ж.-д. стан­ 3
ция
Шиловка —  пос. 7
Широкая Речка —  пос. 7
3 Садовый 10 Садовый —  пос. * центр
(Орджо никидзевского Березит —  пос., ж.-д. стан­ 3
района)] ция
Козловский —  пос. 1
Ягодный —  пос. 1
4 Совхозный "тЩ 12 Совхозный —  пос. центр
(Чкаловского района) Гореловский —  пос. 1
Зональный —  пос. 5
Парковый —  пос. 3
Хутор —  пос. 2
Г О Р О Д  С Е Р О В
Отнесен к категории городов областного подчинения в 1933 году 
Расстояние до областного центра —  388 км 
Число административных единиц: 


















1 Фильки некий 8 Филькино —  село центр
Восьмой —  пос. 4
Гарники —  пос. 2
Межевая —  дер. 12
Нижняя Пристань —  дер. 8
Стеничи —  дер. 6
Урай —  пос., ж.-д. станция 9
Черноярский —  пос. 3














































С П И С О К
сельских Советов, подчиненных районным и городским 












































В какой район входит 




















































































село Большая Грязнуха 
село Большое 
Пульниково 
дер. Большая Пустынь 








В какой район входит 
или какому горсовету 
подчинен
Центр сельсовета
42 Боровской Кушвинскому дер. Боровая
горсовету
43 Бродовский Каменский дер. Брод
44 Бродовский Пригородный село Бродово(ское)
45 Бруснятский Белоярский село Бруснятское
46 Бубчиковокий Алапаевский пос. Бубчиково
47 Бугалышский Красноуфимский село Средний Бугалыш
48 Бурмантовский Ивдельскому горсовету дер. Бурмантова(о)
49 Буткинский Талицкий село Бутка
50 Бызовский Пригородный дер. Бызова (о )
51 Быньговский Невьянский * село Быньги
52 Вагильский Гаринский дер. Вагильская
53 Березовский Гаринский дер. Березова
54 Верхнемакаровский Чкаловский район село Верхнемакаровское
г. Свердловска
55 Верх-Лобвинский Новолялинский пос. Шайтанка
56 Верх-Никитинский Красноуфимский дер. Верх-Никитина
57 Верх-Пелымский Г аринский дер. Шантальская
58 Верх-Сосьвинский Серовский дер. Морозкова (о )
59 Верховинский Тугулымский дер. Верховина
60 Вихляевский Талицкий дер. Вихляева
61 Вогульский Шалинский дер. Вогулка
62 Вогульский- Шалинский пос. ж-д. станция Во­
Станционный гулка
63 Волковский Богдановичский * село Волковское
(Волково)
64 Вологинский Верхотурский дер. Вологина
65 Вновь-Юрмытский Талицкий село Вновь-Юрмытское
66 Всеволодо-Благодатский Североуральскому село Всеволодо-
горсовету Благодатское





69 Г аевский Алапаевский село Гаево
70 Г алашкинский Пригородный село Большие Галашки
71 Г алкинский Камышловский дер. Солодилова
72 Г аранинский Алапаевский пос. Гаранинка
73 Г арашкинский Богдановичский * село Гарашкинское
(Гарашки)
74 Г аринский Г аринский село Гари
75 Герасимовский Тавдинский дер. Герасимовка
76 Г илевский Тугулымский дер. Гилева
77 Глазуновский Верхотурский дер. Глазуновка
78 Г линский Режевский * село Г линское
79 Грязновский > Богдановичский * село Грязновское
80 Голубковский Алапаевский село Голубковское
81 Г олышевский Слободо-Туринский дер. Голышева
82 Голяковский Слободо-Туринский дер. Голякова







В какой район входит 
или какому горсовету 
подчинен
Центр сельсовета
84 Г орнощитский Чкаловский район село Горный Щ ит
г. Свердловска
85 Г ородищенский Байкаловский село Городищ е
8Ь Г ородищенский Туринский пос. Городище
87 Гунинский Ирбитский дер. Гуни
д
88 Дачный Красноуральскому пос. Дачный
горсовету
89 Двинский Тугулымский дер. Трошкова
90 Деевский Алапаевский село Д ее  во
91 Деминский Тугулымский дер. Демина
92 Денисовский Серовский дер. Денисова
93 Дерябинский Верхотурский село Дерябино
94 Добринский Таборинский I дер. Добрина (о )
95 Дубский Ирбитский дер. Дубская
96 Дымковский Туринский село Дымковское
Е
97 Екатерининский Ивдельскому горсовету село Екатерининка
98 Еланский Байкаловский село Елань
99 Еланский Т алицкий село Елань
100 Елизаветинский Нижнетагильскому село Елизаветинское
горсовету
101 Еловский Серовский пос. Еловка Новая
102 Ереминский Г аринский село Еремино
103 Ерзовский Туринский село Ерзовское
3
104 Завьялозский Талицкий село Завьяловское




107 Зареченский Камышловский дер. Заречная
108 Заринский Ачитский пос. Заря
109 Зарубинский Талицкий дер. Зарубина
110 Захаровский Камышловский село Захаровское
111 Зенковский Алапаевский пос. Зенковка
112 Знаменский Ирбитский село Знаменское (ка)
113 Знаменский Сухоложский * село Знаменское
114 Зубковский Тугулымский дер. Зубкова (о )
115 Зыковский Гаринский дер. Зьгкова
И
116 Иванищевский Ирбитский дер. Иванищева
117 Измоденовский Алапаевский дер. Измоденова
118 Илимский Пригородный дер. Сулём






















































В какой район входит 










Калиновский Камышловский село Калиновское
Каменно-Озерский Богдановичский * село Каменно-Озерское
Каменский Режевский * село Каменка
Камышевский Белоярский село Камышево (ское)
Карабашевский Тавдинский пос. Карабашка
Каргинский Ачитский село Карги
Кашинский Сысертский село Кашино





Килачевский Ирбитский село Килачевское 
(Килачево)
Киргинский Ирбитский дер. Кирга
Киргишанский Нижнесергинский село Киргишаны
Кирилловский Ирбитский дер. Кириллова (о )
Кировский Алапаевский село Кировское
Киселевский Тавдинский дер. Киселева
Кисловский Каменский село Кисловское
Кишкинский Алапаевский село Кишкинское
Клевакинский Каменский село Клевакинское
Клевакинский Режевский * село Клевакинское
Кленовский Нижнесергинский село Кленовское
Ключевой Серовский пос. Ключевой
Ключевской Ачитский дер. Ключ
Ключевской Ирбитский село Ключи
Ключевской Нижнесергинский пос. Ключевая
Ключиковский Красноуфимский дер. Ключики
Кокшаровский Камышловский дер. Кокшарова
Колпаковский Шалинский пос. Колпаковка
Колчеданский Каменский село Колчедан (ское)
Коменский Богдановичский * дер. Коменки
Комлевский Байкаловский дер. Комлева
Коневский Невьянский * село Коневское (во )
Коптеловский Алапаевский село Коптелово
Коптяковский Новолялинский село Коптяки
Кордюковский Верхотурский 1 село Кордюково
Корзуновский Ачитский дер. Корзуновка
Коркинский Туринский село Коркинское




Костинокий Алапаевский село Костино
Костоусовский Режевский * пос. Костоусово
Косулинский Белоярский село Косулино
Кочевский Ирбитский дер. Большая Кочевка
Кочневский Камышловский село Кочневское







В какой район входит 
или какому горсовету 
подчинен
Центр сельсовета
167 Кошайский Серовский село Кошай
168 Кошукский Тавдинский село Кошуки
169 Красненский Верхнепышминскому пос. Красный
горсовету
170 Красногорский Верхотурский село Красногорское
171 Краснооктябрьский Ивдельскому горсовету пос. Красный Октябрь
172 Краснопольский Пригородный село Краснополье
173 Краснополянский Байкаловский село Краснополянское
174 Краснослободский Слободо-Т уринский село Краснослободское
175 Красносокольский Красноуфимский село Красносоколье
176 Красноярский Серовский пос. Красноярка
177 Криулинский Красноуфимский село Криулино
178 Крутинский Тавдинский село Крутое
179 Крутихинский Ирбитский село Крутихинское
(Крутиха)
180 Крутореченский Гаринский дер. Круторечка
181 Крыловский Красноуфимский село Крылово
182 Кузнецовский Гаринский дер. Кузнецова
183 Кузнецовский Таборинский дер. Кузнецова (о )
184 Кумарьинский Туринский село Кумарьинское
185 Куминовский Слободо-Туринский село Куминовское
186 Кунарский Богдановичский * село Кунарское
(Кунара)
187 Кунгурский Ревдинскому горсовету село Кунгурка
188 Кургановский Полевскому горсовету село Курганове
189 Куркинский Артинский село Курки
190 Куровский Камышловский село Куров ское
191 Курьинский Сухоложский * село Курьи
192 Куяровский Талицкий село Я р
л
193 Лайский Пригородный село Лая
194 Лебедкинский Артемовский * село Лебедкини
195 Леневский Режевский * село Леневское
196 Ленский Туринский село Ленское
197 Леонтьевский Туринский село Леонтьевское
198 Ликинский Гаринский пос. Ликино
199 Липовский Режевский * село Липовское
200 Липовский Байкаловский дер. Липовка
201 Липовский Туринский село Липовское
202 Липчинский Слободо-Туринский село Липчинское
203 Лозьвинский Гаринский пос. Горный
204 Лопатковский Ирбитский пос. Лопатково
205 Луговской Пригородный дер. Луговая
206 Луговской Талицкий дер. Луговая
207 Лучинкинский Тугулымский дер. Лучинкина
208 Любинский Байкаловский дер. Любина (о )
209 Ляля-Титовский Новолялинский село Ляля-Титово


















































В какой район входит 




Малиновский Слободо-Туринский дер. Малиновка
Малобрусянский Белоярский село Малобрусянское
Малогородищенский Тавдинский * дер. Городище
Малогрязнухинский Каменский село М алая Грязнуха
Малокарзинский Артинский дер. Малые Карзи
Малалайский Пригородный село Малая Лая
Малолатинский Новолялинский пос. М алая Лата
Маминский Каменский село Маминское




Масловский Серовский дер. Маслова (о )
Махневский Алапаевский село Махнево




Мезенский Белоярский еело Мезенское (ка)
Меркушинский Верхотурский село Меркушино




Михайловский Тугулымский дер. Михайловка
Монастырский Красногорский район 
г. Каменска-Уральского
дер. Монастырка
Моршининский Верхнесалдинский * дер. Моршинина (о )
Мостовский Тавдинский дер. Мостовая




Мостовской Верхотурский пос. Мостовая
Мохиревский Талицкий дер. Мохирева
Мраморский Полевскому горсовету село Мраморское
Мугайский Алапаевский село Мугай (ское)





Н а ко р яко веки й село Накоряково
Невьянский Алапаевский село Невьянское
Невьянский Белоярский село Некрасово
Нелобский Верхнесалдинский * дер. Нелоба
Нижнебаскинский Шалинский дер. Нижняя Баская
Нижнеиленский Байкаловский дер. Нижняя Иленка





Нижнесинячихинский Алапаевский село Нижняя Синячиха
Никитинский Верхнесалдинский * дер. Никитина
Николаевский Туринский село Николаевка (ское)










В какой район входит 
или какому горсовету 
подчинен
Центр сельсовета
254 Никольский Сысертский село Никольское




257 Нихворский Гаринский дер. Нихвор
258 Ницинский Ирбитский село Ницинское
259 Ницинский Слобо до-Туринский село Ницинское








263 Новозлатоустовский Артинский село Новый Златоуст
264 Новопышминский Сухоложский * село Новопышминское
265 Носовский Таборинский дер. Носова
о
266 Оверинский Таборинский дер. Оверина (о )
267 Ожгихинский Камышловский дер. Ожгиха
268 Озерский Таборинский дер. Озерки
(Озерское)
269 Октябрьский Камышловский пос. Октябрьский
270 Октябрьский Сысертский пос. Октябрьский
271 Окуловский Каменский село Окуловское (во)
272 Осинцевский Ирбитский село Осинцевское
273 Ослянский Пригородный село Верхняя Ослянка
274 Останинский Алапаевский село Останино
275 Останинский Режевский * село Останино
276 Отрадновский Верхотурский село Отрадново
277 Ошкуковский Тугулым ский село Ошкуково
278 Ошмарьинский Гаринский дер. Ошмарья
п
279 Пальминский Таборинский дер. Пальмина (о )
280 Пановский Талицкий дер. Панова
281 Паньшинский Пригородный село Новапаньшино
(ское)
282 П атрушевский Сысертский село Патруши
283 Пелевинский Байкаловский дер. Захарова




286 Пеньковский Талицкий село Пеньки
287 Первомайский Нижнесергинокий село Первомайское
288 Первомайский Серовский пос. Первомайский
289 Першинский Режевский * село Першино
290 Першинский Ирбитский дер. Першина (о )
291 Петрокаменский Пригородный село Петрокаменское
292 Печеркинский Пышминский дер. Печеркина
293 Пиинский Верхотурский село Пия






В какой район входит 






296 Платоновский Шалинский село Платоново
297 Покровский Артемовский * село Покровское
298 Покровский Каменский село Покровское




301 Полуденовский Новолялинский дер. Полуденная
302 Пореченский Туринский пос. Поречье
303 Поташкинский Артинский село Поташка
304 Пристанинский Артинский село Пристань





307 Пульниковский Пышминский село Пульниково
308 Пушкаревский Слободо-Туринский село Пушкарево Первое
309 Рамыльский
Р
Тугулымский дер. Большой Рамыл
310 Раскатихинский Алапаевский дер. Раскатиха
311 Растесский Карпинскому горсовету село Растес
312 Рахмангуловский Красноуфимский дер. Татарское 
!Рахмангулово
313 Режиковский Белоярекий пос. Режик
314 Ретневский Ирбитский дер. Ретнева (о )
315 Речелгинский Пышминский дер. Речелга
316 Речкаловский Ирбитский дер. Речкалова
317 Решетниковский Слободо-Туринский дер. Решетникова
318 Романовский Серовский село Романово
319 Рощинский Шалинский дер. Роща
320 Рудновский Ирбитский село Рудное
321 Рудянский Сухоложский * село Рудянское
322 Русаковский Т авдинский * дер. Тормоли Первые
323 Русско-Потамский Ачитский село Русский Потам









328 Сажинский Артинский село Сажино
329 Салтановский Новолялинский село Салтаново
330 Самский Ивдельскому горсовету дер. Денежкина (о )
331 Санкинский Алапаевский пос. Санкино
332 Саргаинский Красноуфимский пос. Саргая
333 Саргинский Шалинский пос. Сарга
334 Сарсинский Красноуфимский дер. Сарсы Вторые
335 Свердловский Артинский село Свердловское
108
с Наиме нование В какой район входитс сельсовета или какому горсовету центр сельсовета
2 подчинен
336 Светловский Сухоложский * село Светлое
337 Северский Верхнесалдинский * дер. Северная
338 Серебрянский Пригородный село Серебрянка
339 Симицчинский Артинский село Симинчи
340 Скатинский Камышловский село Скатинское
341 Сладковский Слободо-Туринский село Сладковское
342 Слободо-Т уринский Слободо-Туринский село Туринская Слобода
343 Смолинский Талицкий село Смолинское
344 Совхозный Чкаловский район 
г. Свердловска
пос. Совхозный
345 Сосновоборский Артемовский * пос. Сосновый Бор
346 Сосновский Каменский село Сосновское
347 Сосновский Карпинскому горсовету пос. Сосновка
348 Станционный Полевскому горсовету пос. Станционный
Полевской
349 Староартинский Артинский село Старые Арти
350 Старобухаровский Нижнесергинский село Старобухарово
351 Старолялинский Новолялинский село Старая Л яля
352 Стриганский Ирбитский село Стриганское
(Стриганка)
353 Строкинский Алапаевский пос. Строкинка
354 Суворский Богдановичский * дер. Суворы
3 55 Сугатский Талицкий пос. Пионерский
356 Судницинский Ачитский дер. Судницина (о )
357 Сухановский Артинский село Сухановка
358 Сы Л ВИНСКИЙ Шалинский село Сылва
359 Таборинский Таборинский
360 Таволгинский Невьянский *
361 Тагильский Тавдинский *
362 Талицкий Сухоложский *
363 Талицкий Нижнесергинский






370 Трифоновский Артемовский *
371 Трифоновский Пышминский
372 Троицкий Г аринский
373 Троицкий Богдановичский *
374 Тупицинский Пышминский
























с Наименование В какой район входит Центр сельсоветаЕ сельсовета или какому горсовету
2 подчинен
У
378 Увальский Тавдинский * дер. Увал
379 Усениновский Туринский село Усениново (ское)
380 Усть-Манчажский Артинский дер. Усть-Манчаж
381 Усть-Салдинский Верхотурский село Усть-Салда
382 Усть-Ницинский Слободо-Туринский село Усть-Ницинское
383 Утинский Ачитский село Большой Ут
ф
384 Фабричный Туринский пос. Фабричное
385 Федьковский Невьянский * село Федьковка
386 Филатовский Сухоложский * село Филатовское
387 Филькинский Серовскому горсовету село Филькино
388 Фирсовский Режевский * село Фирсово
389 Фирулевский Таборинский дер. Фирули
390 Фоминский Алапаевский село Фоминское
391 Фоминский Ирбитский дер. Фомина
392 Фоминский Сысертский село Фомино
X
393 Хабарчихинский Алапаевский пос. Хабарчиха
394 Харенский Пригородный пос. Усть-Утка
395 Харловский Ирбитский село Харловское
(Харлово)
396 Хмелевский Серовский дер. Усть-Хмелевка
397 Храмцовский Слободо-Туринский село Храмцово
398 Хромцовский Белоярский село Хромцово
ч
399 Чатлыковский Красноуфимский село Чатлык
400 Черданский Сысертский село Черданцево
401 Черемисский Режевский * село Черемисское
402 Черемховский Каменский село Черемховское (во)
403 Черемышевский Пышминский село Черемыш
404 Чернавский Таборинский дер. Чернавское
405 Черновский Ирбитский село Черновское




408 Черноусовский Белоярский село Черноусово (ское)
409 Черноярский Новолялинский пос. Черный Яр
410 Чернышевский Пышминский село Чернышево
411 Четкаринский Пышминский село Четкарино
412 Чувашковский Красноуфимский дер. Чувашкова (о )
413 Чупинский Талицкий пос. Комсомольский
414 Чурманский Байкаловский село Чурманское
(Чурман)
415 Чусовской Шалинский село Чусовое
416 Чупинский Пышминский дер. Чупина
110




418 Шадринский Байкаловский дер. Шадринка
419 Шайдурихинский Невьянский * село Шайдуриха
420 Шаламовский Байкаловский дер. Шаламова
421 Шараминский Нижнесергинский село Шарама
422 Шилкинский Камышловский село Шилкинское
423 Шогринский Артемовский село Шогринское
424 Шокуровский Нижнесергинский село Шокурово
425 Шуралинский Невьянский * пос. Ш урала
426 Шухруповский Туринский село Шухруповское
щ
427 Щелконоговский Тугулымский дер. Щелконогова
428 Щелкунский Сысертский село Щ елкун







432 Якшинский Ирбитский дер. Якшина (о )
433 ЯрОВСКОЙ Тугулы м ский село Я р
434 Ясашинский Алапаевский дер. Ясашная
*  В Артемовском , Богдановичском, Верхнесалдинском, Невьянском , Реж евском , С ухолож - 
ском и Тавдинском районах не образованы  районные Советы  депутатов трудящ ихся и их исполни­
тельны е комитеты, в связи с  этим поселковые и сельские Советьг депутатов  трудящ ихся указан­
ных районов подчинены соответственно городским Советам депутатов трудящ ихся городов: Арте- 
мовский, Богданович, Верхняя С алда , Н евьянск, Р еж , Сухой  Л о г , Тавда.
А Л Ф А В И Т Н  ЫиЙ У К А З А Т Е Л Ь  
населенных пунктов Свердловской области
Наименование 
населенных пунктов




Абрамовское —  село 
Аверинское —  село 
Автомат —  поселок 
Агименка —  деревня 
Агименка —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Адуй —  поселок, ж.-д.
станция 
Азанка —  поселок, ж.-д.
станция 
Азановка —  деревня 
Азева —  деревня 
Азиатская —  поселок, ж.-д.
станция 
Азигулово —  село 
Акбаш —  деревня






Алабашка —  поселок 
Алабушка —  деревня 
Алап —  деревня 
Алапаевск —  город облает 
ного подчинения 
Албычева —  деревня 
Алгушонка —  деревня 
Александрийская —  деревня 
Александровка —  деревня 
Александровская —  дереЬня 
Александровский —  поселок 
Александровское —  село 
Алексеевка —  деревня 
Алексеевка —  поселок 
Алексеевка —  деревня 
Алексеевский —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Алексино —  поселок 
Алешина —  деревня 
Алешина (Нижняя Полд- 
невая) —  деревня 
Алтынай —  рабочий посе 
лок
Алька —  деревня 
Алька-Заречная —  деревня 
Альтовка —  деревня 
Амерова (о ) —  деревня 
Ананьевка —  деревня
Анатольская — поселок, | 
ж.-д. станция 























































































Район  или город
областного  подчинения
Андреевка —  деревня 
Андреевский —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Андрейково —  деревня 
Андриановичи —  село 
Андронова —  деревня
Андрюшина —  деревня 
Андрюшино —  село 
Аник —  поселок 
Анисимова —  деревня 
Анохинское —  село 
Антипинский —  поселок 
Антонова —  деревня 
Антоновка —  деревня 
Антоновка —  деревня 
Антоновский санаторий —  
поселок 
Антоновская —  поселок, 
ж.-д. станция 
Антоновский —  поселок 
Антоновское —  сеЛо 
Аракаево —  село 
Арамашево —  село 
Арамашковское(ка) —  село 
Арамиль —  город районно­
го подчинения 
Арамиль —  поселок, ж.-д.
станция 
Арамильское отделение сов­
хоза —  поселок 
Арбатский —  рабочий по­
селок
Артельный —  поселок 
Артемейкова(о) —  деревня
Артемовский —  город об­
ластного подчинения 
Арти —  рабочий поселок 
Артюшка —  деревня 
Артя-Шигири —  деревня 
Арья —  деревня 
А сбест— город областно­
го подчинения 
Асбест —  поселок 
Асбестовский —  рабочий 
поселок 
Асбестовский дом отдыха—  
поселок 
Атиг —  рабочий поселок 
Атняшка —  деревня 
Атымья —  поселок 
Афонаскова (о ) —  деревня 






















































































или городской  С овет
Район  или город
областн ого  подчинения
Афанасьевское —  село 
Ачит —  село 
Аэропорт —  поселок
Аятское —  село 
Аять —  рабочий поселок 
Аять —  поселок, ж.-д. 
станция
Бабайлова(о) —  деревня 
Бабинова —  деревня 
Бабихина —  деревня 
Бабихинский —  поселок 
Бабушкино —  поселок, ж.-д., 
станция 
Багрова —  деревня 
Багышевка —  поселок 
Багышкова(о) —  деревня 
Баженовский санаторий —  
поселок 
Баженовское(во) —  село 
Бажуково —  поселок, ж.-д.
станция 
База Заготскот —  поселок 
Базисный — поселок 
Байбулда —  деревня 
Байкалово(ское) —  село 
Байновская ферма —  по­
селок 
Байны —  село 
Баканов Ключ —  поселок 
Бакарюка —  поселок 
Бакийкова(о) —  деревня 
Баклушина (о ) —  поселок,
ж.-д. станция 
Бакряж —  село 
Балаир —  село 
Балаир —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Балакина —  деревня 
Балакина —  деревня 
Балакина —  деревня
Балакина —  деревня 
Балакино —  село 
Балтым —  село 
Банная(ое) —  деревня 
Банникова —  деревня 
Бараба —  деревня 
Бараба (Барабинское) —  
село
Барабановское —  село 
Баранникова —  деревня 
Баранчинская —  поселок, 
ж.-д. станция
































































































Баранчинский —  рабочий 
поселок 
Баранчинский дом отдыха—  
поселок 
Барбашина —  деревня
Бардым —  поселок 
Барихина —  деревня 
Баронское —  поселок 
Барсучий —  поселок 
Бархаты —  деревня 
Басаны —  деревня 
Басаргина —  деревня 
Баскинский —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Басмановское —  село 
Басьяновский —  рабочий 
поселок 
Баталова —  деревня 
Баталова —  деревня 
Батракова —  деревня 
Бахметская —  поселок, 
ж.-д. станция 
Бахтиярова Ю р та— поселок 
Башеневка —  поселок 
Башкарка (ское) —  село 
Башлыкул —  деревня 
Баяновка —  поселок 
Безгодова (о ) —  деревня 
Безречный —  поселок 
Бектяшево —  поселок 
Белая —  поселок 
Белая —  поселок
Белая Глина—  деревня 
Белая Глина —  поселок 
Белая Елань —  деревня 
Белая Речка —  поселок 
Белая Речка —  деревня 
Белая Речка —  поселок 
Белогорский —  поселок 
Беленичное —  деревня 
Белка —  поселок 
Белова —  деревня 
Беловодье —  деревня 
Беловодье —  деревня 
Белокаменный —  поселок 
Белоносова —  деревня 
Белоносова (о ) —  деревня 
Белоречка —  рабочий по­
селок
Белореченский —  поселок 
Белореченский —  поселок 
Белослудское —  село 









































































































Белоусова —  деревня 
Белоярка —  деревня 
Белоярский —  рабочий по­
селок 
Вельский —  поселок 
Белые Бараки —  поселок 
Белый Яр —  поселок 
Белякова —  деревня 
Беляковка —  деревня 
Беляковское —  село 
Береговая —  деревня 
Береговая — деревня 
Береговая —  деревня 
Береговая —  деревня 
Бердюгина —  деревня 
Березит —  поселок
Березняки —  поселок 
Березняки —  поселок 
Березова —  деревня 
Березова (о ) —  деревня 
Березовое —  поселок 
Березовка —  поселок 
Березовка —  деревня 
Березовка —  деревня 
Березовка —  деревня 
Березовский —  поселок 
Березовский —  поселок 
Березовский —  город об­
ластного подчинения 
Березовский —  поселок 
Березовый Л о г  —  поселок 
Берестянка —  поселок 
Берлога —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Берстенева —  деревня 
Бессонова —  деревня 
Бизь —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Бизь —  поселок 
Билейка —  деревня 
Билимбай —  рабочий посе­
лок
Билькина —  деревня 
Бисерть —  рабочий поселок 
Битимка —  село 
Биткина —  деревня 
Бихметкова (о ) —  деревня 
Бичажка —  поселок 
Бичур —  село 
Бишкова (о ) —  деревня 
Благовещенское —  село 
Благодатный —  поселок 
Благонадежный —  поселок 








































































































Район  или город
областного  подчинения
Верхнесалдинский районБобровка —  поселок, ж.-д.
станция 
Бобровка —  деревня 
Бобровка —  деревня 
Бобровское —  село
Бобровский —  рабочий по­
селок
Бобровский —  поселок 
Бобры —  деревня 
Богданович —  город обла­
стного подчинения 
Богатенкова —  деревня 
Боевка —  деревня 
Боковка —  поселок 
Боковое(ой) —  поселок 
Боковое —  деревня 
Бокситы —  поселок 
Болива —  деревня 
Болотная —  поселок ж.-д.
станция 
Болотова (Афончикова) —  
деревня 
Болотовское —  село 
Болтовое —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Болтышева —  деревня 
Большая Аникина —  де­
ревня
Большая Вогулка —  посе­
лок
Большая Выя —  поселок 
Большая Гарь —  деревня 
Большая Грязнуха —  село 
Большая Ерзовка —  де­
ревня
Большая Ефремова —  де­
ревня
Большая Зверева —  де­
ревня
Большая Именная —  посе­
лок
Большая Кобяшева —  де­
ревня
Большая Койнова —  де­
ревня
Большая Кочевка —  де­
ревня
Большая Кылья —  деревня 
Большая Лавровка —  по­
селок
Большая Милькова —  де­
ревня











































































Большая Пустынь —  де­
ревня
Большая Серкова —  де­
ревня
Большая Сура —  деревня 
Большая Тавра —  деревня 
Болыиебрусянское —  село 
Большедворова —  деревня 
Большие Галашки —  село 
Большие Карзи —  село 
Большие Пузыри —  де­
ревня
Большое Ивонино —  посе­
лок
Большое Квашнинское —  
село
Большое Кошаево —  де­
ревня
Большое Пульниково —  
село
Большое Сатыково —  де­
ревня
Большое Седельниково —  
село
Большое Трифоново —  село 
Большой Актай —  деревня 
Большой Бор —  поселок 
Большой Ельник —  дерев­
ня
Большой Исток —  рабочий 
поселок 
Большой Камыш —  де­
ревня
Большой Подъельник —  
деревня 
Большой Понил —  поселок 
Большой П осол —  деревня 
Большой Рамыл —  деревня 
Большой Турыш —  де­
ревня 
Большой Ут —  село 
Бор —  деревня 
Бор —  поселок 
Борзикова —  деревня 
Борисова —  деревня 
Борисовский —  поселок 
Боровая —  деревня 
Боровая —  деревня 
Боровая —  деревня 
Боровая —  деревня 
Боровая —  деревня 
Боровая —  деревня 
Боровая —  деревня 
Боровая —  деревня 




























































































или городской  Совет
Район  или город
областн ого  подчинения
Боровки —  деревня 
Боровлянское —  село 
Боровлянка —  деревня 
Боровлянка —  деревня 
Боровой —  поселок 
Боровой —  поселок 
Боровской —  поселок 
Боровской Первый —  посе­
лок
Боровской Второй —  посе­
лок
Боровской (257 кв.) —  по­
селок
Боровушка —  деревня 
Бородинка —  поселок 
Бородулино —  село 
Боронская —  деревня 
Бортневой (ферма №  2) —  
поселок 
Бортникова —  деревня 
Бортюш —  деревня 
Бочкарева —  деревня 
Бочкарева (о ) —  деревня 
Бочкари —  деревня 
Бочкари —  село 
Боярка —  деревня 
Бояршино —  село 
Брагина —  деревня 
Братчиково —  поселок 
Брод —  деревня 
Бродово(ское) —  село 
Бродок —  поселок 
Брусничный —  поселок 
Бруснятское —  село 
Брусяна —  деревня 
Бубенщикова —  деревня 
Бубнова —  деревня 
Бубчиково —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Бугры —  деревня 
Бугры —  поселок 
Бузина —  деревня 
Бузорина(о) —  деревня 
Буланаш —  рабочий посе­
лок
Буланова —  деревня 
Буланова —  деревня 
Булажатский —  поселок 
Булдакова —  деревня 
Бунькова —  деревня 
Бунькова —  деревня 
Бурлева —  деревня 

































































































Наименование Сельский, поселковый Район или город
населенных пунктов или городской Совет областного подчинения
Бурмантова (о ) —  деревня 
Бурнатова —  деревня 
Бурнина —  деревня 
Бутакова —  деревня 
Бутка —  село 
Буткинский (201 кв.) — по­
селок
Буткинское Озеро —  де­
ревня 
Бутон —  поселок 
Бутырки —  деревня 
Бучина —  деревня 
Бучина —  деревня 
Буш ланова(о) —  деревня 
Бушуевка —  поселок 
'Бызова (о ) —  деревня
Быково —  село 
Быкова —  деревня 
Быньги —  село 
Быньговская —  поселок, 
ж.-д. станция
Вавилова —  деревня 
Ваганова —  деревня 
Ваганова —  деревня 
Ваги ль —  поселок 
Вагильская —  деревня 
Вагин Вал —  деревня 
Вагран —  поселок 
Вагранская —  поселок, 
ж.-д. станция 
Валериановен —  рабочий 
поселок 
Валова —  деревня 
Валуевский рудник —  по­
селок
Вандышева —  деревня 
Ваньгина(о) —  деревня 
Ванюшина —  деревня 
Васенина —  деревня 
Василева —  деревня 
Василисина —  деревня 
Васнина —  деревня 
Васькин Бор —  поселок 
Васькина(о) —  деревня 
Васькова — деревня 
Васьково ( а ) — деревня 
Ватиха —  поселок 
Ваткуль —  поселок 
Вахова —  деревня 
Вашты —  поселок 
Вахрушева —  деревня 
Ведерникова(о) —  деревня 
























































































г. Нижний Тагил 
Серовский район 
Талицкий район 











Березова(о) —  деревня
Вересковый —  поселок 
Вересовка —  поселок 
Верх-Бисертский Ут —  
деревня 
Верх-Бобровка —  деревня 
Верх-Ис —  поселок 
Верх-Косья —  поселок 
Верх-Нейвинский —  рабо­
чий поселок 
Верх-Никитина —  деревня 
Верх-Сарга —  поселок 
Верх-Тиса —  деревня 
Верхнее Дуброво —  рабо­
чий поселок 
Верхнее Сотрино —  посе­
лок
Верхнемакарово —  село
Верхние Арти —  деревня 
Верхние Серги —  рабочий 
поселок 
Верхние Таволги —  дерев­
ня
Верхний Арий —  деревня 
Верхний Бардым —  дерев­
ня
Верхний Баяк —  деревня 
Верхний Бугалыш —  де­
ревня
Верхний Вижай —  поселок 
Верхний Контуган —  по­
селок
Верхний Пелым —  поселок 
Верхний Потам —  деревня 
Верхний Сказ (Самодумов- 
ка) —  деревня 
Верхний Скородум —  де­
ревня
Верхний Тагил —  город 
районного подчинения 
Верхний Талман —  дерев­
ня
Верх-Ута —  деревня 
Верхний Яр —  деревня 
Верхняя Алабашка —  де­
ревня
Верхняя Алапаиха —  де­
ревня
Верхняя Баранча —  посе­
лок
Верхняя Баская —  дерев­
ня
Верхняя Боевка —  деревня 
Верхняя (Горная) Балан­











































г. Нижняя Тура 





































Район  или город
областн ого  подчинения
Верхняя Дианка —  поселок 
Верхняя Евва —  деревня 
Верхняя Иленка —  деревня 
Верхняя Ирга (Верх-Ир- 
гинск) —  деревня 
Верхняя Карабаева —  де­
ревня
Верхняя Косьва —  деревня 
Верхняя Лобва —  деревня 
Верхняя Ослянка —  село 
Верхняя Плеханова —  де­
ревня
Верхняя Полдневая —  де­
ревня
Верхняя Постникова —  де­
ревня
Верхняя Пышма —  город 
областного подчинения 
Верхняя Салда —  город
областного подчинения 
Верхняя Сарана —  деревня 
Верхняя Синячиха —  ра­
бочий поселок 
Верхняя Сусана —  поселок 
Верхняя Сысерть —  рабо­
чий поселок 
Верхняя Тура —  город
районного подчинения 
Верхо-вина —  деревня 
Верхотурка —  деревня 
Верхотурье —  город рай­
онного подчинения 
Веселая —  деревня 
Веселовка —  рабочий по­
селок
Веселогривка —  деревня 
Веселый Бор —  поселок 
Вершина —  поселок 
Ветерок —  поселок 
Ветлугина —  деревня 
Ветошкина —  деревня 
Вижай —  поселок 
Вилы —  деревня 
Вилюй —  поселок 
Виновка —  поселок 
Винокуровка —  поселок 
Винокурово —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Висим —  рабочий поселок 
Висим —  ж.-д. станция 
Висимо-Уткин)ск —  рабо­
чий поселок 
Вихляева —  деревня 
Вишера —  поселок 



















































































Владимировна —  поселок 
Владимировна —  деревня 
Власова —  деревня 
Власова —  деревня 
Вновь-Юрмытское —  село 
Вогулка —  поселок, ж.-д.
станция 
Вогулка —  деревни 
Вогулка —  деревня 
Водоисточник —  поселок 
Вознесенский —  поселок 
Воицкова —  деревня 
Войкова (о ) —  деревня 
Волегова —  деревня 
Волки —  деревня 
Волкова —  деревня 
Волкова —  деревня 
Волково —  село 
Волковское (Волково) — 
село
Волковский —  поселок 
Вологина —  деревня 
Володинское —  село 
Волоковая —  деревня 
Волокушина —  деревня 
Волчанск —  город район­
ного подчинения 
Волчанский —  поселок 
Волчевка —  поселок 
Волчевский —  поселок 
Вольный —  поселок 
Волыны —  деревня 
Воробьи —  деревня 
Воронина —  деревня 
Воронинский —  поселок 
Воронская —  деревня 
Воронцовка —  рабочий по­
селок
Воронцовка —  поселок,
ж.-д. станция 
Ворошинская —  деревня 
Воскресенка —  —  деревня
Восточная —  поселок,
ж.-д. станция 
Восточный —  рабочий по­
селок
Восточный —  поселок 
Восточный —  поселок 
Восточный —  поселок 
Восточный —  поселок 
Восход—  поселок 
Восьмой —  поселок 
Восьмиверстный —  поселок 










































































































Встреча —  поселок 
Второе Петрово —  деревня 
Второй —  поселок 
Второй лесоучасток —  по­
селок
Второй Северный —  посе­
лок
Второй Северный —  посе­
лок
Вьюжный —  поселок 
Вьюхинский санаторий —  
поселок 
Вырезка —  поселок 
Вырубки —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Высокая —  деревня
Высокий —  поселок 
Высоковка —  поселок 
Выя —  поселок 
Вязовка —  поселок 
Вязовка —  деревня 
Вязовка —  деревня 
Вязовка —  деревня 
Вязовка —  деревня 
Вялкова —  деревня 
Вяткина —  деревня
Габиевский —  поселок 
Гавань —  поселок 
Г агарка —  деревня 
Г агарский —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Гаева —  деревня 
Гаевка —  деревня 
Гаево —  село 
Газета —  поселок 
Гайдукова —  деревня 
Гайны —  деревня 
Галактионовка —  деревня 
Галанина —  деревня 
Галашова —  деревня 
Галишева —  деревня 
Галишева —  деревня 
Г алка —  поселок 
Г алкина —  деревня 
Галкино —  поселок 
Галкинакое —  село 
Гаранинка —  поселок 
Гараж —  поселок 
Гараж —  поселок 


















































Район  или город


















































Гаревка —  поселок 
Гари —  село
Гаринский (Гари ) —  посе­
лок
Гаринское (Гари ) — село 
Гарники —  поселок 
Гарничная —  ж.-д. станция, 
поселок 
Г  ать —  поселок 
Гашенева —  деревня 
Гашени —  деревня 
Г  еологов —  поселок 
Георгиевская —  деревня 
Георгиевский —  поселок 
Г ерасимовка —  деревня 
Гераскова —  деревня 
Гигина —  деревня 
Гидролизный —  поселок 
Гилева —  деревня 
Гилева —  деревня 
Гимгина —  деревня 
Гладковка —  поселок 
Глазуновка —  деревня 
Глинка —  поселок 
Глинское —  село 
Глинчевский —  поселок 
Глубинный 1 —  поселок 
Глубинный 2 —  поселок 
Глубинный 3 —  поселок 
Глубинный 4 —  поселок 
Глубинный 5 —  поселок 
Глубокая —  рабочий посе­
лок
Глубокая —  поселок, ж.-д.
станция 
Глубокий Л о г  —  поселок 
Глубокое —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Глубокое —  деревня 
Глухарева —  деревня 
Глухарный —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Глухарь —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Глухих —  деревня 
Глушкова —  деревня 
Глядены — поселок, санато­
рий
Глядены — деревня 
Голендухина (о ) —  деревня 
Голенищева —  деревня 
Головина (о ) —  деревня 
Головенкина (о ) —  деревня 
Головырина —  деревня 
Голосовка —  деревня
Сельский, поселковый
















































Район  или город



















































Голубева —  деревня 
Голубковское —  село 
Голышева —  деревня
Голышева —  деревня 
Голышкина —  деревня 
Голякова —  деревня
Голякова (о ) —  деревня 
Гомзикова — деревня 
Гончарный —  поселок 
Гора —  деревня 
Гора —  деревня 
Гора Коробейникова —  
деревня 
Гора Малыгина —  деревня 
Гора Харапугина— деревня 
Гора Хрустальная —  посе­
лок
Горбунова —  деревня 
Горбуновское —  сеЛо 
Горевая —  поселок 
Гореловский —  поселок
Горельский —  поселок 
Горки —  село 
Горный —  поселок 
Горный —  поселок 
Горный —  поселок 
Горный Щ ит —  село
Городище —  село 
Г ородище —  поселок 
Городище —  деревня 
Городище —  деревня 
Городище —  деревня 
Городище —  поселок 
Городок —  деревня 
Горскина(о) —  деревня 
Горсткина —  деревня 
Горушки —  поселок 
Горушки —  деревня 
Г остьково —  село 
Граневое(ой) —  поселок 
Гремячий —  поселок 
Грибной —  поселок 
Григорьевка —  деревня 
Гришина (о ) —  деревня
Гришина (о ) —  деревня
Гришина (о ) —  деревня
Гришинская(ое) —  деревня 
Грозина —  деревня 
Грязновская —  поселок, 
ж.-д. станция 














































































































Район  или город
областного  подчинения
Грязнуха —  деревня 
Губина —  деревня 
Гузеева (о ) — деревня 
Гулыни — поселок 
Гуляева (о ) —  деревня 
Г  уменцева —  деревня 
Гуни —  деревня 
Турина —  деревня 
Турина(о) —  деревня 
Г  усева —  деревня 
Гусева —  деревня 
Гусь —  деревня
Давыдкова (о ) —  деревня
Давыдкова (о ) —  деревня
Давыдова —  деревня 
Давыдова —  деревня 
Давыдкова (о ) —  деревня
Дальний —  поселок 
Дальний Буланаш —  посе­
лок
Данилова —  деревня 
Даниловский —  поселок 
Данькова — деревня 
Даныиа —  поселок 
Дачный —  поселок 
Двинская —  деревня 
Дворникова —  деревня 
Двуреченск —  рабочий по­
селок
Девяш ина(о) —  деревня 
Дедогор —  поселок 
Дедюхина —  деревня 
Дегтярка —  поселок 
Дегтярск — город район­
ного подчинения 
Деево —  село 
Демидский —  поселок 
Демина —  деревня 
Денежкина(о) —  деревня 
Денисова —  деревня 
Денисовка —  деревня 
Дербушева —  деревня 
Дерябино —  село 
Дианка —  поселок 
Дидино —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Дикое Озеро —  поселок 
Дмитриевка —  поселок 
Добанчино —  поселок 
Добрина(о) —  деревня 
Добрынина —  деревня 





































































































ДОК. —  поселок 
Долиновка —  деревня 
Долматова —  деревня 
Доломитовый —  поселок 
Дом отдыха —  поселок 
Дом отдыха «Актай » — по­
селок
Дом отдыха —  поселок 
Дом отдыха «Старики» —  
поселок 
ДомиКи —  поселок 
Дорожный —  поселок 
Дражный —  поселок 
Дружба —  поселок 
Дружелюбный —  поселок 
Дружинине —  рабочий по­
селок
Дружинино —  поселок 
Дружино-Бардым —  де­
ревня 
Дрягуново —  село 
Д убасова (о ) —  деревня 
Дуброва —  деревня 
Дубровина —  деревня 
Дубровина —  деревня 
Дубровино —  поселок 
Дубровка —  поселок 
Дубровная (ое) —  деревня 
Дубровный —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Дубровный —  поселок 
Дубская —  деревня 
Дуганова —  деревня 
Дуранина —  деревня 
Духовая —  деревня 
Дымковское —- село 
Дягилева —  деревня 
Дятловка —  деревня
Евалак —  деревня 
Евстюниха —  поселок 
Евстюниха —  поселок 
Ежевичный —  поселок 
Ежова (о ) — деревня 
Ежовский —  ж.-д. разъезд 
Ежовский —  поселок 
Екатерининка —  село 
Екатериновка —  деревня 
Еква —  поселок 
Еланская —  поселок, ж.-д.
станция 
Елань —  село 
Елань —  село 


















































Район  или город











г. Нижняя Тура 
Алапаевский район 








































Район  или город
областного  подчинения
Елань —  деревня 
Елизаветинское —  село 
Елкино —  рабочий поселок 
Елкина —  деревня
Елкина(о) —  деревня 
Еловка —  деревня 
Еловка —  деревня 
Еловка —• деревня 
Еловка Новая —  поселок 
Еловый Падун —  дерерня 
Ельничная —  поселок, ж.-д.
станция 
Ельничный —  поселок 
Ельцовка —  поселок
Елховский —  поселок 
Елшина —  деревня 
Еманзельга —  деревня 
Еманча —  поселок 
Емельяшевка —  деревня 
Емельяшевка —  поселок 
Епанчино —  поселок 
Еремеевка —  деревня 
Еремина —  деревня 
Еремино (а ) —  село . 
Еремина —  деревня 
Еремина — деревня 
Еремка —  деревня 
Еремка —  деревня 
Ерзовка —  деревня 
Ерзовка —  деревня 
Ерзовка —  поселок, ж.-д.
станция 
Ерзовка —  деревня
Ерзовское (вка) —  село 
Ермаки — деревня 
Ермакова —  деревня
Ермакова (о ) — деревня 
Ермаковский —  поселок 
Ермолина —  деревня
Ертарский —  рабочий по­
селок
Ершинский —  поселок 
Ершова —  деревня 
Ефимовская — деревня
Жарких —  деревня 














































г. Нижний Тагил 













































9  Заказ 54 1 129
Н аим енование
населенны х пунктов
Желвакова —  деревня 
Ж елезенка — деревня 
Ж елонки —  деревня 
Жернакова —  деревня 
Жернаковский —  поселок 
Живипа —  поселок 
Жирякова — деревня
Жиряково —  село 
Ж укова —  деревня 
Ж укова —  деревня 
Жуковское —  село 
Ж уравлева —  деревня 
Ж уравлева —  деревня 
Ж уравлевка — деревня 
Ж уравлевка —  поселок 
Ж уравли —  деревня 
Ж уравлик —  деревня 
Ж уравлик —  поселок 
Ж уравлиный Л о г  —  посе­
лок
Забельный —  поселок 
Заберезник —  деревня 
Заболотный —  поселок 
Заболотье —  поселок 
Забор —  деревня 
Заборская —  деревня 
Заводоуспенское —  рабо­
чий поселок 
Заводской —  поселок 
Завьяловское —  село 
Задание —  поселок 
Заимка —  деревня 
Заимка — деревня 
Заимская Мельница —  по­
селок 
Зайково —  село 
Закожурникова —  деревня 
Залесье —  поселок 
Замотаева —  деревня
Занина —  деревня 
Заозерная — деревня 
Заозерная —  деревня 
Западный —  поселок 
Запань —  поселок 
Заплатина П ервая— де­
ревня
Заплатина В торая— дерев­
ня
Заплеска — деревня 
Запольская —  деревня 
Запрудный —  поселок 






















Район  или город
областн ого  подчинения
Верхотурский район 

















































































Район  или город  •
областного  подчинения
Заречная —  деревня 
Заречная —  деревня 
Заречная —  деревня 
Заречная —  деревня 
Заречная —  деревня 
Заречная —  деревня 
Заречная —  деревня 
Заречный —  поселок 
Заречный —  поселок 
Заречный— рабочий посе­
лок
Зарубина — деревня 
Заря —  поселок 
Заря —  поселок 
Заря — деревня 
Заселина —  деревня 
Зауфа — деревня 
Захарова — деревня 
Захарова — деревня 
Захаровна —  деревня _ 
Захаровское —  село 
Зачерная —  деревня 
Заякина — деревня 
Зеленцовка —  деревня 
Звезда —  деревня
Зеленина — деревня 
Зеленый —  поселок 
Зеленый Бор —  поселок
Зеленый Бор —  село 
Зеленый Бор —  поселок 
Зеленый Д ол  —  поселок 
Зеленый JIdr —  поселок 
Зеленая Рощ а —  поселок 
Земляное —  поселок 
Земляничный —  поселок 
Зенковка —  поселок 
Зернобаза —  поселок 
Зимний —  поселок 
Златогорова —  деревня 
Злыгостева —  деревня 
Злыгостева —  деревня 
Знаменское —  село 
Знаменское —  село 
Зобнина —  деревня 
Зобнина —  деревня 
Золотова — деревня 
Золоторуда —  поселок 
Золотые —  поселок 
Золотой —  поселок 
Зональная —  поселок 
Зональный —  поселок


















































































г. Верхняя Пышма 
























Наименование Сельский, поселковый Район или город
населенных пунктов или городской Совет областного подчинения
Зотова —  деревня 
Зубкова (о ) —  деревня 
Зубрилина —  деревня 
Зуева — деревня
Зыкова —  деревня 
Зыряна —  деревня 
Зырянка —  деревня 
Зырянская (ка) —  деревня 
Зыряновский —  рабочий 
поселок 
Зырянка (ская) —  деревня 
Зыряны —  деревня 
Зюзельский —  рабочий по­
селок
Зюрзя —  поселок, ж.-д. 
разъезд
Ива —  поселок 
Ива —  поселок ж.-д.
станция 
Иванищева —  деревня 
Ивановка — деревня 
Ивановка —  деревня
Ивановка —  деревня 
Ивановка —  деревня 
Ивановский4— поселок 
Ивдель I —  поселок, 
ж.-д. станция 
Ивдель —  город областного 
подчинения 
Игнатьева —  деревня 
Иж болда —  деревня 
Извездная —  деревня 
Известковый —  поселок 
Измоденова —  деревня 
Измоденова — деревня 
Измоденово —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Изумруд —  рабочий поселок 
Икса —  деревня 
Илим —  село 
Илим —  поселок, 
ж.-д. станция 
Ильинка —  деревня 
Ильинский —  поселок 
Ильинское —  село 
Ильмовка —  поселок 
Ильчигулова (о ) —  деревня 
Ильята —  деревня 
Илясова —  деревня 


























































































Район  или город
областн ого  подчинения
Малышева —  рабочий посе­
лок
Им. X IX  партсъезда— по­
селок
Именновский —  поселок 
Индра —  поселок 
Индра —  деревня 
Инишева — деревня 
Инструментальный —  по 
селок
Ирбит —  город областного 
подчинения 
Ис —  рабочий поселок 
Исакова —  деревня 
Исакова —  деревня 
Исетское —  село 
Исеть —  рабочий поселок 
Искра —  поселок 
Искра —  деревня 
Исток —  поселок 
Истоур —  поселок,




К абакова— деревня 
Кадниково —  село 
Кадочникова -— деревня 
Кадочникова — деревня 
Казакова — деревня 
Казакова —  деревня 
Казаковское —  село 
Казанаева —  деревня 
Казанская (ка) —  деревня 
Казановка — деревня 
Казанская — деревня 
Казанцева —  деревня 
Казарова — деревня 
Кайгородова — деревня 
Кайгородское —  село 
Каква — деревня 
Каквинские Печи —  посе­
лок 
Калач —  село 
Калачик —  поселок 
Калачик —  деревня 
Калачики —  деревня 
Калачики —  деревня 
Калганова —  деревня 
Калина —  поселок 
Калинка —  поселок 































































































Калиновка —  деревня 
Калиновка —  деревня 
Калиново —  рабочий посе­
лок
Калиновское —  село 
Калугина —  деревня
Кальтюкова — деревня 
Калья —  рабочий поселок 
Кама — деревня 
Камаи —  деревня 
Камельская —  деревня 
Каменка —  село 
Каменка —  поселок 
Каменка —  деревня 
Каменка —  поселок 
Каменка —  деревня 
Каменка —  поселок 
Каменка —  поселок 
Каменка —  поселок 
Каменка —  поселок 
Каменка —  поселок 
Каменка —  поселок 
Каменно-Озерское —  село 
Каменные Ключи —  посе­
лок
Каменный —  поселок, 
ж,-д. разъезд 




Каменский —  поселок 
Каменский —  поселок 
Каменушка —  поселок 
Каменушка —  поселок 
Камень —  деревня 
Камень —  деревня 
Камышевка — деревня 
Камышевка —  поселок 
Камышево (ское) —  село 
Камышенка —  деревня 
Камешек —  поселок, 
ж.-д. станция 
Камышлов —  город област­
ного подчинения 
Канава —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Канал —  поселок 
Канатка —  поселок 
Кантыш (ева) — деревня 
Капалуха —  поселок, 
ж.-д. станция 
Капушканка —  деревня 































































































Карабашка —  поселок 
Карабашка —  ж.-д. стан­
ция
Каранино —  поселок 
Караульское —  село 
Каргаева — деревня 
Каргаполова — деревня 
Карги —  село 
Карелина —  деревня 
Кармак —  поселок, 
ж.-д. станция 
Карпинск —  город област­
ного подчинения 
Карпихина —  деревня 
Карпия —  поселок 
Карпова — деревня 
Карпунино —  ж.-д. станция 
Карпунина —  деревня 
Карпунинский —  рабочий по­
селок
Карпушиха —  рабочий по­
селок
Картагулова —  деревня
Карьер —  поселок 
Катаба —  поселок 
Катарач —  село 
Катарач — деревня 
Катковые П оля —  поселок 
Катцина — деревня
Катыр —  деревня 
Катырева (о ) — деревня 
Катышер —  поселок 
Катышка —  деревня 
Качканар —  рабочий посе­
лок
Кашина — деревня 
Кашина —  деревня 
Кашина (о ) — деревня 
Кашино —  село 
Кашка —  деревня 
Кашка —  поселок 
Квартал 11 —  поселок 
Квартал 12 —  поселок 
Квартал 48 —  поселок 
Квартал 46 —  поселок 
Квартал 51— поселок 
Квартал 53 —  поселок 
Квартал 76 —  поселок 
Квартал 104 —  поселок 
Квартал 105 —  поселок 
Квартал 300— поселок 
Квашнина —  деревня 






































































































Кедровка —  деревня 
Кедровка —  поселок, 
ж.-д. станция 
Кедровка —  поселок, 
ж.-д. станция 
Кедровка —  деревня 
Кедровка —  деревня 
Кедровое —  рабочий посе­
лок
Кекорка —  деревня 
Кекур —  деревня 
Кекур —  деревня 
Кенчурка —  деревня 
Кершаль —  поселок 
Кибирева —  деревня 
Килачевское —  село 
Киня —  поселок 
Киндейка —  деревня 
Киприно —  село 
Киприна (о ) — деревня 
Киприно —  поселок 
Кирга —  деревня 
Киргишаны —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Киргишаны —  село 
Кириковский —  поселок 
Кириллова —  деревня 
Кирилловский —  поселок 
Кировград —  город област­
ного подчинения 
Кировградский —  ж.-д.
разъезд 
Кировское —  село 
Кировский —  поселок 
Кирпичный —  поселок 
Кирпичный —  поселок 
Кирсановский —  поселок 
Кирчигаз —  деревня 
Киршовка —  деревня 
Киселева —  деревня 
Киселева —  деревня 
Киселева (о ) — деревня 
Киселева —  деревня 
Киселевка —  деревня 
Киселевка —  деревня 
Кисловское —  село 
Кислянка —  поселок 
Кишкина —  деревня 
Кишкинское —  село 
Кладовка —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Клевакинское —  село 
Клевакинское —  село 
Клевакинское —  село 
Кленовский —  поселок, 
ж.-д. разъезд
Сельский, поселковый
















































Район  или город


















































Кленовское —  село 
Климина —  деревня 
Клюквенный —  поселок 
Ключ —  деревня 
Ключ —  деревня 
Ключевая — деревня 
Ключевая — поселок, 
ж.-д. станция 
Ключевой —  поселок 
Ключевск —  рабочий посе­
лок
Ключевской —  поселок 
Ключи —  село 
Ключи —  деревня
Ключи —  деревня 
Ключи —  деревня 
Ключи —  деревня 
Ключи —  деревня 
Ключи —  поселок 
Ключи —  деревня 
Ключик —  деревня 
Ключики —  деревня 
Ключики —  деревня 
Ключики —  деревня 
Княсьпинский Кордон — 
поселок 
Кодинка —  деревня
Кодинский —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Козий —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Козловский —  поселок
Козонкова — деревня 
Козьял —  поселок
Козьял —  ж.-д. разъезд
Козыревка —  поселок 
Койнова —  деревня 
Кокузова — деревня 
Кокуй —  деревня 
Кокуй —  деревня 
Кокшариха — деревня 
Кокшарова —  деревня 
Кокшарова — деревня 
Кокшарова —  деревня 
Кокшарова (о ) — деревня 
Кокшарова —  деревня 
Кокшаровский —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Колесова — деревня 






































































































или городской  Совет
Район  или  город
областного  подчинения
Колмакова (о ) — деревня 
Колобова —  деревня 
Колос —  поселок 
Колпаковка —  поселок 
Колтаева (о ) —  деревня 
Колташи —  деревня 
Кольцово —  рабочий посе­
лок
Кольцово —  ж.-д. станния
Колчедан (ское) —  село 
Колчедан —  поселок, 
ж.-д. станция 
Колюткино —  село 
Колюткино —  поселок, 
ж.-д. станция 
Колюткинский —  поселок 
Колясникова —  деревня 
Комарица —  деревня 
Комарова —  деревня 
Комарова — деревня 
Комарова —  деревня 
Комарова —  деревня 
Комарова —  деревня 
Комарова —  деревня 
Комаровка — деревня 
Комарово —  село 
Коменки —  деревня 
Коминтерн —  поселок 
Комиссарова —  деревня 
Комлева —  деревня
Комлева —  деревня 
Коммунальный —  поселок 
Комсомольский —  поселок 
Кондракова (о ) —  деревня 
Кондратьева —  деревня 
Кондратьева —  деревня 
Кондратьевюкое —  село 
Кондрахина —  деревня 
Кондрашина —  деревня 
Кондрашина(о) —  деревня 
Коневка —  деревня 
Конева(о) —  деревня 
Коневское(во) —  село 
Коновалова —  деревня 
Коновало б с к и й  —  поселок 
Коноваловка —  деревня 
Коновалова(о) —  деревня 
Коновлята —  деревня 
Конопляный —  поселок 
Контуганова (о ) —  деревня












































































































Район  или город
областного  подчинения
Контуговка —  деревня
Конюхова —  деревня
Коп тело во —  село 
Колтелово —  поселок, 
ж.-д. станция 
Коптелы —  деревня 
К ол тел о-Шамары —  
деревня 
Колтяки —  деревня 
Кохттяки —  село 
Колтяковские Печи —  
«поселок 
Коптяковский —
поселок, ж.-д. разъезд 
Копылова —  деревня 
Копырина '—  деревня 
Кораблик —  деревня 
Кордон —  деревня 
Кордон —  поселок 
Кордон —  поселок 
Кордон —  поселок 
Кордюково —  село 
Корелино —  поселок, 
ж.-д. станция 
Кор ел ы —  село 
Коржавина —  деревня
Корзуновка —  деревня 
Коркинское —  село 
Коркунова —  деревня 
Корнилкова —  деревня 
Корнилова(о) —  деревня 
Коровякова — деревня 
Королева —  деревня 
Короли —  деревня 
Коростелева —  деревня 
Корчемкина —  деревня 
Коршай —  деревня 
Корякина —  деревня 
Косари (Косарево) —  
деревня 
■Косарева (Косари) —  
деревня 
Косачи —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
К оси к ова (о ) —  деревня 
Космакова —  деревня 
Косой Брод —  село 
Косолманка —  поселок 
Костина —  деревня 
Костина (о ) —  деревня 
Костино —  село 


































































































Район  или город
областного  подчинения
Костоусовский Рудник —  
поселок 
Кострома —  деревня 
Костылева —  деревня 
Костюр —  деревня 
Косулино —  село 
Косья —  рабочий поселок 
Котлайский —  поселок 
Котюрова —  деревня 
Коуровка —  поселок, 
ж.-д. станция 
Коуровский дом отдыха — 
поселок 
Коуровская туристическая 
база —  поселок 
Кочевка —  деревня 
ТСочкильда —  деревня 
Кочнева —  деревня 
Кочневское —  село 
Кочневское —  село 
Кошай —  село 
Кошай —  ж.-д. станция 
Кошай 3 —  поселок 
Кошмаки —  деревня 
Кошня —  деревня 
Кошуки —  село 
Крайчикова —  деревня 
Крапивина —  деревня 
Крапивная (ое) —  деревня 
Красная Горка —  поселок 
Красная Горка —  деревня 
Красная Горка —  деревня 
Красная Поляна —  деревня 
Красноармеец —  поселок
Красноболотка —  поселок
Краснова —  деревня 
Красногвардейский —  
рабочий поселок 
Красногвардейский —  
поселок 
Красноглинный —  поселок 
Красногорка —  деревня 
Красногорское —  село 
Краснодольский —  поселок 
Краснополье —  село 
Краснополянское —  село 
Краснослободское —  село
Красносоколье —  село
Красноувальский —  поселок 































































































Красноуральск —  город 
областного подчинения 
Красноуфимск —  город 
областного подчинения 
Краснояр —  село 
Красноярка —  деревня 
Красноярка —  поселок 
Красноярское —  село 
Красные Борцы 
(Половинное) —  
поселок 
Красные Орлы —  поселок, 
ж.-д. станция 
Красный —  поселок 
Красный Адуй —  поселок 
Красный Бор —  поселок 
Красный Бор —  поселок 
Красный Л а н гур — поселок 
Красный Л у г  —  деревня
Красный Октябрь —  
поселок ^
Красный Партизан —  
деревня 
Красный Турыш —  деревня
Красный Яр —  деревня
Красный Яр —  поселок 
Красный Яр —  деревня
Красный Яр —  поселок 
Красный Маяк —  поселок 
Креж —  деревня 
Кремлевка —  деревня 
Кремлева(о) —  деревня 
Кривая Лука —  деревня 
Кривая —  деревня 
Кривое Озеро —  деревня 
Кривое  Озеро —  поселок 
Кривоногова —  деревня 
Криулино —  село 
Круглова —  деревня 
Крутая —  деревня 
Крутая —  деревня
Крутая —  деревня 
Крутая —  деревня 
Крутая —  поселок 
Крутикова —  деревня 
КРУтиха —  деревня 
КРУтиха —  поселок, *
Ж.-д. станция 
КРУтихинское —  село 



















































г. Верхняя Пышма 










































Крутое —  деревня 
Крутое —  село 
Крутой —  поселок 
Круторечка —  деревня 
Крутоярский —  поселок 
Крылатовка —  поселок 
Крылово —  село 
Кры лосова(о) —  село 
Крылосовка —  деревня 
Крюк —  деревня 
Кубай —  деревня 
Куваева —  деревня 
Кугай —  поселок 
Кузино —  рабочий поселок 
Кузина (о) —  деревня 
Кузнецова —  деревня 
Кузнецова(о) —  деревня 
Кузнецова —  деревня 
Кузнецовский —  поселок 
Кузнецовский —  поселок 
Кузьма-Демьянская —  
деревня 
Кукарекая —  деревня 
Кукуй —  деревня 
Кулига —  деревня 
Кулики —  деревня 
Куликовское (Кулики) —  
село
Куликова —  деревня 
Куликова —  деревня
Куликово П оле —  поселок 
Кульма —  деревня 
Кумарьинское —  село 
Куминовское —  село
Кунарское (Кунара) —  село
Кунара —  село 
Кунгурка —  село 
Курганка —  поселок 
Курганово —  село 
Кургат —  деревня 
Кургатский —  поселок
Куренева —  деревня 
Курень —  деревня 
Курки —  деревня 
Курманка —  деревня 
Курмачи —  деревня 
Курмачи —  деревня 
Куровское —  село 
Куровский —  поселок 
Куропашкина (о ) — деревня 






























































































г. Рев да 



















Район или город 
областного подчинения
Курорт «О зеро
М олтаево» —  поселок 
Куртугуз —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Куртумова —  деревня 
Курыль —  поселок 
Курьинский —  поселок 
Курьинка —  деревня 
Курьинский —  поселок 
Курьи —  село 
Курья —  деревня 
Кутузовка —  деревня 
Кучки —  деревня 
Кучум — поселок 
Кушва —  город
областного подчинения 
Кушва —  поселок 
К у я н к о в а (о )—  деревня 
Куяровское —  село 
Кытлым —  рабочий поселок 
Кыртомка —  деревня 
Кыртымья —  деревня
Лабазка —  поселок 
Лавровский —  поселок 
Лазоревый —  поселок
Лайма —  деревня 
Лангур -— поселок 
Ландева —  деревня 
Лапинский — поселок 
Лапатковский —  поселок 
Лаптева —  деревня 
Лаптева —  деревня 
Лаптева —  деревня 
Лапчинские Отвалы — 
поселок 
Ларина —  деревня 
Ларина —  деревня 
Ларионова —  деревня
Ларищ ева(о) —  деревня 
Ларьковка —  поселок 
Латинка —  поселок 
Лача —  деревня 
Л ая  —  поселок, 
ж.-д. станция 
Лая —  село 
Леба —  поселок 
Лебедева —  деревня 
Лебедева —  деревня 
Лебедева —  деревня 
Лебедкино —  село 
Лебяжье — деревня
Деевский с/с
































































































Район  или  город
областного  подчинения
Лебяж ье  —  поселок 
Лебяж ье —  поселок 
Левиха —  рабочий поселок 
Леготина —  деревня 
Лемешева —  деревня 
Леневка —  поселок 
Ленинский —  поселок 
Ленина (о ) —  деревня 
Леневский —  ж.-д. разъезд 
Леневское —  село 
Ленский —  поселок 
Ленское ’ —  село 
Леонтьевское —  село 
Лепихина —  деревня 
Лесная — деревня 
Лесной Ключ —  поселок 
Лесохимкомбинат —  посе­
лок
Лесопильный —  поселок 
Лесничество —  поселок 
Лесоразработки —  поселок, 
ж.-д. станция 
Лесная школа гороно —  по­
селок
Лесная Волчанка —  посе­
лок
Лесная Поляна —  поселок 
Лесной —  поселок 
Лесозавод —  поселок 
Ликино —  поселок 
Лечебный —  поселок 
Ликино —  поселок 
Линтовка —  поселок 
Линты —  деревня 
Липино —  село 
Липовка —  поселок 
Липовка —  деревня 
Липовка —  деревня 
Липовка —  поселок ' 
Липовка —  деревня 
Липовка —  деревня 
Липовка —  деревня 
Липовские Печи —  поселок 
Липовский —  поселок 
Липовское —  село 
Липовское —  село 
Липчинское —  село
Лисава —  поселок 
Листвянка —  поселок 
Листвянное —  деревня 
Лиственный —  поселок
Листвиничное —  поселок 










































































































Район  или город
областного  подчинения
Литовская —  деревня 
Лиханка —  деревня 
Лиханова —  деревня 
Лиханова —  деревня 
Лобан —  деревня 
Лобанова —  деревня 
Лобанова —  деревня 
Лобва —  рабочий поселок 
Лобик —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Логиново —  село 
Логовая —  деревня 
Логушки —  поселок 
Лодка —  деревня 
Ложкина —  деревня 
Лозьва —  поселок 
Лозьвинский —  поселок 
Локса —  деревня 
Ломовский —  поселок 
Лопаево —  село 
Лопаткина —  деревня 
Лопатково — » поселок 
Лопаткова(о ) —  деревня 
Лопатова —  деревня 
Лосиный —  рабочий посе­
лок
Лосиное —  поселок 
Лубянка —  поселок 
Лубяной —  поселок 
Луговая —  деревня 
Луговая —  деревня 
Луговая —  деревня 
Луговая —  деревня 
Луговая —  деревня
Луговая —  деревня 
Луговая —  деревня 
Луговая —  деревня 
Луговая —  деревня 
Луговая —  деревня 
Луговая —  деревня 
Луговской —  рабочий по­
селок
Луж бина —  деревня
Луж ки —  деревня
Лузенина (о ) —  деревня 
Лукина —  деревня 
Лукина —  деревня 
Лукина —  деревня
Луковка —  деревня 
Лучинкина —  деревня 
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Н аим енование
населенны х пунктов
Лушникова —  деревня 
Лыжина —  деревня 
Любина (о ) —  деревня 
Любинский —  поселок 
Лявдинка —  поселок 
Лявдино —  поселок 
Ляля-Титово —  село 
Лямпа —  деревня 
Лямья П ауль —  поселок 
Ляпуново (ское) —  село 
Ляпустина —  деревня
Сельский, поселковый












Район  или город

















































Магина —  деревня 
Маево —  деревня 
Маевка —  поселок 
Маевка —  поселок 
Маевка —  деревня 
М азина(о) —  деревня 
М азуля —  деревня 
Майка —  поселок 
Майка —  поселок 
Майка —  поселок 
Майорова —  деревня
Мака —  поселок 
Макарихина —  деревня 
Макарихина —  деревня 
Макаровка —  деревня 
Макарова —  деревня 
Макарьевка —  деревня 
Макуй —  деревня
Макушина —  деревня 
Малахова —  деревня 
М алахова —  деревня 
Малахова —  деревня 
М алахова —  деревня 
М алая Аникина —  дерев­
ня
М алая Белоносова —  де­
ревня
М алая Бобровка —  дерев­
ня
М алая Выя —  поселок 
М алая Вогулка —  поселок 
М алая Грязнуха —  деревня 
М алая Дегтярка —  поселок 
М алая Ерзовка —  деревня 
М алая Именная —  деревня 
М алая Ефремова —  де­
ревня
М алая Зверева —  деревня 







































М алая Кобяшева —  де­
ревня
Малая Кодинка —  дерев­
ня
Малая Койнова —  деревня 
М алая Кочевка —  деревня 
Малая Кылья —  деревня 
Малая Лата —  поселок 
М алая Лая  —  село 
Малая Леневка —  поселок 
М алая Липовка —  посе­
лок
М алая Менщикова — де­
ревня
Малая Милькова —  дерев­
ня
Малая Неймышева —  де­
ревня
М алая Пульникова —  де­
ревня
Малая Пустынь —  деревня 
Малая Сарагулка —  дерев­
ня
Малая Серкова —  деревня 
М алая Сосновка —  посе­
лок
М алая Тавра —  деревня 
М алая Тольтия —  поселок 
М алая Трифонова —  де­
ревня
М алая Черемисина —  де­
ревня
М алая Шмакова —  деревня 
М алек —  поселок 
Малиновка —  деревня 
Малиновка —  деревня 
Малиновка —  деревня 
Малиновка —  деревня
Малиновый —  поселок 
Малкова —  деревня 
М алобулажатский —  посе­
лок
Малобрусянское —  село 
М алое Квашнино —  де­
ревня
М алое Клевакино —  де­
ревня
М алое Кошаево —  деревня 
М алое Сатыково —  дерев­
ня
М алое Седельниково —  де­
ревня
Маломальский —  поселок 


















































































г. Нижняя Тура 
Ирбитский район




или городской  Совет
Район  или город
областного  подчинения
Малыгина —  деревня 
М алые Гари —  деревня 
М алые Карзи —  деревня 
М алые Озерки —  поселок 
М алый Актай —  деревня 
М алый Камыш —  деревня 
М алый Пасынок —  посе­
лок, ж.-д. станция 
М алый Подъельник —  де­
ревня
М алый Понил —  деревня 
М алый Рамыл —  деревня 
Малый Таушкан —  дерев­
ня
М алый Турыш —  деревня 
Малый У т —  деревня 
Мальцева —  деревня 
Мальцево —  поселок 
Малюки —  деревня 
Маминское —  село 
Манчаж —  село 
Манюшкина —  деревня 
Манькова (о ) —  деревня 
Мараканова —  деревня 
Марамзина —  деревня 
Марамзино —  поселок, 
ж.-д. станция 
Мариинск —  село 
Марийские Ключики —  де­
ревня
Марийский Усть-Маш —  
деревня 
Марийские Карши —  де­
ревня
Маркино —  поселок, ж.-д.
станция 
Маркова —  деревня 
Маркова —  деревня 
Маркова —  деревня
Маркова —  деревня 
Маркова —  деревня 
Марковка —  поселок 
Марсяты —  рабочий посе­
лок
Мартовка —  деревня 
Мартынова —  деревня 
Мартынова —  деревня 
Мартыновка —  деревня 
Мартюш —  поселок 
Мартьянова (о ) —  дерев­
ня
Маскалка —  деревня 
Масленка —  деревня 





























































































М аслово —  рабочий посе­
лок ,
М аслова (о ) —  деревня 
Маслянка —  деревня 
Массава —  поселок 
Матафонова —  деревня 
Матвеева (о ) —  деревня
Матушкина —  деревня 
Матюшина — деревня 
Маханова (ская) —  де­
ревня 
Махнева —  деревня 
Махнево —  село 
Махтыли —  деревня 
Маяк —  поселок 
Медведева —  деревня 
Медведево —  село 
Медведкова —  деревня 
Медный —  поселок
Межевая —  деревня 
Межевая —  деревня 
Межевая —  поселок 
Межевая —  деревня 
Междуречный —  поселок 
Межовка —  деревня 
Межень —  поселок 
Межовка —  деревня 
Мезенский —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Мезенское (ка) —  село 
Мезень —  деревня 
Мелеева —  деревня 
Мелехина —  деревня 
Мелехина (о ) —  деревня 
Мелкозерово —  село 
Мельникова —  деревня 
Мельникова —  деревня 
Мельникова —  деревня
Мельникова —  деревня 
Мельникова —  деревня 
Мельничная —  деревня
Мельничная —  деревня 
Менухова —  деревня 
Менщикова —  деревня 
Меркитасиха —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Меркушина —  деревня 
Меркушино —  село 
Меркушина (о ) —  деревня 
Месед —  деревня 
Метелев Л ог —  поселок
Сельский, поселковый







































































































Мееяды —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Мешавкина — деревня 
Мешковка —  деревня 
Мизинка —  деревня
Мингалева —  деревня 
Минина —  деревня 
Миронова —  деревня 
Мироново —  село 
Мирный —  поселок 
Мирный —  поселок 
Мирный —  поселок 
Мирское —  деревня 
Митрофановка —  деревня 
Митькина —  деревня 
Митяева (о ) — деревня 
Михайловка —  деревня 
Михайловка —  деревня 
Михайловка —  деревня 
Михайловка —  деревня 
Михайловск —  город район­
ного подчинения 
Михайловский Завод — 
поселок, ж.-д. станция 
Михалева —  деревня 
Мичурина —  поселок
Мишина (о ) —  деревня 
Мишина (о ) — деревня 
Мишина (о ) — деревня 
Моисеева —  деревня 
Моисеева —  деревня 
Мокина (о ) — деревня 
Мокрая —  деревня 
Мокроусское — село 
Молодежный —  поселок 
Молокова —  деревня 
Молокова —  деревня 
Молочная —  деревня 
Молва —  деревня 
Молтаево —  поселок 
Монастырка —  деревня
Монастырка —  деревня 
Монастырь-Бобровка —  
поселок 
Монетный —  рабочий по­
селок 
Монзино —  поселок, 
ж.-д. станция 
Мордяшиха —  деревня 
Морозково —  поселок 
Морозкова (о ) —  деревня 








































































































Морозова (о ) — деревня 
Морозова — деревня 
Моршинина —  деревня 
Морошка —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Мосина —  деревня 
Москвина —  деревня 
Москвинское —  село 
Московский —  поселок
Мостовая —  деревня 
Мостовая —  деревня 
Мостовая —  деревня 
Мостовая —  деревня 
Мостовая —  поселок 
Мостовая —  деревня 
Мостовая —  деревня 
Мостовая —  деревня 
Мостовая —  деревня 
Мостовка —  деревня
Мостовка —  деревня 
Мостовка —  поселок 
Мостовка —  деревня 
Мостовское —  село 
Мостовая — село 
Мостовщики —  деревня 
Моторина —  деревня 
Мотырева —  деревня 
Мохирева —  деревня 
Мохиревский —  поселок 
Моховое —  поселок, 
ж.-д. станция 
Мочалка —  деревня 
Мочалка —  поселок 
Мочальная (ое) —  деревня 
Мочаловка —  поселок 
Мочище —  деревня 
Мочищенская (ое ) —  
деревня 
Мошкара —  деревня 
Мошкина (о ) —  деревня 
Мраморская —  поселок, 
ж.-д. станция 
Мраморское —  село 
Мугай —  поселок, 
ж.-д. станция 
Мугай (ское) —  село 
Мугайская —  поселок, 
ж.-д. станция 
Мурашова —  деревня 
Муранитная —  поселок, 
ж.-д. станция 
Муратково —  поселок 






































































































Мурзинка —  поселок, 
ж.-д. станция 
Мурзинка —  деревня 
Мурзинский —  поселок 
Мусульманский —  
поселок 
Мухлынина —  деревня 
Мызникова —  деревня 
Мыс —  деревня 
Мысы —  деревня 
Мягкова ( о ) — деревня 
Мясникова —  деревня
Набережная —  деревня 
Нагибина —  деревня 
Нагорная (ое) — деревня 
Нагорный —  поселок 
Нагорный —  поселок 
Надымовка —  поселок 
Назарова —  деревня 
Назарова —  деревня 
Назаровский —  поселок 
Накоряково —  село 
Налимова —  деревня 
Налимова —  деревня 
Натальинск —  рабочий 
поселок 
Неволинка —  деревня 
Невьянка —  деревня 
Невьянск —  город област­
ного подчинения 
Невьянский Рыбзавод — 
поселок 
Невьянское —  село 
Нежданова —  деревня 
Незевай —  поселок, 
ж.-д. станция 
Нейва —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Нейво-Рудянка —  рабочий 
поселок 
Нейво-Шайтанский —  
рабочий поселок 
Неймышева —  деревня 
Некрасова — деревня 
Некрасово —  село 
Н елоба —  деревня 
Немчинова — деревня 
Непеина —  деревня 
Неромка —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Нерпья —  поселок 
Неупокоева— деревня 
Неустроева —  деревня
Сельский, поселковый











































Район  или город
областн ого  подчинения
Невьянский район









































Наименование Сельский, поселковый Район или город
населенных пунктов или городской Совет областного подчинения
Нечаева —  деревня 
Нива — поселок 
Нижнее Бессоново — 
деревня 
Нижнее Никитино —  
деревня 
Нижнее Село —  село 
Нижнеозерный —  поселок 
Нижние Серги —  город 
районного подчинения 
Нижние Таволги — 
деревня 
Нижний Арий —  деревня 
Нижний Барды м— деревня 
Нижний Катарач —  
деревня 
Нижний Контуган —  посе­
лок "
Нижний Лангур —  поселок 
Нижний Потам —  деревня 
Нижний Склад —  
поселок 
Нижний Тагил —  город 
областного подчинения 
Нижний Талман —  деревня 
Нижний Яр —  деревня 
Нижняя —  деревня 
Нижняя Алабашка —  
деревня 
Нижняя Баландина —  
деревня 
Нижняя Баская —  деревня 
Нижняя Иленка —  деревня 
Нижняя Ирга (Нижне- 
иргинск) —  село 
Нижняя Карабаева —  
деревня 
Нижняя Коркина —  деревня 
Нижняя Мельница -— 
деревня 
Нижняя Ослянка —  деревня 
Нижняя Плеханова —  
деревня 
Нижняя Пристань —  
деревня 
Нижняя Роговка —  
деревня 
Нижняя Салда —  город 
районного подчинения 
Нижняя Синячиха —  село 
Нижняя Татька —  деревня 
Нижняя Тура —  город 
областного подчинения 









































































Низ —  деревня 
Никитинка —  поселок 
Никитина —  деревня 
Никитина —  деревня 
Никитинка —  деревня 
Никитина —  деревня 
Никитинский —  поселок 
Николаевка —  деревня 
Николаевка —  деревня 
Николаевка —  деревня 
Николаевка —  деревня 
Николаевка (ское) — село 
Николо-Павловское —  
село
Никольский —  поселок 
Никольский (ое ) — поселок 
Никольский —  поселок
Никольское —  село 
Нижняя Баландина —  
деревня 
Никольское —  село 
Никонова —  деревня 
Никулина —  деревня 
Ниновский —  поселок 
Нисенцева —  деревня 
Нихвор —  деревня 
Ницинское —  село 
Ницинское —  село
Новая —  деревня 
Новая —  деревня
Новая —  деревня 
Новая Башкарка —  деревня 
Новая Березовка —  деревня 
Новая Деревня —  деревня 
Новая Деревня —  поселок 
Новая Заря —  
ж.-д. станция 
Новая Заря —  поселок 
Новая Кама —  поселок 
Новая Княсьпа —  поселок 
Новая Л я л я — город 
районного подчинения 
Новая П аш ня— деревня 
Новая Петрова —  деревня 
Новая Тали ц а— деревня 
Новая Тольтия —  поселок 
Новая Трека —  поселок 
Новая Тура —  деревня 
Новая Турьинка —  поселок 
Новая Цыганка —  деревня 
Новое Шишкино —  деревня 
Новая Юконка —  поселок
Сельский, поселковый


















































Район  или город


























































Новгородова —  деревня 
Новикова —• деревня 
Новоалексеевское —  село 
Новоасбест —  рабочий 
поселок 
Новодеревенский —  поселок 
Новоермакова (о ) —  
деревня 
Новое Село —  село 
Новое Маркино —  посе­
лок
Новое Сотрино —  поселок 
Новожилова —  деревня 
Новозыково —  поселок 
Новоиргинск —  поселок 
Новоипатово —  село 
Новокирпичный —  поселок 
Новониколаевка —  деревня 
Новоницинский —  поселок 
Новоокунево —  поселок 
Новостровная — деревня 
Новопаньшино (ское) —  
село
Новопиинский —  поселок 
Новопышминское —  село 
Новосеверная —  деревня 
Новоселова —  деревня 
Новоселова —  деревня 
Новоселова —  деревня 
Новоселова —  деревня 
Нороселовка —  деревня 
Новоселово —  поселок 
Новостенино —  деревня 
Новотарасовский —  
поселок 
Новотроицкая (ое ) —  
деревня 
Новоуткинск —  рабочий 
поселок 
Новошипичный —  поселок 
Новоямово —  поселок 
Новые Кривки —  деревня 
Новый —  поселок 
Новый —  поселок 
Новый Волковский —  
поселок 
Новый Бугалыш — 
деревня 
Новый Быт —  поселок 
Новый Вагиль —  поселок 
Новый Завод —  деревня
Новый Златоуст —  село 
Новый П уть —  деревня 































































































Носова —  деревня 
Носова (о ) —  деревня 
Нюрма —  поселок, 
ж.-д. станция 
Нясьма —  поселок
Обжиг —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Обуховский дом отдыха —  
поселок 
Обуховское —  село 
Общественный —  поселок 
Оверина (о ) —  деревня 
Овиновка —  деревня 
Овсяное П оле —  поселок 
Овчинникова —  деревня
Одина —  деревня 
Одинка —  деревня 
Ожгиха —  деревня 
Озерки —  деревня 
Озерки (Озерское) —  
деревня 
Озерная —  деревня 
Озерный —  поселок 
Озеро —  поселок, 
ж.-д. станция 
Озерный —  рабочий 
поселок 
Озерской —  поселок 
Озерской —  поселок 
Октябрина —  деревня 
Октябрь —  поселок 
Октябрьский —  поселок 
Октябрьский —  поселок 
Октябрьский —  поселок 
Октябрьский —  рабочий 
поселок 
Октябрьский —  поселок 
Октябрьский —  поселок 
Октябрьский —  поселок 
Октябрьский —  поселок 
Октябрьский —  поселок 
Октябрьское —  село 
Окулова —  деревня 
Окуловское(во) — село 
Окунево —  поселок 
Оленье —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Ольва —  поселок 
Ольховка —  деревня 
Ольховка —  деревня 
Ольховка —  деревня 
Ольховка — поселок 
Ольховка —  поселок
Сельский , поселковы й















































Район  или  гор од

















































Ольховка —  поселок 
Ольховка —  деревня 
Ольховка —  поселок 
Ольховка —  деревня 
Ольховский —  поселок 
Омелина(о) — деревня 
Омелькова —  деревня 
Омутинский —  поселок 
Омуншош —  поселок 
Орехова —  деревня 
Орлова —  деревня 
Орлова —  деревня 
Орулиха —  поселок, 
ж.-д. станция 
Осинники —  поселок 
Осиновка —  поселок, 
ж.-д. станция 
Осиновка —  деревня 
Осиновка —  поселок 
Осиновский —  поселок 
Осинцевское —  село 
Осокино —  поселок 
Осоко-Александровский — 
поселок 
Ососкова —  деревня 
Останино —  село 
Останино —  село 
Остров —  деревня 
Островная —  поселок 
Островное —  поселок 
Островной —  поселок 
Оськина —  деревня 
Осыплянский —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Осыпь —  деревня 
Отва —  поселок 
Отвинский —  поселок 
Отделение совхоза —  
поселок 
Отевка —  деревня 
Отрадный —  поселок 
Отрадново —  село 
Оус —  рабочий поселок 
Охорзина —  деревня 
Ошкуково —  село 
Ошмарка —  деревня 
Ошмарья —  деревня 
Ощепкова(о) — деревня
Павда —  рабочий поселок 
Павинская —  деревня 
Павлы —  деревня 
Паленки —  поселок 
Палецкова —  деревня 











































































































Район  или город
областного  подчинения
Палкинский Торфяник —  
поселок 
П альм ина(о) — деревня 
Пальники —  деревня 
Панаева —  деревня 
Паникарова —  деревня 
Панова —  деревня 
Пантелеева —  деревня 
Пантелейкова —  деревня 
Пантина(о) — деревня 
Паньшино —  поселок 
Паньш ина(о) — деревня 
Парковый —  поселок
Парча —  поселок 
Паршина (о ) —  деревня 
Пастушный —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Пасынок —  деревня 
Пасынок —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Патруши —  село 
Пахомова —  деревня 
Пахомова —  деревня 
Пашня —  деревня 
Пашня —  деревня 
Пегановка —  деревня 
Пелевина —  деревня 
Пелым —  деревня 
Пелым —  поселок 
Пеньки —  село 
Первина —  деревня 
Первомайская —  деревня 
Первомайский —  поселок 
Первомайский —  поселок 
Первомайский —  поселок 
Первомайский —  поселок 
Первомайский —  поселок 
Первомайский —  поселок 
Первомайский —  поселок 
Первомайский —  поселок 
Первомайский —  поселок 
Первомайский —  поселок 
Первомайский —  поселок 
Первомайский —  поселок 
Первомайское —  поселок 
Первомайское —  село 
Первоуральск —  город 
областного подчинения 
Первунова —  деревня 
Первунова —  деревня 
Первухина —  деревня 
Первый —  поселок








































































































Район  или город
областного  подчинения
Покровский с/с Каменский районПеребор —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Перебор —  деревня 
Перевалова —  деревня 
Перегон —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Перегрузочная —  поселок, 
ж.-д. станция 
Передовик —  поселок 
Перепряжка —  деревня 
Перескачка —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Перерождение —  поселок 
Переходное —  деревня 
Пермяки —  деревня 
Пермякова —  деревня 
Першата —  деревня 
Першино —  поселок 
Першино —  село 
Перш ина(о) — деревня 
Пески —  поселок 
Песчаный —  поселок 
Песчаный Карьер —  
поселок 
Песчаный —  поселок 
Песьянка —  деревня 
Петим —  деревня 
Петрова —  деревня 
Петрова (о ) —  деревня 
Петрова —  деревня 
Петровская —  деревня 
Петровская —  деревня 
Петрокаменское —  село 
Петропавловский —  поселок 
Петуховка —  деревня 
Петухова (о ) — деревня 
Печенева —  деревня 
Печеркина (о ) — деревня 
Пешкова — деревня 
Пиджакова —  деревня 
Пикпильда —  деревня 
Пиллигримова —  деревня 
Пинькино —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Пинягина —  деревня 
Пионерский —  поселок 
Пионерский —  поселок 
Пирейма —  поселок 
Пироговский Рудник —  по­
селок
Пироговское (во) —  село 
Писанское (Писанец) —  
село
Питателево —  поселок 
































































































Пишуки —  деревня 
Пия —  село 
Плаунья —  деревня 
Плантация —  поселок 
Платина —  поселок, ж.-д.
станция 
Платоново —  село 
Плотина —  поселок 
Плюсниха —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Плюхина —  деревня 
Победа —  поселок 
Победа —  поселок 
Поварня —  деревня 
Поварня —  деревня 
Погорелка —  деревня 
Пограничная —  деревня 
Подвысочная —  поселок 
Подгарничный —  поселок 
Подгорная —  деревня 
Подгорная (ое) —  деревня 
Подгорный —  поселок 
Подгорное —  поселок 
Подгорный —  поселок 
Поджукова (о ) —  деревня 
Подкина —  деревня 
Подкорытова —  деревня 
Подкур —  поселок 
Подсобное хозяйство мясо­
комбината —  поселок 
Подсобное хозяйство базы 
№  5 —  поселок 
Подъельничная —  деревня 
Поедуги —  деревня 
Позариха —  село 
Поздняковка —  поселок 
Пойвинский —  поселок 
Покап —  поселок 
Покровка —  деревня 
Покровск-Уральский —  ра­
бочий поселок 
Покровская —  деревня 
Покровский— поселок, ж.-д.
разъезд 
Покровский —  поселок 
Покровское —  село 
Покровское —  село 
Покровское —  село 
Полдневая —  деревня 
Полдневая (ское) —  село 
Полдневой —  поселок 
Полеводство —  поселок
Полевой —  поселок 










































































































Район  или город
областного  подчинения
Ползунова —  деревня 
Половинка —  деревня 
Половинка —  деревня 
Половинка —  поселок
Половинное —  поселок 
Половинный —  поселок 
Половинный —  поселок 
П олубь —  деревня 
Полуденка -— поселок 
Полуденка —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Полуденная —  деревня 
Полуденка —  деревня 
Полуказарма —  поселок 
Полуночное —  рабочий по­
селок
Полутовка —  поселок 
Полухино —  поселок 
Полушина —  деревня 
Полымская —  деревня 
Пономарева —  деревня 
Поперечный— поселок, ж.-д.
разъезд 
Поплыгина —  деревня 
Попова —  деревня 
Попова —  деревня 
Поповка —  деревня 
Попов Л о г  —  деревня 
Поползуха —  деревня 
Поречье —  поселок 
Поротникова —  деревня 
Порошина —  деревня 
Поселок госдороги 
Поселок 4 км
Поселок 11 сельхозучастка 
Поселок 11 км 
Поселок 20 км 
Поселок 49 км 
Поселок 97 км 
Поселок 101 км 
Посолка —  поселок 
ПоспеловЪ —  поселок, ж.-д.
станция 
Поспелова —  деревня 
Поспелкова —  деревня 
Постникова —  деревня 
Потапова —  деревня 
Потаскуева —  деревня 
Потаскуева —  деревня 
Поташка —  село 
Походилова —  деревня 
Починок —  деревня 
Преображенка —  деревня 











































































































Район  или город
областного  подчинения
Привокзальный —  рабочий 
поселок 
Привольский —  поселок 
Приданникова (о )— деревня 
Прилавок —  деревня 
Приозерный —  поселок 
Приреченский —  поселок 
Пристань —  село 
Пристань —  поселок 
Притыкина —  деревня 
Прищанова —  деревня 
Прогресс —  поселок 
Прокопьевская Салда— село 
Пролетарка —  поселок 
Пролетарий —  поселок 
Пролетарка —  поселок 
Пролетарка —  поселок 
Промежуток— поселок, ж.-д.
разъезд 
Пропуск —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Прорва —  поселок 
Проселок —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Прохладный —  поселок 
Прошкина (о ) —  деревня 
Прыткова —  деревня 
Прядеина —  деревня 
Пряничникова —  деревня 
Пряничникова —  деревня 
Пудлинговый —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Пуксина —  деревня 
Пульниково —  село 
Пульниково— поселок, ж.-д.
разъезд 
Пурегова —• деревня 
Пуртова —  деревня 
Путилова —  деревня 
Путилова —  деревня 
Путилова —  деревня 
Путимка —  деревня 
Путимцева —  деревня 
Пушкарево Первое —  село
Пушкарево Второе —  село
Пылаева —  деревня 
Пыновка —  поселок 
Пышма —  рабочий посе­
лок
Пышминская —  ж.-д. стан­
ция —  поселок 
П ьянкова(о) —  деревня 
Пьянково —  село 




































































































Район или город 
областного подчинения
Рагозина —  деревня 
Рагозина —  деревня 
Раздолье —  поселок
Раздольное —  село 
Разумная —  деревня 
Разумова — деревня 
















сел о к 
Разъезд 12 км ж. д. — по- Еловский с/с Серовский район
селок
Разъезд 15 км ж. д. — по- Еловский с/с Серовский район
селок
Разъезд 24 км ж. д. — по- Андриановский с/с Серовский район
селок
Разъезд 29 км ж. д. — по- Дачный с/с г. Красноуральск
селок
Разъезд 30 км ж. д. — по- Андриановский с/с Серовский район
селок
Разъезд 32 км ж. Д. — по- Дачный с/с г. Красноуральск
селок
Разъезд 40 км ж. Д- — по- Выйский с/с г. Нижняя Тура
селок
Разъезд 45 км ж. Д. — по- Выйский с/с г. Нижняя Тура
селок
Разъезд 49 км ж. Д. — по- Андриановский с/с Серовский район
селок
Разъезд 52 км ж. Д- — по- Платиновский с/с г. Нижняя Тура
селок
Разъезд 58 км ж. Д. — по- Платиновский с/с г. Нижняя Тура
селок
Разъезд 67 км ж. Д. — по- Платиновский с/с г. Нижняя Тура
селок
Разъезд 71 км ж. Д- — по- Вологинский с/с Верхотурский район
селок
Разъезд 72 км ж. Д. — по- Выйский с/с г. Нижняя Тура
селок
Разъезд 75 км ж. Д. — по- Горнощитский с/с Чкаловский район
селок




Разъезд 99 км ж. Д. — по- Привокзальный п/с Верхотурский район
селок
Разъезд 136 км ж- Д .  — по- Лобвинений п/с Новолялинский район
селок
Разъезд 149 км ж. Д. — по- Лобвинский п/с Новолялинский район
селок
Разъезд 160 км ж. д. — по- Коптяковский с/с Новолялинский район
селок
Разъезд 185 км ж. д. — по- Кирилловский с/с Ирбитский район
селок
Разъезд 205 км ж. д. — по- Алтынайский п/с Сухоложский район
селок 
Раскат —  деревня 








Раскатиха —  деревня 
Раскуиха —  деревня 
Рассвет —  поселок
Рассвет —- поселок
Рассол —  деревня 
Рассоха —  поселок 
Рассоха —  поселок 
Рассоха — поселок 
Растущий —  поселок 
Растес —  село 
Рашкина (о ) —  деревня 
Ребристый —  поселок 
Ревда —  город областно­
го подчинения 
Ревдель — поселок 
Ревдинский —  поселок 
Реж  —  город областного 
подчинения 
Режик —  поселок 
Резной Второй —  поселок 
Ретина —  деревня 
Ретнева —  деревня 
Реунок —  поселок 
Реутинское —  село 
Речелга —  деревня 
Речка —  деревня 
Речкалова —  деревня 
Речкалова —  деревня 
Речкина —  деревня 
Речешная —  деревня 
Речной —  поселок
Решетникова —  деревня
Решеты —  поселок, ж.-д.
станция 
Реши —  деревня 
Ржавец —  поселок 
Рогалева —  деревня 
Роговской —  поселок 
Родина —  деревня 
Родничная —  деревня 
Родники —  деревня 
Романова —  деревня 
Романово —  село 
Романовский —  поселок 
Ромашка —  поселок 
Ротанова —  деревня 
Рощ а —  деревня 
Рублева —  деревня 
Рубцовский —  поселок 
Рудная —  деревня 












































































































Рудное —  село 
Рудничная —  поселок, ж.-д.
станция 
Рудничный —  поселок 
Рудный —  поселок 
Рудный —  поселок 
Рудянское —  село 
Русакова —  деревня 
Русаковский —  поселок 
Русинова(о) —  деревня 
Русская Тавра —  деревня 
Русские Карши —  деревня 
Русский Потам —  село 
Русский Турыш —  деревня 
Русский Усть-Маш —  де­
ревня
Русское Рахмангулово —  
деревня 
Рухлова —  деревня 
Рыбалова —  деревня 
Рыбина (о ) —  деревня
Рыбниковское —  село 
Рыгач —  деревня 
Рынта —  поселок 
Рычкова —  деревня 
Рычкова —  деревня 
Рычково —  село 
Рябиновка -— деревня 
Рябиновый Л ог  —  деревня 
Рябиновка —  поселок 
Рябиновка —  поселок 
Рябки —  деревня 
Рябова —  деревня 
Рябовка —  поселок 
Рябчиково —г поселок 
Ряжик —  поселок 
Ряпосова —  деревня
Сабарда —  поселок 
Сабик — поселок, ж.-д.
станция 
Савина —  деревня 
Савина —  деревня 
Савинова —  деревня 
Савинова —  деревня 
Савинова —  деревня 
Сагра —  поселок, ж.-д.
станция 
Сагай (Ю рты-Тегень) —  
деревня 
Садовый —  поселок
Сажина —  деревня 
































































































Наименование Сельский, поселковый Район или город
населенных пунктов или городской Совет областного подчинения
Сажина —  деревня 
Саиткова(о) —  деревня 
Сакко и Ванцетги —  де­
ревня 
Салда —  деревня 
Салка —  поселок, ж.-д.
станция 
Салопаткина —  деревня 
Сальты —  деревня 
Салтаново —  село 
Самоцвет —  поселок, ж.-д.
станция 
Санаева —  деревня 
Санаторий «Л у ч »  —  по­
селок
Санаторный —  поселок 
Санкино —  поселок
Санково —  поселок
Сапегина —  деревня 
Сарагулка —  поселок, ж.-д.
станция 
Сарана —  рабочий посе­
лок
Саранинский завод —  по­
селок, ж.-д. станция 
Саранушка —  деревня 
Сарапулка —  рабочий по­
селок
Сарапулка — деревня 
Сарафаново —  село 
Сарга —  поселок, ж.-д.
станция 
Сарга —  деревня 
Сарга —  деревня 
Саргая —  поселок 
Сарсы Первые —  деревня 
Сарсы Вторые —  деревня 
Сартакова(о) —  деревня 
Сарьянка —  поселок 
Сафонова —  деревня 
Сахалин —  поселок 
Свердловск —  город об ­
ластного подчинения 
Свердловское —  село 
Светлое —  село 
Светлая Речка —  поселок 
Светлый Бор —  поселок 
Свизева —  деревня 
Свобода —  деревня 
Северинка —  деревня 
Северка —  поселок 
Северка —* поселок 




























































































Северная Сама —  поселок 
Северная Тошемка —  посе­
лок
Северная Чесноковка —  по­
селок
Северная Чернушка —  де­
ревня
Северные Отвалы —  посе­
лок
Северный —  поселок 
Северный —  поселок 
Северный —  поселок
Северный —  поселок 
Северный —  поселок 
Северный Разрез —  поселок 
Северный— рабочий поселок 
Северный —  поселок 
Североуральск —  город 
областного подчинения 
Северный Хутор —  деревня 
Северуха —  деревня 
Седунова —  деревня
Селищева (о ) —  деревня 
Семенова —  деревня 
Семеновка —  деревня 
Семеновский —  поселок 
Семухина —  деревня 
Семь Ключей —  поселок
Сенина —  деревня 
Сенная —  деревня 
Сербишино —  деревня 
Серебрякова —  деревня 
Серебрянка —  село 
Середовина —  поселок 
Сергеева —  деревня
Сергина — деревня 
Сергуловка —  деревня 
Серкова —  деревня 
Серкова — поселок 
Серов —  город областного 
подчинения 
Серьгино —  поселок 
Сидорова —  деревня 
Сигнальный —  поселок 
Сизикова —  деревня 
Симоново Зимовье— поселок 
Симанова —  деревня 
Симинчи —  село 
Симонята —  деревня 
Синарский —  поселок 




































































































Район  или город
областного  подчинения
Синегорский —  рабочий по­
селок
Синтурка —  поселок 
Синячиха —  поселок, ж.-д.
станция 
Сионка —  деревня 
Сипава —  деревня 
Сипавский —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Сказ —  поселок 
Скатинское —  село 
Скоморохова —  деревня 
Скородумское —  село 
Сладковское —  село
Сланское —  поселок 
Слобода —  село - 
Слободка —  поселок 
Слудка (Зяблова) —  де­
ревня
Смирнова —  деревня 
Смолинские Горки— деревня 
Смолинское —  село 
Смолинское —  село 
Смолокурка —  поселок 
Смолянка — поселок 
Смородинка —  деревня 
Смородиновый —  поселок 
Смычка —  поселок 
Снежное —  поселок 
Собственный —  поселок 
Собянино —  поселок 
Советская —  поселок, ж.-д.
станция 
Совхозный —  поселок
Совхозный —  поселок 
Согра —  деревня 
Соколова —  деревня 
Соколова —  деревня 
Соколова —  деревня 
Соколова —  деревня 
Соколова —  деревня 
Соколова —  деревня 
Соколовка —  поселок 
Соколовский —  поселок 
Соколята —  деревня 
Солдатка —  деревня 
Солдатка —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Солнечный — поселок 
Соловьевка —  поселок 
Солодилова —  деревня 
Солонцы — деревня 





































































































Сорокина — деревня 
Сортировочная —  поселок, 
ж.-д. станция 
Соседкова —  деревня 
Сосновая Гора —  деревня 
Сосновка —  поселок 
Сосновка —  поселок 
Сосновка —  деревня 
Сосновка —  деревня 
Сосновка —  деревня 
Сосновка —  деревня 
Сосновка —  поселок 
Сосновский —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Сосновский —  поселок 
Сосновское —  село 
Сосновый Бор —  деревня 
Сосновый Бор —  поселок 
Сосьва —  поселок
Сосьва —  рабочий поселок 
Сосьва Новая —  поселок, 
ж.-д. станция 
Сотникова —  деревня 
Сотникова —  деревня 
Сотрино —  поселок, ж.-д.
станция 
Сохарева —  деревня
Сохарева (о ) —  деревня 
Спартак —  поселок 
Среднеборовской —  посе­
лок
Среднеуральск —  город 
районного подчинения 
Средний Анеп —  деревня 
Средний Баяк —  деревня 
Средний Бугалыш —  село 
Средний' Катарач —  де­
ревня
Средний Контуган —  посе­
лок
Стадухина —  деревня 
Становая —  поселок 
Станционный-Полевской —  
поселок, ж.-д. станция 
Старая Княсьпа —  дерев­
ня
Старая Ляля —  село 
Старая Паньшина —  де­
ревня
Старая Сама —  поселок 
Старая Цыганка —  посе­
лок
Сельский, поселковый










































Район  или город















































Район  или город
областного  подчинения
Туринский районСтарое Шишкино —  де­
ревня
Старикова —  деревня 
Старица —  поселок 
Ст аробухарово —  село 
Старое Маркино —  посе­
лок
Старое М аслово —  де­
ревня
Старое Морозково —  посе­
лок, ж.-д. станция 
Старопышминск —  рабочий 
поселок 
Староокунево —  поселок 
Староуткинск —  рабочий 
поселок 
Старцева —  деревня 
Старые Арти —  село 
Старые Кривки— деревня 
Старые Решеты —  деревня 
Старый Волковский —  по­
селок
Старый Перевоз —  поселок 
Стенин Кедр —  деревня 
Степанова —  деревня 
Степанова —  деревня 
Степина —  деревня 
Стекичи —  деревня 
Стихина —  деревня 
Столбяное —  деревня 
Стрелки —  поселок 
Стриганское (Стриган- 
ка) —  село 
Строкинка -— поселок 
Струнина (о ) —  деревня 
Студеный —  поселок 
Студенческий —  поселок 
Ступино —  поселок 
Субботина —  деревня 
Субботинский —  поселок 
Суворы —  село 
Сугат —  деревня 
Судницина (о ) —  деревня 
Судорогина —  деревня 
Суеват П ауль —  поселок 
Сулем —  деревня 
Сутормина —  деревня 
Суханова —  деревня
Сухановка —  село 
Сухогорье —  поселок 
Сухой Л о г  —  город обла ­
сти ого подчинения 
Счастливый —  поселок 




























































































Сы.пва —  поселок 
Сылва —  село 
Сын Полей —  поселок 
Сырая Сарга —  деревня 
Сысерть —  поселок, ж.-д.
станция 
Сысерть —  город районного 
подчинения 
Сыскова —  деревня
Таборинка —  деревня 
Таборы —  село 
Таборы —  деревня 
Таватуй —  поселок, ж.-д.
станция 
Таватуй —  село 
Таватуйский детдом —  по­
селок
Тавда —  город областного 
подчинения 
Таволгинский —  поселок, 
ж.-д. разъезд 
Таволожка —  деревня 
Тагильцы —  село 
Тагильский —  поселок 
Таежный —  поселок 
Таежный —  поселок 
Тазова —  деревня 
Таир —  поселок 
Тактамыш —  деревня 
Талая —  поселок 
Талая —  деревня 
Талисман —  поселок 
Талица —  город районного 
подчинения 
Талица —  поселок 
Талица —  поселок 
Талица —  поселок 
Талица —  деревня 
Талица —  деревня 
Талица —  деревня 
Талица —  село 
Талица — деревня 
Талица Южная —  поселок 
Талицкий —  поселок 
Тангубская —  деревня 
Танковичи —  деревня 
Таны —  поселок 
Тараканкова (о ) —  деревня 
Тарасково —  село 
Тарасова —  деревня 
Тасманкова Юрта —  посе­
лок
































































































Наименование Сельский, поселковый Район или город.
населенных пунктов или городской Совет областного подчинения
Татарское Рахмангулово —  
деревня 
Татька —  поселок 
Таушканкова —  деревня 
Таушканова —  деревня 
Таушканское —  село 
Тахтарова(о) —  деревня 
Темная —  деревня 
Темново —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Темно-Осинова —  деревня 
Тепловая —  поселок 
Теплый Ключ —  деревня 
Тепляки —  деревня 
Тесьма —  деревня 
Тесьма —  деревня 
Технический —  поселок
Тимина —  деревня
Тимофеево —  село
Тимохинское —  село 
Тимошина —  деревня 
Тимошина —  деревня 
Тимьяр —  деревня 
Титнигул —  деревня 
Тихонова —  деревня 
Токарева —  деревня 
Токарева(о) —  деревня 
Токари —  деревня 
Токовое —  деревня 
Толмачево —  село 
Толмачева —  деревня 
Толстова —  деревня 
Томилова —  деревня
Томоль —  деревня 
Томская .—  деревня 
Томский —  поселок 
Тонкая Гривка —  деревня 
Тоннель —  поселок 
Тополевка —  поселок 
Топоркова —  деревня 
Торлино —  деревня 
Тормоли Первые —  дерев­
ня
Тормоли Вторые —  дерев­
ня
Торомка —  деревня 
Торфяник —  поселок 
Торфяник —  поселок 
Тота —  поселок 
Тохта —  поселок 




































































































Наименование Сельский, поселковый Район или город
населенных пунктов или городской Сов"ет областного подчинения
Тошемка —  поселок 
Травяны —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Травянское(ка) —  село 
Травяной —  поселок 
Трактовской —  поселок 
Транспортный —  поселок
Трека —  деревня 
Тренихина —  деревня 
Тренькино —  поселок 
Трескова —  деревня 
Трестовка —  деревня 
Третий —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Третий Северный —• посе­
лок
Третий Северный —  посе­
лок
Третье Петрово —  деревня 
Трехниколаевка —  деревня 
Трехозерная —  деревня 
Трифонова (о ) —  деревня
Троицкий —  рабочий посе­
лок
Троицкий —  поселок 
Троицкий —  поселок 
Троицкий —  поселок 
Троицкое —  село 
Троицкое —  село 
Троицкое —  село 
Трошкова —  деревня 
Трошкова —  деревня 
Трубина —  деревня 
Трубина —  деревня 
Трудный —  поселок 
Тугулым —  рабочий посе­
лок
Тугулым —  поселок, ж.-д.
станция 
Тулайка —  поселок 
Туман —  деревня 
Туманова —  деревня 
Тумба —  деревня 
Тупик —  поселок, ж.-д.
станция 
Тупицино —  село 
Турбаза —  поселок 
Туринск —  город районно­
го подчинения 
Туринская Слобода —• село
Турузбаевка —  деревня 
Турутина —  деревня 

































































































Район  или город
областного  подчинения
Турышевка —  деревня 
Тыгиш —  село 
Тыня —  деревня 
Тыркова —  деревня 
Тычкина —  деревня 
Тю льгаш  —  село
Тюменская —  деревня 
Тюш —  село 
Тямкина —  деревня
Увал —  деревня 
Увельки —  деревня 
Угловая —  деревня 
Угольная Веселовка —  по­
селок 
Ударник —  поселок 
Удино —  поселок 
Удиндева —  деревня 
Уецкое —  село 
Узянова (о) —  деревня 
Указатель —  поселок 
Улым-Сос —  поселок 
Унже-Павинская —  деревня 
Унь —  поселок, ж.-д. стан­
ция
Упея —  деревня 
Упор —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Упорова —  деревня 
Уразаева(о) —  деревня
Урай —  поселок, ж.-д.
станция 
Урай —  поселок 
Урай —  деревня 
Урал —  поселок 
Урал —  поселок, ж.-д. стан­
ция
Урал —  поселок
Уралец — рабочий поселок
УралН И И Схоз —  поселок
Уральская Сопка —  посе­
лок
Урванова —  деревня 
Урмикеева(о) —  деревня
Урусова —  деревня 
Усениново(ское) —  село 
Усолье —  деревня 
Усольцы —  деревня 
Успина(о) —  деревня 






























































































Устиновка —  деревня 
Устиновский —  поселок 
Устье —  деревня 
Усть-Баяк —  деревня 
Усть-Березовка —  деревня 
Усть-Березовка —  поселок, 
ж.-д. станция 
Усть-Бугалыш —  деревня 
Усть-Вагиль —  деревня 
Усть-Гаревка —  деревня 
Усть-Дерний —  деревня 
Усть-Еловка —  деревня 
Усть-Кишерть —  деревня
Усть-Ключ —  деревня 
Усть-Кыртымья —  поселок 
Усть-Лозьва —  деревня 
Усть-Манчаж —  деревня 
Усть-Ницинское —  село
Усть-Салда —  село 
Усть-Сарга —  деревня 
Усть-Торгаш —  деревня 
Усть-Тылай* —  поселок 
Усть-Ута —  деревня 
Усть-Утка —  деревня 
Усть-Хмелевка —  деревня 
Усть-Ш егультан —  поселок
Усть-Югуш —  поселок 
Устьянчики —  деревня 
Устьянка —  деревня 
Утка —  поселок 
Уткинский Завод —  посе­
лок, ж.-д. станция 
Утянка —  поселок 
Уфа-Шигири —  деревня 
Участок откормсовхоза —  
поселок 
Уфимский —  рабочий по­
селок
Уфимский балластный ка­
рьер —  поселок 
Участок Исеть —  поселок 
Участок лесохима (квар­
тал №  12) —  поселок 
Участок № 24 —  поселок 
Ушма —  поселок 
Ушья —  поселок
Фабричное —  поселок 
Фадюшина(о) —  деревня 
















































































г. Нижний Тагил 
Шалинский район



















Район  или город
областного  подчинения
Федино —  поселок 
Федосова —  деревня 
Федотовская —  деревня 
Федьковка —  село 
Федьковский —  поселок 
Фексина —  деревня 
Филатовское —  село 
Филина —  деревня 
Филькино —  село 
Филиппо'вка —  поселок 
Фирсово —  село 
Фирсова —  деревня 
Фирули —  деревня 
Флюс —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Флюсовый —  поселок 
Фокинцы —  деревня 
Фомина —  деревня 
Фомина —  деревня 
Фомино —  село 
Фоминское —  село 
Фоминское —  село 
Фочи —  деревня 
Фролова —  деревня
Фролы —  деревня 
Фролы —  деревня 
Ф унтусова(о) —  деревня 
Фура —  -поселок 
Фуртикова —  деревня
Хабарчиха —  поселок 
Хайдук —  деревня 
Хандыбина Юрта —  посе­
лок
Харенки —  деревня 
Харловс'кое —  село 
Хвойный —  поселок 
Химлес —  поселок 
Химустановка —  поселок 
Хмелевская —  деревня 
Хмелевка —  деревня 
Хмелевка —  поселок, ж.-д.
станция 
Хмельники —  деревня 
Холкина —  деревня 
Холмистый —  поселок 
Хомутинина —  деревня 
Хомутовка 2-я —  поселок 
Хомутовка —  деревня 
Хорпия —  поселок 





































































































Хребет Уральский —  
поселок, ж-д. станция 
Хромцовская —  поселок, 
ж.-д. станция 
Хромцово —  село 
Хрустальная —  поселок, 
ж.-д. станция 
Хутор —  деревня 
Хутор —  поселок
Целинный —  поселок 
Цементный —  рабочий по­
селок
Церковная (ое) —  деревня 
Цепошникова (о ) —  деревня 
Цыпышевка —  деревня 
Цыбиха —  поселок
Чадар —  поселок 
Чайкина —  деревня 
Чандыри —  деревня 
Чанова —  деревня 
Чары —  поселок 
Часовая —  деревня 
Чатлык —  село 
Чауж — поселок, ж.-д.
станция 
Чащавита —  поселок 
Чащина —  деревня 
Чащина —  деревня 
Чащино —  поселок 
Чебак —  деревня 
Чебаки —  деревня 
Чебакова —  деревня 
Чебоксары —  деревня 
Чеболтасова —  деревня 
Чеботаево —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Чекмаш —  поселок 
Чеклетан —  поселок 
Чекмень —  поселок, ж.-д.
станция 
Чекунова —  деревня 
Ченга —  деревня 
Чепчугова —  деревня 
Черданцево —  село 
Черданцы —  деревня 
Черемисина —  деревня 
Черемисское —  село 
Черемисская —  деревня 

































































Каменский район г 
Красноуфимский район 
г. Нижний Тагил




























Район  или город
областного  подчинения
Черемухова —  деревня 
Черемушки —  поселок 
Черемхова —  деревня 
Черемухово —  рабочий по­
селок
Черемховское (во) —  село 
Черемша —  поселок 
Черемша —  деревня 
Черемшанка —  поселок 
Черемшанка —  посёлок 
Черемшанка —  деревня 
Черемшанка —  деревня 
Черемыш —  село 
Черепанова —  деревня 
Черепкова —  деревня 
Черкасовка —  деревня 
Черлак —  деревня 
Чермина(о) —  деревня 
Чернявская (ое) — деревня 
Чернакова —  деревня 
Черная —  поселок 
Черная Речка —  поселок 
Чернинский —  поселок 
Черничный —  поселок 
Чернобровкина —  деревня 
Чернова —  деревня 
Чернова —  деревня 
Черновское —  село 
Черновский —  поселок 
Черновский —  поселок 
Черновский —  поселок 
Черноисточинск —  ж.-д.
станция 
Черноисточинск —  рабо­
чий поселок 
Чернокоровское —  село 
Чернолесье —  поселок 
Чернопиинский —  поселок 
Чернорицкое —  село 
Черноскутова —  деревня 
Черноусова —  деревня. 
Черноусово (ское) —  село 
Черноурье —  деревня 
Чернушка —  деревня 
Чернушка —  деревня 
Чернышева —  деревня 
Чернышевка —  поселок 
Чернышеве —  село 
Черный Яр —  поселок 
Черноярский —  поселок 
Четкарино —  село 
Чеур —  деревня 
Чечетина (Чечеты) —  де­
ревня










































































































Чечулина —  деревня 
Чеш —  поселок 
Чигвинцева (о ) —  деревня 
Чигина —  деревня 
Чигирень —  поселок 
Чикман —  деревня 
Чикунова —  деревня 
Чирки —  деревня 
Чирок —  поселок 
Чирково —  поселок 
Чистое —  поселок 
Чистое П оле —  поселок 
Чистые Пруды —  поселок 
Чишья —  деревня 
Чкалово —  поселок 
Чубаровка —  поселок. 
Чубаровское —  село 
Чувашева —  деревня 
Чувашева —  деревня 
Чувашкова (о ) —  деревня 
Чудова —  деревня 
Чукреево (ское) —  село 
Чукреевский —  поселок 
Чулина (о ) —  деревня 
Чунь-Чеш —  поселок 
Чупина —  деревня 
Чупина —  деревня 
Чупино —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Чураки —  деревня 
Чурманское (Чурман) —  
село
Чусовая —  поселок 
Чусовляны —  деревня 
Чусовитина —  деревня 
Чусоводстрой —  поселок 
Чусовое —  село 
Чусовское Озеро —  посе­
лок
Чухари —  деревня 
Чушина —  деревня 
Чушинский —  поселок
Шабалина (о ) —  деревня 
Шабровский —  рабочий по­
селок 
Шабурово —  село 
Ш агули —  деревня 
Шадринка —  деревня
Щадринка —  деревня 
Шадриха —  поселок 






































































































1 2 * 179
Наименование Сельский, поселковый Район или город
населенных пунктов или городской Совет областного подчинения
Ш айдурова —  деревня 
Шайтанка —  поселок 
Шайтанка —  поселок 
Шайтанка —  деревня 
Шайтанский Рудник —  по­
селок 
Шакша —  поселок 
Ш аламова (Ш аламы ) —  
деревня 
Ш аля —  рабочий поселок 
Шамары —  рабочий посе­
лок
Шамейский —  поселок 
Шамейная —  деревня 
Шамотайловка —  деревня 
Шанауры —  деревня 
Шантальская —  деревня 
Шангино —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Шаня —  деревня 
Шарама —  село 
Ш арлама —  деревня 
Шарапова —  деревня 
Шарыгино —  поселок 
Шата —  деревня 
Шахты —  поселок 
Швецова —  деревня 
Ш евелева —  деревня 
Ш евелева —  деревня 
Шевелевское —  село 
Шевья —  поселок 
Ш егультан —  поселок
Ш еелит —  поселок 
Шеинский —  поселок 
Ш емелева —  деревня 
Ш емельдей —  деревня 
Шестакова —  деревня 
Шигаева —  деревня 
Шигирь —  поселок 
Шилкинское —  село 
Ш иловка —  деревня 
Ш илова —  деревня 
Ш иловка —  деревня 
Ш иловка —  поселок 
*
Ш иловка —  село 
Шипичное —  поселок 
Шипицына —  деревня 
Шипицыно —  село 
Шипова —  деревня 
Ш ипелова —  деревня 





































































































Широкая Речка —  рабочий 
поселок 
Широкая Речка —  посе­
лок
Широкий —  поселок 
Широкий Лог —  деревня 
Широковский —  поселок 
Шихан —  поселок 
Шиши —  деревня 
Шишим -— поселок 
Шишимский дом отдыха — 
поселок 
Шишина (о ) —  деревня 
Школьный —  поселок 
Шмакова —  деревня 
Шмакова —  деревня 
Шмаковское —  село 
Шнурова —  деревня 
Шогринское —  село 
Шокурово —  село 
Шомпа —  поселок 
Ш палорезка —  поселок 
Ш угат —  деревня 
Шувакиш —  поселок, ж.-д.
станция 
Шумиха —  деревня 
Шумиха —  деревня 
Шумки —  деревня 
Шумки —  деревня 
Шумкова —  деревня 
Шурала —  село 
Ш урала —  поселок, ж.^д.
станция 
Шуркино —  поселок 
Шуртан —  деревня 
Шурыш —  поселок 
Шурышовка —  деревня 
Шутем —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Шуфрук —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Шухруповское —  село 
Шушарина —  деревня 
Шушары —  деревня
Щебеночный —  поселок 
Щелконогова —  деревня 
Щелконоговский —  поселок 
Щ елкун —  село 
Щербаковское (во) —  село 
Щербачиха —  деревня 








































































































Щ учье —  поселок 
Щучье —  поселок
Эскалбы —  поселок 
Эхталь —  деревня
Юбилейный —  поселок 
Юва —  село 
Югуш —  деревня 
Юдина —  деревня 
Юдина —  деревня 
Юдина —  деревня 
Южаково —  село 
Южно-Вагранский —  посе­
лок
Южный —  поселок 
Южный —  поселок
Южный —  поселок 
Южный Вижай —  поселок 
Южный Хутор —  деревня 
Юкон —  поселок 
Юр —  деревня 
Юркино —  поселок 
Юрмач —  поселок, ж.-д.
разъезд 
Юрмыс —  деревня 
Юрмытское —  село 
Юрты —  поселок 
Юрты —  деревня
Ю шала —  рабочий поселок 
Юшкова —  деревня
Яборково —  поселок 
Ягодный —  поселок
'Ядрышникова —  деревня 
Якимова —  деревня 
Якунята —  деревня 
Якушево —  поселок 
'Якшина(о) — деревня 
Ялани —  деревня 
Ялунина —  деревня 
Ялунина —  деревня 
Ялунина —  деревня 
Ялунинское —  село 
Ялым —  деревня 
































































































Район или город 
областного подчинения
Яр (Андричинская) —  
деревня 
Яр —  деревня 
Яр —  село 
Яр —  село 
Ярославское —  село 
Ясашная —  деревня 
Ясашная —  поселок, 
ж.-д. станция 
Ясная Поляна —  деревня 
Ясьва —  поселок 




































































































совхоз «  Поташкинский » 

























село Нижняя Синя- 
чиха




село Большое Т ри- 
фоново
дер. Азигулово 




дер. Малая Тавра 
село Новый Злато­
уст


























































колхоз «Путь к комму­
низму» 
колхоз им. Энгельса 












колхоз им. Жданова £ 
колхоз «Искра» 
колхоз «Красное Знамя» 
колхоз им. Мичурина 




колхоз им. Свердлова 
.колхоз им. Тимирязева 
совхоз «Богдановичский»


































































































колхоз им. Жданова 
колхоз «Заря коммунизма» 
колхоз им. Кирова 
колхоз им. Ленина 
колхоз «Новая жизнь» 
колхоз «Победа» 
колхоз им. Свердлова 
колхоз «Урожай» 
поде, хозяйство конторы 
«Заготскот» 
поде, хозяйство Гаринское
поде, хозяйство Заозерное 







колхоз «Друж ба» 
колхоз «Заветы Ильича» 
колхоз «Заветы Ленина» 
колхоз «Искра» 
колхоз им. Кирова 
колхоз им. Крупской 
колхоз им. Куйбышева 
колхоз им. Ленина 
колхоз «Ленинский путь» 




колхоз им. Свердлова 
колхоз «Урал» 





поде, хозяйство Килачев- 




г. Нижняя Салда 
г. Верхняя Салда
р. п. Басьяновский




























































































учхоз С П ТУ  № 12
учхоз С П ТУ  № 9 




























« К л  ючиковский »
«  Н ижнеиргинский » 










































село Нижняя Ирга 
село Новое Село 
дер. Озерки 
























































конный завод № 130 
совхоз «Михайловский» 
совхоз «Начоряковский» 

















колхоз им. Буденного 
колхоз им. Калинина 
колхоз им. Кирова 
колхоз им. Ленина 
колхоз «Ленинский путь» 
колхоз «Трудолюбие» 
ОПХ Пышминское 
совхоз им. Ворошилова 
совхоз «Глинский» 
совхоз «Режевской» 
совхоз им. Чапаева 





поде, хозяйство Андриа- 
новское 

















р. п. Лобва 
г. Новая Ляля 













село Печеркина (о) 
дер. Талица 
село Черемыш 
село Боров л  я некое 
село Тупицино 
село Пульниково 




















































колхоз им. Кирова 






колхоз им. XX съезда 
КПСС 
колхоз им. Ильича
колхоз им. Куйбышева 
колхоз «Свободный Труд» 
колхоз им. Чапаева 





колхоз им. Свердлова 
совхоз « Бородулинский» 






























































































































им. 8 Марта 
им. X X II партсъез-
« Объединение» 





учхоз С П ТУ  № 4
Плодопитомник
совхоз «Двинский» 
совхоз «Журавле вский» 
совхоз «Октябрьский» 













колхоз им. Фрунзе 
колхоз им. Чапаева 
совхоз «Туринский»
колхоз им. X X II съезда 
КПСС 
колхоз «Л уч » 
колхоз «Новая жизнь» 
колхоз «Новый путь» 

















































































УРС треста «Сверд- 
лес »
ОРС треста «Вол- 
чанскуголь»
Свердловское





























































Областная станция по са­
доводству 
поде, хозяйство продснаба 
Североуральского бок­
сит. рудоуправления 
поде, хозяйство треста 
«Бокситстрой»








г. Верхний Тагил 
г. Краснотурьинск 
г. Краснотурьинск 





р. п. Северский 
г. Ревда
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